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ВВЕДЕНИЕ
Реки  России  являются  основой  для  развития  гидроэнергетики.  При
строительстве  ГЭС  одновременно  создаются  и  водохранилища
гидроэлектростанций,  в  которых  аккумулируется  значительные  запасы
пресной  воды.  Водохранилища  ГЭС  представляют  собой  искусственные
водные  объекты,  комплексное  использование  которых  позволяет  решать
многообразные  социально-экономические  и  водохозяйственные  задачи.  Их
основным  назначением  является  выравнивание  стока  речных  вод,  его
регулирование  для  обеспечения  целесообразной  работы
гидроэлектростанций.  Они  также  используются  для  орошения,  обводнения
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земель,  водоснабжения  населенных  пунктов  и  предприятий,  улучшения
судоходства,  предотвращения  наводнений,  для  рыбного  хозяйства  и
рекреации.
Вместе с тем водохранилища вносят в природу и хозяйство территорий,
на  которых  они  созданы,  ряд  побочных  нежелательных  изменений,  часто
перерастающих  в  экологические  проблемы.  Как  следствие  активной
хозяйственной  деятельности  в  водохранилищах  могут  происходить
изменения  их  абиотической  и  биотической  составляющих.  Известно,  что
водохранилища  значительно  меняют  режим  стока  рек,  уменьшают
перемещение  водных  масс,  замедляют  процесс  водообмена.  В  момент
заполнения  чаши  водохранилища  водой  затапливаются  огромные  участки
ценных  сельскохозяйственных  угодий,  лесные  массивы  и  другие  площади,
что,  в  свою  очередь,  прекращает  их  дальнейшее  использование.  При
создании  водохранилищ  на  месте  затопления  прилегающей  территории
почвы, остатки естественной растительности превращаются в органические
питательные  вещества,  в  результате  чего  создаются  условия  для  активного
развития синезеленых водорослей, постепенно изменяется гидрохимический
состав  воды.  Периодические  колебания  уровня  воды  в  водохранилищах
вызывают  размывы  и  обрушение  берегов,  что  приводит  к  расширению
площади, занимаемой данными водными объектами. Строительство ГЭС, как
правило, влечет за собой промышленное развитие региона, что предполагает
строительство новых заводов и городских агломераций, а это,  как правило,
ведет  к  загрязнению  вод,  аккумуляции  загрязняющих  веществ  в
водохранилищах.
В  соответствии  с  Водным  Кодексом  Российской  Федерации
водохранилища  ГЭС  относятся  к  федеральной  собственности,  так  как,
являются  государственным  стратегическим  запасом  пресной  воды  России.
Отсюда возникает  необходимость  в более полном изучении экологического
состояния  воды,  как  одного  из  важных  компонентов  общей  экологической
ситуации данных водных  объектов.  Исследования  качества  воды и  донных
отложений  водохранилищ  проводится  в  рамках  системы  режимных
долгосрочных  наблюдений  (мониторинга),  которая  предусматривают
контроль  их  состояния,  оценку  и  прогноз  изменений,  происходящих  под
влиянием антропогенной деятельности.
Как  показывает  опыт  мониторинговых  наблюдений,  в  результате
активной хозяйственной деятельности в водохранилищах могут происходить
изменения,  неизменно  влекущие  за  собой  процессы  эвтрофирования,
ацидофикации, загрязнения и ухудшения качества воды и донных отложений.
В  последние  десятилетия  накоплен  обширный  материал  по  изучению
становления экологического режима водохранилищ, развитию и изменению
их абиотической и биотической составляющих. Формирование качества воды
и донных отложений в условиях водохранилищ представляет собой сложный
процесс, зависящий от особенностей стока и взаимодействия большого числа
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факторов,  изучение  которого  более  чем  актуально  для  разработки  методов
управления  им,  как  в  водной  системе  в  целом,  так  и  на  отдельных  ее
участках.
Мониторинг  водохранилищ  направлен  на  получение  объективной
информации об  изменениях, происходящих в водохранилищах, необходимой
для своевременного определения и прогнозирования процессов загрязнения,
ухудшающих  качество  воды,  а  так  же  разработки  и  реализации  мер  по
предотвращению  поступления  загрязняющих  веществ  в  водоемы  для
предотвращения полного истощения его вод. В зависимости от вида водного
объекта  и  характера  решаемых  задач  системы  мониторинга  строятся  по-
разному,  однако,  во  всех  случаях  в  эту  систему  включаются  следующие
обязательные блоки:  мониторинг  источников  загрязнения,  гидрологический
мониторинг,  гидрохимический  мониторинг  и  гидробиологические
наблюдения.
Цель  –  оценить  гидрохимическое  состояние  воды  и  химическое
состояние донных отложений глубоководного Красноярского водохранилища. 
Задачи:
1.  Рассмотреть  особенности  влияния  водохранилищ на  состояние
окружающей природной среды; 
2.  Дать  общую  характеристику  глубоководного  Красноярского
водохранилища, включая краткую историю изучения, основные характеристики
и типы режимов;
3.  Провести  анализ  гидрохимического  состояния  вод  и  донных
отложений исследуемого водного объекта на основе показателей, полученных
в рамках мониторинга;
4. Осуществить оценку качества поверхностных вод и донных отложений
Красноярского водохранилища.
Объектом  исследований  является  уникальный  водоем  Сибири  -
Красноярское водохранилище.
Предмет исследования - гидрохимические показатели воды и донных
отложений как индикаторов экологического состояния водохранилища.
Методы  исследования:  теоретический,  статистический,
аналитический.  В  процессе  работы  автором  были  выполнены  натурные
обследования,  отбор  проб  для  определения  содержания  загрязняющих
веществ  в  воде  и  донных  отложениях  водохранилища,  математическая
обработка  полученного  материала  с  помощью  автоматизированной
информационной  системы  государственного  мониторинга  водных  объектов
Российской  Федерации  «АИС  ГМВО»,  графическое  оформление  данных,
количественный и качественный анализ гидрохимических показателей воды и
донных отложений водохранилища, и оценка степени загрязненности водного
объекта.
Актуальность  исследования.  Водохранилища  являются  водными
объектами,  которые  находятся  под  многофакторным  антропогенным
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воздействием,  влияющим  на  их  гидрологический,  гидрохимический  и
гидробиологический  режимы.  Красноярское  водохранилище представляет
собой  крупнейшим  водоемом  Сибири  и  имеет  важное  экологическое  и
хозяйственное  значение  для  региона.  Это  уникальный  водный  объект,
который  по  сочетанию  физических,  химических  и  биологических
характеристик, не  имеет  аналогов.  Водохранилище включает  несколько
участков,  находящихся  в  разных  ландшафтных  зонах  и  имеющих
антропогенную нагрузку разного уровня, в связи с этим особое значение при
существующем режиме эксплуатации водных ресурсов  водоема приобретает
разработка  вопросов  его  оптимального  использования  в  целях  интересов
рыбного  хозяйства и  сохранения  высокого  качества  воды  как  источника
питьевого  водоснабжения. Недостаточная  изученность  гидрохимического
состояния  поверхностных  вод  и  донных  отложений  водохранилища
определяют  актуальность  проведения  мониторинговых  исследований  и
необходимость отслеживания негативных процессов, происходящих в водном
объекте, с целью предотвращения полного истощения его вод.
Научная  новизна  и  теоретическая  значимость данной
исследовательской  работы  заключается  в  получении  и  обработке  автором
материалов,  которые  позволяют  дать  объективную  оценку  антропогенного
влияния  на  важный водный  объект  Красноярского  края,  в  том  числе  на  его
экологическое  состояние.  Результаты  и  выводы  исследовательской  работы
расширяют  знания  о  современном  состоянии  экосистемы  Красноярского
водохранилища.
Практическая  значимость исследования  определяется  возможностью
применения  полученных  результатов  для  оценки  рисков  возникновения
загрязнения  водной среды  и донных отложений  в  условиях возрастающего
антропогенного  воздействия и  нарушения  экологического  равновесия  в
водохранилищах.  Данные по загрязнению воды и донных отложений могут
служить  в  качестве  рекомендаций  водопользователям  при  проведении
комплекса мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки
(в виде загрязнения) на водные объекты Красноярского края и для выявления
критических  моментов  с  целью  корректировки  методики  расчета  вреда  с
учетом региональных особенностей. 
Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  XX
Международной  научной  школе-конференции студентов  и  молодых  ученых
«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (г. Абакан, 2016 г.),
Х  Международной  научно-практической  конференции  молодых  ученых
«Устойчивое  развитие:  Региональные  аспекты»  (г.  Брест,  2018  г.),  ХIV
Международной  научно-практической  конференции  «Eurasiascience»  (г.
Москва, 2018 г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы.
Исходные материалы и личный вклад автора. Исходные материалы
получены  в  результате  экспедиционных  съемок  на  Красноярском
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водохранилище в рамках Программы мониторинга на базе Енисейское БВУ и
ФГУ «Енисейрегионводхоз» (система Росводресурсов) в период 2013-2017 гг.
Работа  выполнена  на  кафедре  географии  Института  экологии  и  географии
Сибирского федерального университета.  Автор принимал непосредственное
участие  в  отборе  проб  воды  и  данных  отложений  водохранилища,
самостоятельно осуществил обработку и анализ большого объема исходных
данных,  и  формирование  базы  данных  по  гидрохимическим  показателям
водного объекта с использованием современных методов обработки.
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1  Водохранилища  и  их  влияние  на  состояние  окружающей
природной среды
Водохранилища  представляют  собой  искусственные  водные  объекты,
управляемые человеком,  при  этом испытывающие сильнейшее  воздействие
природных  факторов.  Поэтому  как  объекты  изучения,  использования  и
управления,  искусственные  водохранилища  занимают  промежуточное
положение  между  «чисто  природными»  и  «чисто  техническими»
образованиями,  что  дает  право  именовать  их  природно-техническими
системами.  Всем  водохранилищам  свойственна  особая  система  так
называемых  внутри  водоемных  процессов  –  гидрологических,
гидрохимических и гидробиологических.
Как известно, создание водохранилищ влечет за собой ряд негативных
последствий для окружающей среды: затопление ландшафтов и плодородной
земли,  пригодной  для  сельхозпроизводства;  изменение  гидрологического
режима (колебания уровня, замедление течения в водохранилищах); эрозию
береговой линии водохранилищ, переформирование берегов и дна водоемов,
устьевых участков рек,  впадающих в водохранилища,  формирование баров;
появление  на  акватории  водохранилищ  запасов  плавающей  древесины
вследствие  береговой  эрозии;  изменение  уровня  грунтовых  вод,
температурного  режима  водной  массы  и  окружающей  среды;  повышение
влажности, появление интенсивных и продолжительных по времени туманов;
увеличение  площади  водного  зеркала;  дополнительные  потери  воды  на
испарение;  изменение  гидрохимического  состава  воды  в  водохранилищах;
перестройку  растительного  и  животного  мира;  нарушение  условий
нерестилищ  рыбы,  опасность  провокации  колебания  земной коры в  связи  с
сооружением крупных плотин и водохранилищ и т. д.[1, 4, 63, 65]. 
При  образовании  водохранилищ  происходит  прямое  затопление  и
уничтожение обширных площадей земель (в том числе особо плодородных),
населенных  пунктов,  промышленных  объектов.  По  данным  Кадастра
водохранилищ  объемом  более  1  млн.  м3,  составленного  ВНИИГ  им.  Б.  Е.
Веденеева,  в  настоящее  время  затоплено  около  6,0  млн.  га  приречных
территорий, на которых были расположены 3,0 млн. га сельскохозяйственных
угодий,  5000  сельских  и  106  городских  и  поселковых  пунктов  с  общей
численностью  населения  более  1  миллиона  человек.  В  зону  затопления
попало около  1  тыс.  км железных  и 5  тыс.  км автомобильных дорог,  1200
промышленных  предприятий  и  других  объектов  народного  хозяйства.  Так,
при строительстве одной только Красноярской ГЭС было затоплено 120 тыс.
га пашни и угодий, остальные расчленены заливами и стали малопригодны
для землепользования.  Из-за трудностей с лесоочисткой ложа на неудобьях
под воду ушли значительные объемы лесных массивов, а также отходы рубки
и  тонкомерный  лес  [2].  В  таблице  1  представлена  количественная  оценка
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последствий реализации решений по ГЭС -  результаты затопления земель -
на примере ряда водохранилищ Ангаро-Енисейского бассейна.  
Таблица  1  -  Результаты  затопления  земель  водохранилищами  Ангаро-








1970 1986 2013 1963 1975
Общая площадь 
затопления,  тыс. га 




120 18,3 29,6 166,3 21,3
- лес и кустарники 38 30,5 121,4 326,9 127,8
Площадь лесосводки и 
лесоочистки, тыс. га
13,0 3,6 121,4 253,9 37,9
Объем лесосводки, 
млн. м3
0,44 1,4 10,6 32,0 11,9
Объем плавающей 
древесины, млн. м3
0,1 0,7 2,0 2,2 0,9
При  создании  водохранилищ  в  зону  затопления  также  попадают
неразведанные  месторождения  полезных  ископаемых,  что  приводит  к  их
утере.  Происходит  разрушение  наземных  экосистем  в  зоне  будущего
затопления  и  прилегающих  районов  в  процессе  строительных  работ  и
подготовки  ложа  водохранилища.  Уничтожение  растительного  покрова,
прокладка  дорог  и  других  линейных  сооружений,  подрезка  склонов
приводит  к  активизации  негативных  геоморфологических  процессов:
склоновых обвалов и оползней, эрозии, деградации многолетней мерзлоты.
В период  строительства  водохранилищ в  результате  усиления  эрозионных
процессов и смыва различных отходов происходит, как правило, наибольшее
загрязнение реки, в том числе нефтепродуктами и тяжелыми металлами.
Создание  плотин  сопровождается  также  появлением  новых  границ
воды и суши с обновленными активными процессами. Смещение береговой
линии  образуют  обширные  территории,  в  пределах  которых  коренным
образом меняется структура ландшафтов. Формирование зоны подтопления
вдоль  берегов  водохранилищ  приводит  к  постепенному  заболачиванию
территории, в результате ухудшается качество или полностью выводятся из
оборота земли сельскохозяйственного назначения [3, 66].
Формирование  и  эксплуатация  водохранилищ  ГЭС  приводит  к
коренному  изменению  гидрологического,  гидрохимического  и
гидробиологического  режимов  рек.  В  наибольшей  степени  эти
преобразования проявляются при создании глубоководных водохранилищ, к
числу которых относится Красноярское водохранилище. 
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В  последние  десятилетия  практически  на  всей  территории  России
основными  особенностями  изменения  сезонного  стока  рек,
зарегулированных  ГЭС,  стало  увеличение  их  водности  в  зимний  период,
более  раннее  вскрытие  и  позднее  образование  ледяного  покрова.  Так,
зарегулирование  стока  плотиной  Красноярской  ГЭС  привело  к
кардинальному изменению гидрологического режима реки, который теперь
полностью  определяется  графиком  работы  ГЭС.  Значительно  (в  3-5  раз)
сократились  расходы  воды  в  период  весеннего  половодья.  Ошибки  же
регулирования  пропусков  воды,  как  правило,  приводят  к  новым
дополнительным зимним наводнениям [10, 26].
Важной  проблемой  связанной  с  функционированием  водохранилищ
является  переработка  берегов,  возникающая  непосредственно  вслед  за
заполнением водохранилища, и связанная с береговой эрозией под влиянием
волноприбойной деятельности, колебаний уровня воды и других факторов,
формирующих береговую линию. Размывы берегов в водохранилищах могут
доходить до сотни метров, а переработка береговой зоны может повлечь за
собой  образование  аккумулятивных  участков,  заиливание  ложа
водохранилища, и как следствие - уменьшение стока в нижнем бьефе. Кроме
того, мельчайшие частицы грунта, переходящие во взвесь и остающиеся во
взвешенном  состоянии  в  виде  мути,  существенно  меняют  качество  воды
водохранилищ.  Растворенными  в  воде  оказываются  и  органические
вещества,  поступающие  в  результате  размыва  берегов.  В  итоге  вода  на
отдельных  участках  водоемов  зачастую  становится  типично  «мертвой»,
поскольку  происходит  понижение  содержания  кислорода,  уровня
кислотности, накопление ядовитых веществ [7, 17, 25].
Существующие подходы к подготовке ложа водохранилищ не отвечают
экологическим  интересам.  Как  известно,  недостаточная  подготовка  ложа
водохранилищ  к  затоплению,  проведение  лесосводки  не  в  полном
запланированном объеме или  практически  полное  отсутствие  лесосводки  и
лесоочистки перед  заполнением  создаваемых  водных  объектов  становятся
причиной негативных последствий. Наличие больших объемов древесины в
зоне затопления водохранилищ, например, таких как Красноярское и Саяно-
Шушенское,  оказывает  неблагоприятное  воздействие  на  качество  воды  в
водохранилищах.  Активное  обрушение  лесопокрытых  берегов,  нарушение
технологий лесосплавных работ на водохранилищах и на реках, впадающих
в  них,  а  также  стихийные  явления,  которые  неизбежны  на  таких
пространствах,  приводят  к  увеличению  количества  плавающей  древесной
массы.  Так,  в  уничтоженном  водой  лесном  массиве  Енисейских
водохранилищ на каждом затопленном квартале от 100 до 300 кубометров
леса, однако проведение сплошной сводки древесной растительности в ложе
ГЭС было признано экономически не целесообразным. В результате таких
решений  только  в  заливах  водохранилища  Саяно-Шушенской  ГЭС
образовалось  скопление  древесной  массы  объемом  около  1  млн.  м3,
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закономерно  вызывающее  существенное  ухудшение  качественных
показателей  воды,  (увеличение  содержания  аммонийного  азота,  фосфатов,
органических  веществ,  фенолов),  делая  ее  ядовитой,  непригодной  для
водопотребления [2, 11, 26]. Сегодня приходится устранять просчеты прошлых
лет.  Только проект очистки водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС от топляка,
реализуемый  по  заказу  Федерального  агентства  водных  ресурсов,  был
рассчитан на период более 10 лет. 
В водохранилищах происходит также подтопление берегов в весенне-
летний  и  осенний  периоды.  Это  опасное  явление  вызвано  увеличением
влажности почв и грунтов в результате  повышения уровня грунтовых вод.
При  этом  изменяются  не  только  уровни  подземных  вод,  но  и  их
гидрохимический  режим,  влажностный  и  солевой  режимы  грунтов  зоны
аэрации,  физико-химические  свойства  грунтов,  почвообразовательные
процессы  и  др.  Как  следствие  резко  ухудшается  жизнедеятельность
растений,  разрушаются  фундаменты  сооружений  и  происходит  ряд
сопутствующих  опасных  нарушений  геологической  среды.  В  конечном
итоге,  это  приводит  к  значительному  эколого-экономическому  ущербу  [7,
56].
Относительно  высокие  температуры  воды  в  придонных  горизонтах
водохранилищ,  а  также  глубинное  расположение  водозаборных  окон  ГЭС
являются  основными  причинами  образования  в  зимний  период
значительных по протяженности участков  открытой воды в нижнем бьефе
ГЭС.  Так  на  участке  реки  ниже  плотины  Красноярской  ГЭС  образуется
незамерзающая  полынья,  кромка  которой  в  отдельные  годы  может
спускаться более чем на 270 км от плотины ниже по течению. Зимой, после
установления ледостава, имеют место резкие (до 4-6 м) повышения уровня
воды  на  отдельных  участках  реки,  связанные  с  зашугованностью  русла  и
образованием  «зажорных»  явлений.  Часто  такие  подъемы  уровня  воды
вызывают  подтопления  близлежащих  населенных  пунктов.  Влияние
Красноярской ГЭС на уровенный и ледовый режим Енисея прослеживается
более чем на 900 км, до устья реки Подкаменная Тунгуска. 
Происходят неблагоприятные изменения и в климатических режимах
зон  водохранилищ,  наиболее  резко  проявляющиеся  в  нижнем  бьефе,  где
зимой образуется полынья длиной в несколько десятков километров, а летом
наоборот температуры воды понижены.  В связи  с  изменением климата  на
водосборах  водохранилищ  изменились  гидрологические  режимы  рек
Ангаро-Енисейского  бассейна,  увеличилась  повторяемость,  величина  и
синхронность  экстремальных  паводков  и  засух.  Создание  водохранилищ
оказывает  существенное  воздействие  и  на  климат  целых  регионов,
поскольку в результате  их создания сильно возрастает площадь испарения
воды,  сокращается  общий сток  реки,  а  в  других  районах  -  увеличивается
уровень осадков.  Сооружение на реке каскада гидроэлектростанций может
вызвать  резкое  снижение  температуры  воды  в  нижнем  течении  реки,
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поскольку потенциальная энергия воды, ранее шедшая на ее нагрев,  после
создания гидроэлектростанций расходуется на вращение турбин. При этом
снижение  температуры  воды  реки  даже  на  один  градус  может  оказать
значительное влияние на климат в ее низовье [17, 27]. 
Основные  экологические  проблемы  гидроэнергетики  связаны  с
качеством водной среды. Загрязнение воды водохранилищ часто вызвано не
технологическими  процессами  производства  электроэнергии  на  ГЭС
(объемы загрязнений,  поступающие со сточными водами ГЭС, составляют
ничтожно  малую  долю  в  общей  массе  загрязнений  хозяйственного
комплекса), а низким качеством санитарно-технических работ при создании
водных  объектов.  При этом существенными факторами,  под  воздействием
которых  происходит  формирование  гидрохимического  режима,  являются:
природные  фоновые  характеристики  качества  воды;  морфометрические
характеристики водохранилища (в т. ч. числе глубина сработки уровня воды
и мертвый объем); водообмен и степень проточности; процессы образования
и  таяния  льда;  процессы  биологического  самоочищения  водоема;
температура  воды;  смещение  фаз  гидрохимического  режима  и  амплитуды
максимумов  концентрации  примесей;  режим  поступления  загрязняющих
веществ (в т. ч. химических веществ, с высокой сорбционной способность),
особенно при аварийных ситуациях; химический состав пород и подземных
вод ложа и бортов водохранилища.
Достаточно высок уровень антропогенной нагрузки на водохранилища
ГЭС.  Расположение  водосборной  площади  реки,  как  правило,  на
густонаселенной  и  урбанизированной  территории  с  развитым  сельским
хозяйством,  масштабное  гидростроительство,  зарегулирование  стока,
интенсивное  водопотребление,  загрязнение  воды  и  прибрежной  зоны,
создают  сложную  санитарно-биологическую  и  экотоксикологическую
ситуацию [4, 14, 56]. 
В  первые  годы  после  заполнения  водохранилищ,  в  них  появляется
много  разложившейся  растительности,  а  «новый»  грунт  может  резко
снизить уровень кислорода в воде. Гниение органических веществ нередко
приводит к выделению огромного количества парниковых газов - метана и
двуокиси  углерода.  Водохранилища часто  «созревают»  десятилетиями или
дольше, пока протекает процесс разложения большей части всей органики. 
Засоренность  ложа водохранилищ,  недостаточная  очистка  сточных вод,
поступающих в них от водопользователей, расположенных на его берегах, на
фоне  сниженных  процессов  самоочищения,  ввиду  замедления  водообмена,
создают  благоприятные  условия  для  развития  синезеленых  водорослей,
ускоряющих  процесс  эвтрофирования  водоемов.  Ежегодное  массовое
«цветение» водорослей в водохранилищах делает их воду малопригодной для
промышленного использования и хозяйственных нужд [11, 13, 57]. 
Все  выше  перечисленные  негативные  факторы  вызывают  изменение
видовой  структуры  и  снижение  видового  разнообразия  биоты
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водохранилищ,  сокращение  ее  численности  и  биомассы,  формирование
новых  биоценозов.  Происходит  также  перестройка  наземных  экосистем,
большая  часть  видов  животных  погибает,  сохраняются  лишь  те  виды,
которые смогли выжить и адаптироваться к изменившимся условиям среды
вследствие  создания  и  функционирования  водохранилищ.  Данное
воздействие выражается в потере мест обитания (и/или гнездования) за счет
затопления и переработки береговой зоны, изменении типа растительности
или  сокращении  ее  площадей  в  зоне  подтопления,  влиянии  фактора
беспокойства (строители, карьеры, автодороги) и мн. др.
Изменение  гидрологического  режима,  после  зарегулирования  стока
рек,  например  такой  реки  как  Енисей,  в  значительной  степени  нарушает
структуру  речного  ихтиоценоза.  Полностью перестраивается  система  мест
обитаний рыб.  Блокируется возможность сезонных миграций проходных и
полупроходных рыб. На обилии оседлых стад рыб сказывается отчуждение
традиционных  мест  нереста,  перестройка  условий  нереста,  нагула  и
зимовок, трансформация основных нерестовых участков и зимовальных ям.
Проблема  усугубляется  и  тем,  что  рыбопропускные  сооружения  на
гидроузлах, там, где они есть, показали свою крайне низкую эффективность.
Со времен пуска первых гидроэлектростанций известно о массовой гибели
рыб и планктона в турбинах ГЭС. Это явление является одним из наиболее
негативных  антропогенных  воздействий  водохранилищ.  Тысячи
эксплуатируемых в мире ГЭС ежегодно «перемалывают» турбинами сотни
млн.  тонн  живых  организмов  зарегулированных  рек,  разрушая
экологические  системы  водных  объектов.  И,  как  результат,  наблюдается
резкое  уменьшение  рыбопродуктивности  водных  объектов,  снижение
процессов самоочищения рек, возрастание негативной роли хозяйственных
стоков,  непрерывное  загрязнение  водоемов  мертвой  органикой,  и,  в
конечном итоге, прогрессирующее ухудшение качества воды [53, 62].
Еще одним негативным последствием, а точнее опасностью, является
провокации колебания земной коры в связи с сооружением крупных плотин
и  водохранилищ,  так  называемая  «наведенная  сейсмичность».  Так,  в
последнее время в районе Саяно-Шушенской ГЭС зафиксировано усиление
частоты и силы землетрясений. В случае же аварийной ситуации, возникшей
на  гидроэлектростанции,  может  произойти  полное  разрушение  экосистем,
населенных пунктов,  гибель людей и животных в зоне воздействия  волны
прорыва  и  сопутствующего  ему  затопления.  Одновременно  этот  процесс
будет сопровождаться загрязнением реки и затапливаемой местности. Так в
результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года погибло
75  человек,  оборудованию  и  помещениям  станции  нанесён  серьёзный
ущерб. Восстановление  Саяно-Шушенской  ГЭС  обошлось  более  10  млрд.
рублей.  Тонны  нефтепродуктов  попали  в  реку  Енисей,  что  нанесло  реке
немалый вред. Последствия аварии устранялись не один год.
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Экологическая  оценка  последствий  антропогенного  воздействия  на
экосистемы водохранилищ ГЭС становится все более актуальной в связи с
ростом  концентрации  промышленного  производства  на  их  водосборных
площадях. На основании всего выше сказанного, очевидно, что существует
насущная  необходимость  комплексной  оценки  экологических  последствий
строительства  и  эксплуатации  ГЭС  и  поиска  их  устранения,  при  этом
необходимо учитывать и ликвидировать все ошибки прошлых лет.
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2 Общая  характеристика  глубоководного  Красноярского
водохранилища
2 Краткая история изучения водного объекта
Красноярское водохранилище,  образовано на одной из крупнейших рек
земного  шара  –  Енисее,  и  представляет  собой  уникальный  искусственный
водоем, ставший неотъемлемой частицей природы Приенисейской Сибири.
Наполнение  Красноярского  водохранилища  происходило  с  весны  1967
года  по  август  1970  года,  после  наполнения  водохранилища,  возникла
необходимость  изучения  ее  влияния  на  окружающую  среду.  С  первых  лет
создания  водохранилища  рядом  научно-исследовательских  институтов  и
организаций  было  начато  изучение  гидрологического  и  гидрохимического
режимов,  процессов  формирования  флоры  и  фауны  водоема.  В  серьезных
профессиональных исследованиях принимали участие Центральный сибирский
ботанический  сад  Сибирского  отделения  АН  СССР,  Сибирский  научно-
исследовательский  институт  энергетики  (СибНИИЭ),  Сибирский  филиал
Всесоюзного  научно-исследовательского  института  гидрогеологии  им.  Б.  Е.
Веденеева,  Красноярское  отделение  государственного  института
«Гидропроект»,  Енисейское  бассейновое  управление  (лаборатории  г.
Красноярска  и  г.  Абакана)  и  другие  организации.  Значительный  вклад  в
изучение  формирования  экосистемы  водохранилища,  особенно  в  первые
десятилетия, внесли сотрудники Красноярского отделения Сибирского научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства
(СибрыбНИИпроект).  Ответственной организацией,  выполняющей работы по
гидрометеорологии  и  гидрохимии  с  первых  дней  и  по  настоящее  время,
является Красноярское управление Гидрометеослужбы (КГМС). В 1971 году на
его  базе  были  созданы  17  гидрологических  и  7  гидрохимических  постов
наблюдения на Красноярском водохранилище.
Сотрудниками  СибрыбНИИпроект  еще  до  образования  водохранилища
был  проведен  обзорный  анализ  состава  ихтиофауны  на  участке  затопления,
рассмотрены  пути  формирования  рыбных  запасов.  Результаты
гидробиологических исследований первых лет были опубликованы в сборнике
«Биологические  исследования  Красноярского  водохранилища»  вышедшем  в
1975 году [10, 13].
В 1977 году О. Л. Ольшанская в соавторстве с рядом ученых, подводя
итоги  10-летних  (1967-1977  гг.)  научных  исследований,  дали  прогноз
рыбохозяйственного  использования  Красноярского  водохранилища.  В  статье
были  обобщены  материалы  по  видовому  составу  рыб,  их  биологическим
особенностям,  численности  и  биомассе  фито-,  зоопланктона  и  бентоса,
кормовым  ресурсам.  Фактически  это  была  самая  большая  научная  работа
СибрыбНИИпроекта по фауне Красноярского водохранилища. В последующие
годы  интенсивность  гидробиологических  и  ихтиологических  исследований
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института понизилась из-за прекращения государственного финансирования, а
также прихода в мир науки рыночных отношений, когда тематику исследований
определяет спрос [10]. 
В первое десятилетие существования Красноярского водохранилища при
участии  сотрудников  Федерального  государственного  бюджетного  научного
учреждения «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных
водоемов»  ФГБНУ  «НИИЭРВ»  начались  экспедиционные  исследования  по
оценке состояния водных биологических ресурсов с целью освоения популяции
видов рыб, ежегодного прогноза общего допустимого улова (ОДУ). 
Значительно  возросло  число  исследователей  Красноярского
водохранилища  с  открытием  Красноярского  государственного  университета
(КГУ). Сотрудники и студенты университета во главе со И. И. Смольяновым с
первых  дней  заполнения  водохранилища  выполняли  обширные  рыбоводно-
акклиматизационные  разработки,  изучали  размножение,  развитие,  питание  и
систематику  рыб.  Преемником  его  стал  Е.А.  Штейнберг,  который  помог
заложить основы ихтиологических исследований в Красноярском университете
[13].  Во  второй  половине  1970-х  годов  расширился  круг  работ
гидробиологического цикла, кафедра гидробиологии и ихтиологии КГУ начала
проводить  полнопрограммный  экологический  мониторинг  Красноярского
водохранилища, в основные задачи которого входили: сбор информации о биоте
(бактерио-,  фито-,  зоопланктон,  перифитон,  зообентос  и  рыбы),  определение
флуоресцентным  методом  продукции  органического  вещества  планктона  и
оценка токсичности природных вод по биотестам. В результате долгосрочных
регулярных  наблюдений  в  период  1978-2001  гг.  была  разработана  схема
универсальной  гидробиологической  базы  «Биота»,  построена  оптимальная
информационная  модель  экосистемы  Красноярского  водохранилища  с  целью
оценки и прогноза состояния водного объекта [10, 32].
С  1  августа  1980  г.  в  Красноярском  УГКС  приказом  №212,  на  базе
действующих  сетевых  наблюдательных  подразделений,  занимающихся
работами в области мониторинга окружающей среды, был организован Центр
по  изучению  и  контролю  загрязнения  природной  среды,  в  настоящее  время
Территориальный  Центр  по  мониторингу  загрязнения  окружающей  среды,
который  осуществляет  гидрологические  и  гидрохимические  наблюдения  на
Красноярском  водохранилище.  На  сегодняшний  день,  ввиду  недостаточного
финансирования,  количество  постов  наблюдения  Центра  сокращено  -
гидрологических до 11, гидрохимических до 2.
В  1981  году  постановлением  научного  совета  Красноярского  краевого
комитета КПСС совместно с президиумом Красноярского филиала Сибирского
отделения  АН  СССР  была  утверждена  комплексная  научно-техническая
программа «Чистый Енисей». Все функции главной организации по разработке
и  реализации  программы  были  возложены  на  Институт  биофизики  СО  АН
СССР. За Красноярским государственным университетом по данной программе
были  закреплены  верхнеенисейские  водохранилища  (Красноярское  и  Саяно-
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Шушенское) [13].
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  31.12.2008  г.  № 2054-р  Красноярское  водохранилище  в  составе  с  Саяно-
Шушенским  и  Майнским  водохранилищами  на  р.  Енисей,  находящиеся  на
территории  Енисейского  бассейнового  округа,  включены  в  перечень
водохранилищ,  осуществление  мер,  по  охране  которых  относится  к
полномочиям  органов  государственной  власти  Российской  Федерации.  В
соответствии с «Положением о ведении государственного мониторинга водных
объектов»,  проведение  государственного  мониторинга  Красноярского
водохранилища  координируется  территориальным  органом  Федерального
агентства  водных  ресурсов  межрегионального  уровня  - Енисейским
бассейновым  водным  управлением,  одной  из  основных  функций  которого
является  ведение  государственного  мониторинга  водных  объектов  по
количественным и качественным показателям состояния водных ресурсов. 
Енисейское  БВУ  ежегодно  разрабатывает  программу  государственного
мониторинга  за  счет  средств федерального  бюджета.  В  «Бассейновой
программе  мониторинга  поверхностных  водных  объектов,  состояния  дна,
берегов водных объектов….» заложена конечная задача: оперативное получение
информации, оценка и прогнозирование изменений состояния водных объектов,
количественных  и  качественных  показателей  состояния  водных  ресурсов  с
целью  использования  этих  результатов  планирующими,  хозяйственными  и
контролирующими  органами.  Разработанная  программа  мониторинга
представляет собой оптимальный с эколого-экономической и информационной
точки  зрения  вариант  организации  наблюдений  за  состоянием  крупнейших
водохранилищ  Енисейского  каскада  ГЭС,  в  том  числе  Красноярского
водохранилища [14].
В  системе  Росводресурсов  под  руководством  Енисейского  БВУ
мониторинг  Красноярского  водохранилища  осуществляют  Федеральное
государственное  учреждение  «Управление  эксплуатации  Красноярского
водохранилища»  и  Федеральное  государственное  учреждение
«Енисейрегионводхоз»,  выполняющие  большой  объем  организационно-
контрольных работ за состоянием данного водного объекта, благоустройством
его акватории и берегов.
В  рамках  Программы  регулярных  наблюдений  за  Красноярским
водохранилищем  и  его  водоохраной  зоной  ФГУ  «Управление  эксплуатации
Красноярского  водохранилища»  с  2008  года  осуществляет  следующие
наблюдения: 
-  за состоянием берегов и акваторией водохранилища;
-  за  состоянием  дна  и  изменениями  морфометрических  особенностей
водохранилища;
-  за  состоянием  и  режимом  использования  водоохранных  зон  и
прибрежной защитной полосой водохранилища;
- за устьевыми участками притоков (заливы);
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- за водохозяйственными системами.
ФГУ  «Енисейрегионводхоз»  с  2010  года  осуществляет наблюдение  за
качеством вод по гидрохимическим показателям и за загрязненностью донных
отложений Красноярского водохранилища, а также производит сбор, обработку,
хранение, обобщение, анализ и  передачу полученной информации на уровень
Росводресурсов.  В 2010 году на его базе осуществлялись разовые измерения
качества  воды  водохранилища  в  целях  отработки  методик  гидрохимических
исследований для подготовки гидрохимической лаборатории к аккредитации. С
2011 года были начаты и ведутся по настоящее время регулярные наблюдения за
состоянием  поверхностных  вод  Красноярского  водохранилища.  Немного
позднее  Федеральной  службой  по  аккредитации  (Росаккредитация)  была
аккредитована  Гидрохимическая  лаборатория,  получившая  Аттестат
аккредитации RA.RU.518213 от 30 октября 2015 года. В области аккредитации
лаборатории – отбор проб и выполнение количественного химического анализа
(КХА) различных объектов контроля: поверхностных, подземных, очищенных
сточных и сточных вод, донных отложений и почв [21]. 
В  настоящее  время  Енисейское  бассейновое  водное  управление  и
Федеральное государственное  бюджетное  учреждение «Енисейрегионводхоз»,
отвечающие  за  ведение  государственного  мониторинга  водных  объектов  по
количественным  и  качественным  показателям  состояния  водных  ресурсов,
осуществляют  организацию  комплексных  наблюдений  за  состоянием
крупнейших  водохранилищ  Енисейского  каскада  ГЭС,  в  том  числе
Красноярского водохранилища.
2.2  Географическое  положение  и  основные  характеристики
водохранилища
На  территории  Красноярского  края  находятся  6  водохранилищ
гидроэнергетики (приложение А). Водные ресурсы р. Енисей зарегулированы
Енисейским каскадом гидроузлов, включающим Саяно-Шушенскую, Майнскую
и  Красноярскую  ГЭС.  Общий  объем  зарегулированных  ресурсов  в
водохранилищах каскада ГЭС составляет 104,7 км3, полезный объем – 38,3 км3,
общая  площадь  водохранилищ  каскада  ГЭС  –  2632,5  км2.  Водные  объекты
размещены  на  территории  нескольких  субъектов  Российской  Федерации  в
бассейне  реки  Енисей  и  имеют  комплексное  назначение  (водные  ресурсы
водоемов  используются  для  нужд  энергетики,  водного  транспорта,
коммунального хозяйства, ирригации, а также в рекреационных целях).
Красноярское водохранилище, расположенное в верхней части среднего
течения  реки  Енисей  (55°06′35″  с.  ш.  91°34′38″  в.  д.),  создано  при
строительстве Красноярской ГЭС, введенной в эксплуатацию в 1967 году. 
Красноярское водохранилище вытянуто в меридиональном направлении
с  севера  на  юг  вдоль  русла  Енисея  почти  на  396  километров  от  места
впадении в Енисей реки Абакан в районе г. Абакан до плотины Красноярской
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ГЭС вблизи г.  Дивногорска  (табл.  2,  рис.  1).  Начиная  от  плотины, участок
водохранилища на протяжении 68 км, расположен в узком каньоне - месте,
где  Енисей  пересекает  Красноярский  кряж  Восточного  Саяна,  по
левобережью  которого  расположено  Курбатово-Сырское  белогорье,  а  по
правобережью - Манское белогорье. 




















Заполнение водохранилища осуществлялось в течение четырех лет до 1970
года (уровень воды достиг НПУ=243 м). Анализ всех характеристик экосистемы,
отсчет времени функционирования водохранилища осуществлен с 1970 года (1970
г.  -  первый год,  2018 г.  – сорок девятый год функционирования).  Оно является
одним  из  крупнейших  по  объему  искусственных  водоемов  в  мире,  полный  и
полезный  объем  водных  масс  составляет  73,3  и  30,4  км3 соответственно,
площадь водного зеркала при НПУ около 2000 км2 (табл. 3). Средняя ширина
водоема  –  5,3  км,  наибольшая  в  районе  Краснотуранского  плеса  –  15  км,
минимальная  –  2,5  км  в  предплотинном  районе.  Максимальная  глубина  на
Приплотинном  плесе  -  110  м,  средняя  глубина  по  водохранилищу  -  36  м.
Средняя высота уреза воды 243 м над уровнем моря, уровень воды при УМО
(уровень мертвого объема) составляет 225 м, сработка уровня составляет 6-20
м.  Коэффициент  водообмена  1,4  (каждые  10  месяцев).  На  глубины  до  10  м
приходится 16% от всей площади, 10-30 м - 28%, 30-40 м -12%, более 40 м -
44%. Протяженность береговой линии при НПУ составляет 2560 м. Наибольшая
изрезанность берегов характерна для правобережья [8, 9].
Водохранилище относится к категории предгорных водоемов долинного
типа, расположено в двух ландшафтных зонах: южной - лесостепной и северной
-  горно-таежной.  Его  форма  определяется  сложностью  рельефа  затопленной
суши.
При  создании  Красноярского  водохранилища  были  затоплены  земли
Емельяновского, Балахтинского, Даурского, Новосёловского, Краснотуранского
и Минусинского районов Красноярского края, Боградского и 
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Рисунок 1 - Карта-схема Красноярского водохранилища [11]
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Усть Абаканского районов Республики Хакасия. В зону затопления попало 132
населенных пункта.  Всего было переселено 60 тыс.  человек,  перебазировано
несколько десятков предприятий, перенесено почти 14 тыс. строений.





Нормальный подпорный уровень, НПУ м 243,0 
Максимальный  допустимый  уровень  (форсированный
подпорный), ФПУ
м 243,5
Уровень  принудительной  предполоводной  сработки  по
состоянию на 1 мая, УПС
м 233,0
Минимальный  навигационный  уровень  (по  условию
подхода к судоподъемнику), УМО рекомендованный
м 230,0
Минимальный  допустимый  уровень  (мертвого  объема),
УМО проектный
м 225,0
Объем при НПУ км3 73,3
Объем при УМО 225 м км3 42,9
Объем при УМO 230 м км3 50,4
Полезный объем при УМO 225 м км3 30,4
Полезный объем при УМO 230 м км3 22,9
Площадь зеркала при НПУ км2 2000,0
Площадь зеркала при УМО 225 м км2 1382,0
Площадь зеркала при УМО 230 м км2 1555,0
Длина водохранилища при НПУ км 396,0
Длина водохранилища при УМО 230 м км 302,0
Ширина средняя при НПУ км 5,3
Ширина максимальная при НПУ км 15,0
Глубина средняя при НПУ м 36,0
Глубина максимальная при НПУ м 110,0
Протяженность береговой линии при НПУ км 2560,0
Работы по  подготовке  ложа водохранилища начались  еще в  1957 году.
Главной  проблемой  создания  водохранилища  на  р.  Енисей  являлась
недостаточная  подготовка  ложа  водного  объекта  к  затоплению,  отсутствие
лесосводки, лесоочистки. Около 80% всей площади водохранилища пришлось
на затопленную сушу, из которой 21% был занят лесами.
В процессе наполнения водохранилища было затоплено 38 тыс. га леса и
кустарников, 120 тыс. га сельскохозяйственных земель (табл. 4). Под воду ушли
различные  типы  почв,  особенно  широко  на  затопленном  ложе  были
представлены  дерново-подзолистые,  луговые,  серые  лесные  почвы  и
черноземы. Процесс заиливания водохранилища происходит очень медленно и
продолжается по настоящее время. 
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Таблица 4 - Результаты затопления земель Красноярским водохранилищем [27]
Показатель Красноярское водохранилище
Площадь затопления, тыс. га 175
В том числе:
- сельскохозяйственные угодья 120
- лес и кустарники 38
Запас, тыс. м3
- товарных насаждений 470
- ликвидный 440
Площадь лесосводки и лесоочистки, тыс. га 13
Объем лесосводки, тыс. м3 440
Проектный объём затопления, тыс. м3 300
Реальный объем затопления, тыс. м3 470
Объем плавающей древесины, тыс. м3 100
Лесоочистные  работы  были  выполнены  на  площади  около  13  тыс.  га.
Фактически  вырублено  470  тыс.  м3 товарного  леса.  Объем  плавающей
древесины  на  1984  год,  по  данным  Гидролестранса,  составлял  300  тыс.  м3,
ежегодно  в  водохранилище  вследствие  переработки  берегов  дополнительно
поступает около 6 тыс. м3 древесины. Переработка берегов носит нарастающий
характер [2, 10].
В водохранилище впадают несколько достаточно крупных рек, наиболее
известные из которых: по правому берегу - Туба,  Сисим, Сыда,  по левому –
Бирюса.  В  результате  создания  этого  искусственного  водоема  география
района  очень  сильно  изменилась:  многие  реки,  впадающие  в  Енисей,
оказались подтопленными, и их устья создали множественные заливы.
С учетом сложности рельефа ложа, наличия стоковых течений и других
гидрологических  характеристик  на  Красноярском  водохранилище  условно
выделены  верхняя,  средняя  и  нижняя  его  части.  Верхняя  часть
водохранилища простирается от г. Абакана до п. Батени. Левый берег в этой
части преимущественно пологий, для правого характерны выходы коренных
пород. Крупные заливы этой части - заливы рек Туба и Сыда. При анализе
экосистемы  в  рамках  верховья  выделяются  плесовые  расширения  –  Усть-
Абаканский,  Моховский,  Краснотуранский  плесы.  Наибольшая  ширина
открытых плесов достигает 15 км, глубины составляют 6-36 м [11, 19].
Средняя часть (от пос. Батени до залива Огур) располагается в пределах
Енисейско-Чулымской  котловины,  отрогов  Минусинской  впадины  и
Восточных Саян. В этой части наблюдается наибольшее разрушение берегов,
сложенных  легко  разрушаемыми  породами.  Выделяются  Новоселовский  и
Приморский плесы (максимальная ширина до 14 км). Глубины достигают 34-
70  м.  В  месте  впадения  рек  расположены  заливы  Сисим,  Кокса,  Черный,
Кома. Нижняя часть водохранилища находится в пределах Восточных Саян и
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имеет  фьордообразные  заливы  (Огур,  Дербинский,  Бирюсинский.).  Она
включает  в  себя  плесы  Щетинкинский  и  Приплотинный.  Участок  в  60  км
перед плотиной ГЭС имеет ширину не более 2,5 км, глубины варьируют от 85
до 110 м.
2.3 Гидрологический режим
Движение водных масс водохранилища обусловлено преимущественно
стоком  через  ГЭС,  ветровым  режимом,  сезонными  циркуляциями  вод.  По
сравнению с речными условиями до момента формирования водохранилища
скорость  стокового  течения  уменьшилась  в  10  раз.  Отмечена  характерная
закономерность:  вдоль  оси  водоема  показатели  скорости  течения  воды
постепенно снижаются от зоны подпора (0,14 м/с) до плотины (0,02-0,05 м/с).
Характер  поведения  уровня  воды  Красноярского  водохранилища
обусловлен,  главным  образом,  режимом  работы  Красноярской  ГЭС  и
величиной  притока  воды  в  водохранилище.  Осуществляя  сезонное
регулирование стока, Красноярская ГЭС ежегодно заполняет водохранилище
до определенной отметки и затем в течение нескольких месяцев опорожняет
его [1, 20].
В  годовой  динамике  уровневого  режима  выделяются  три  фазы:  1)
весеннего наполнения; 2) летне-осеннего; 3) осенне-зимней сработки.
Начало весеннего наполнения связано с началом половодья на Енисее и
его основных притоках. Подъем уровня воды начинается как только величина
притока  становится  больше  величины  отдачи  ГЭС  в  нижней  бьеф.
Продолжительность  фазы  весеннего  наполнения  зависит  не  столько  от
величины  объема  суммарного  притока  воды  в  водохранилище,  сколько  от
интенсивности этого притока,  колеблется эта  фаза в пределах 74-140 дней,
интенсивность наполнения до 90 см/сут., средняя - 17 см/сут.
Фаза  летне-осеннего  стояния  характеризуется  равенством  величины
притока  в  верхний  бьеф  и  отдачей  ГЭС,  либо  их  весьма  близкими
значениями.  На  этой  фазе  наблюдаются  максимальные  значения  уровней.
Продолжительность  этой  фазы  80-90  дней,  средняя  величина  изменения
уровня 2 см/сут.
Фаза  осенне-зимней  сработки  характеризуется  большой  величиной
отдачи воды ГЭС через плотину по сравнению с притоком. По времени эта
фаза  примерно  совпадает  с  периодом  межени  на  Енисее  и  притоках.  За
начало принимается окончание хаотических колебаний уровня и начинается
его непрерывный спад. Максимальные и средние суточные изменения уровня
на фазе сработки составляют 21 (что на 3 метра превышает проектную) и 8
см соответственно [11, 20].
Основной  вклад  в  долю  приходной  составляющей  водного  баланса
несут реки Енисей, Абакан, Туба (90-95%). Менее 6% приходится на боковую
приточность  в  водохранилище,  2-4%  составляют  осадки,  стаявший  лед  и
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фильтрация. В расходной части 95-97 % приходится на сброс через гидроузел
и 3-5% на испарение и фильтрацию. Характер регулирования, водность рек,
впадающих  в  водохранилище,  влияют  на  соотношение  элементов  водного
баланса в различные годы.
2.4 Гидротермический режим
В  целом  годовой  термический  цикл  воды  Красноярского
водохранилища  соответствует  циклу  глубоководных  водоемов  и
подразделяется по классификации А.  И. Пеховича на 5 периодов:  весеннее
нагревание,  летнее  прогревание,  летне-осеннее  охлаждение,  осенне-зимнее
охлаждение и период низких температур под ледяным покровом [48]. 
Для развития биотической составляющей экосистемы водоема наиболее
значимые - периоды летнего прогревания и летне-осеннего охлаждения, т. е.
это  вегетационный  период,  охватывающий в  Красноярском  водохранилище
июнь-август.  Пространственно-временная  амплитуда  колебаний  средней
температуры  воды  у  поверхности  в  июне-августе  в  целом  невелика  и
находилась  в  диапазоне  от  14  до  20°С.  В  распределении  температуры  по
длине  (верхняя,  средняя,  нижняя  части)  водохранилища  за  весь  период
исследований четкой закономерности не отмечено [10, 11, 48]. Максимальная
температура  в  верховье  изменялись  в  пределах  16,35-17,46°С,  по  оси
водохранилища  температурные  показатели  варьировали  в  верховье  в
пределах 16,22-21,7°С и нижней части водоема – 14,32-18,7°С. 
Гидротермический  режим  нижнего  бьефа  Красноярской  ГЭС
полностью  определяется  ходом  термических  процессов,  происходящих  в
водохранилище.  Годовой  термический  цикл  реки  ниже  плотины  можно
разделить  на  два  периода:  нагревания  и  охлаждения.  Процесс  нагревания
наступает с момента установления весенней гомотермии в водохранилище у
плотины  (середина  мая),  переход  температуры  воды  через  4°С  весной
происходит,  в  основном,  во  второй  декаде  июня,  наибольшие  показатели
температуры воды, поступающей из водохранилища, наблюдаются в августе
и достигают 12-14°С.  С этого  момента начинается  постепенное понижение
температуры  воды  и  через  4°С  температура  воды  переходит  в  первой
половине декабря. Наименьшая температура воды наблюдается в конце марта
и составляет 1,6-3°С.
Температура  воды  в  нижнем  бьефе  у  плотины  характеризуется  как
внутри суточными изменениями, амплитуда которых может превышать 1°С,
так и более длительными, продолжительностью до 10-13 суток,  понижение
значений  которых  достигает  4°С.  Очевидно,  эти  колебания  определяются
динамическими процессами происходящими в Красноярском водохранилище
(сгонно-нагонные  явления,  внутренние  волны,  макротурбулентность  и  др.).
Период  этих  колебаний  можно  приблизительно  оценить  в  20-25  суток.
Характерно,  что  изменения  температуры  воды  в  нижнем  бьефе  у  плотины
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ГЭС внутри суток не зависят от температуры воздуха и определяются только
процессами, происходящими в толще водной массы водохранилища [6, 48].
В результате  сопоставления температуры воды в  приплотинной части
Красноярского водохранилища и в нижнем бьефе ГЭС видно, что в условиях
эксплуатации ГЭС в водозаборные отверстия вовлекается вода практически
из  всей  водной  толщи  водоема,  и  даже  при  работе  водослива  эта
закономерность  не  нарушается.  Также  существует  зависимость  между
температурой воды в нижнем бьефе у плотины Красноярской ГЭС и средней
температурой  воды  по  глубине  на  приплотинном  участке  водохранилища.
Зависимость  определяется   тремя  периодами:  нагревания  (июнь-август),
охлаждения (август-декабрь) и ледостава на Красноярском водохранилище. 
Многочисленные  измерения,  проведенные  в  нижнем  бьефе  показали,
что распределение  температуры воды по глубине  в  условиях интенсивного
турбулентного  перемешивания  близко  к  изотермическому,  разность
температуры  воды  по  глубинам  редко  достигает  0,2°С.  Установлена  также
зависимость  между температурой  воды,  поступающей  из  водохранилища в
нижний бьеф, и температурой воды, измеряемой на посту у Дивногорска. Из-
за  особенностей  термического  режима глубоководной  части  Красноярского
водохранилища переход температуры воды в  Енисее  у  плотины ГЭС через
4°С по сравнению с естественным режимом задерживается на 1-1,5 месяца
весной (первая-вторая декада июня) и осенью (начало декабря) [48]. 
В результате зарегулирования реки в ноябре в нижний бьеф поступает
вода из водохранилища с температурой 10-6°С, а в середине декабря - 4°С, в
январе  -  3,8-3,2°С,  в  феврале  -  0,4-3°С.  Замерзание  Енисея  происходит
посредством  образования  ледяных  перемычек,  повышения  уровня  воды,
уменьшения  уклонов  на  кромке  льда  и  как  следствие  смерзания
поступающего с верхних участков реки ледяного материала (шуги). При этом
процесс замерзания Красноярского водохранилища на р. Енисей происходит
сверху вниз. Но при продолжительных ветрах на водохранилище последним
замерзает участок длиной 40 км от Приморска (115 км от плотины ГЭС) до
Вознесенки  (65  км  от  плотины ГЭС).  Начало  ледостава  в  верхнем  районе
водохранилища  приходится  на  первую  декаду  ноября,  в  нижнем  -  первую
декаду  декабря.  Продолжительность  периода  замерзания  Красноярского
водохранилища, в среднем, составляет 35 суток. Толщина ледяного покрова
уменьшается от зоны выклинивания подпора к плотине. 
Вскрытие и освобождение ото льда происходит в третьей декаде апреля
и  первой  половине  мая  соответственно.  Очищение  водохранилища
начинается  в  верховье,  затем  на  приплотинном  участке  и  заканчивается  в
средней  части,  где  зимой  происходит  повсеместное  образование  снежного
льда. При зимних сработках уровня воды ледяной покров оседает на берега.
На Красноярском водохранилище площадь осевшего льда достигает 542 км 2,
а максимальный объем воды, заключенный во льду на берегах, равен 0,37 км3
[10,  48].  Основное  поступление  воды  ото  льда,  осевшего  на  берегах
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Красноярского водохранилища, происходит за счет его таяния. В отдельные
годы только средний за декаду апреля приток воды за счет таяния льда на
берегах составляет 150 м/с (в отдельные дни может превышать 400 м/с), или
8% общего притока воды в водохранилище. 
2.5 Гидрохимический режим
Анализ  гидрохимического  режима  Красноярского  водохранилища,
проводится  по  материалам  Красноярского  управления  Гидрометслужбы
(совместные работы, гидрохимический бюллетень, Енисейского бассейнового
управления  (лаборатории  г.  Красноярска  и  г.  Абакана),  Красноярского
госуниверситета университета (в настоящее время Сибирского федерального
университета).
Для водохранилища отмечен  сезонный характер солевого  состава  вод
Красноярского  водохранилища.  Максимальной  величины  минерализация
воды в водохранилище достигает в начале весны и в зимний период (до 140-
160  мг/л),  когда  вода  сбрасывается  до  наименьших  отметок.  В  весенне-
летний  период  уровень  минерализации  снижается  до  50-85  мг/л  в
поверхностном слое,  в  придонном горизонте  выше до 10-20 мг/л.  В  конце
лета - осенью минерализация возрастает до 73-105 мг/л, при этом величина
ее  по  глубинам  водохранилища  не  меняется.  Вода  характеризуется  как
слабоминерализованная,  мягкая,  относится  к  гидрокарбонатному  классу
кальциевой  группы.  Жесткость  воды  водоема  подвержена  сезонным
колебаниям (от 5,5°Ж зимой до 1,1°Ж  летом) [8, 20].
Газовый  режим  в  Красноярском  водохранилище  имеет  сезонный
характер  и  определяется  в  течение  года  температурным  режимом,
водообменом и концентрацией органических веществ. Средневегетационные
показатели  содержания  кислорода  в  воде  за  период  исследований
варьировали  от  7,2  до  14  мг/л.  В  верхнем  районе  водохранилища  среднее
содержание  кислорода  составляет  8,7  мг/л,  в  среднем  районе  -  9,4  мг/л,  в
нижнем  участке  -  9,3  мг/л.  В  поверхностных  горизонтах  концентрация
кислорода  не  снижается  ниже  7  мг/л,  у  дна  -  4  мг/л.  В  течение  года
наименьшие значения концентрации кислорода отмечены в середине - конце
вегетационного  периода,  что  связано  с  прогревом  вод  и  развитием
водорослей;  максимальные  -  зимой.  Содержание  свободной  углекислоты
неоднозначно  как  по  акватории  водохранилища,  так  и  по  глубинам.
Максимальные  величины  (10-11  мг/л)  зарегистрированы  у  дна  в  летний
период в районе Усть-Абакана. В поверхностных слоях за счет фотосинтеза
содержание углекислоты уменьшается, это явление хорошо просматривается
на  эвтрофированном  Краснотуранском  плесе,  где  в  августе  концентрация
углекислоты может составлять 0,5 мг/л.
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В распределении средневегетационных величин прозрачности по длине
Красноярского  водохранилища  отмечено  закономерное  возрастание  от
верховья к плотине: минимум 1,47 м - в верховье, максимум 6,6 м - в низовье 
Активная  реакция  воды  водохранилища  в  среднем  слабощелочная,
варьирует  в  диапазоне  от  7,25  до  7,85.  Максимальная  величина  –  8,2
зарегистрирована у с. Абакано-Перевоз.
Содержание  биогенных  элементов  в  Красноярском  водохранилище
незначительно. Среди них наиболее высокое содержание имеет кремний 1,2-
8,3 мг/л.  За период становления водохранилища по абсолютному значению
уменьшается  содержание  катионов  (что  может  быть  следствием  затухания
процессов выщелачивания солей из грунтов) [8, 19].
Бихроматная  окисляемость  в  наибольших  концентрациях  (17,8-21,8
мг/л) отмечена в районе ниже очистных сооружений ПКСО. В поверхностных
горизонтах  варьирует  в  пределах  2,0-17,8  мг/л.  Наибольшие  колебания
регистрируются в верховье и в среднем районе - в августе, в приплотинном -
осенью.
Биохимическое  потребление  кислорода  (БПК5)  максимально в  районе
ниже очистных сооружений ПКСО (8,7-11,3 мг О2/л).
Взвешенное  органическое  вещество  (ВОВ)  определяет  многие
биологические,  физико-химические  и  гидробиологические  природные
процессы. Общее количество ВОВ и соотношение его компонентов - важные
показатели  трофности,  продуктивности  водоемов,  их  рыбохозяйственной
ценности  и  качества  вод.  В  целом  по  водохранилищу  содержание  ВОВ
варьирует  в  пределах  3,4-18,6  мг  О2/л.  Максимальное  его  содержание
отмечается в заливе Сыда -17,5 мг О2/л [8, 19]. Значительные концентрации
могли  быть  вызваны  загрязнением  хозяйственно-бытовыми  и
промышленными  стоками,  поступлением  органического  вещества  с
водосборной площади. 
2.6 Гидробиологический режим
Фитопланктон.  В  составе  водорослей  Красноярского  водохранилища
зарегистрировано  239  таксонов,  включая  бентосные  формы.  Отделы
диатомовых представлены: таксонами - 116, зелеными - 80, синезелеными -
29,  золотистыми  и  пирофитовыми  -  5  ,  эвгленовыми  -  4.   С  10-12  гг.
функционирования  водохранилища  появилась  тенденция  к  обеднению
видового состава фитопланктона.
Наибольшее  видовое  разнообразие  характерно  для  верховья
водохранилища (Н=0,1-3.2  бит),  где  развиты реофильный и лимнофильный
комплексы  водорослей,  в  основном  представители  рр.  Cyclotella,  Diatoma,
Nitschia.  В  средней  части  водохранилища  преобладают  диатомовые:
Ankistrodesmus pseudomirabilis Korschik, Asterionella formosa Hass. К низовью
индекс  видового  разнообразия  снижается  (Н=0.25-2.06  бит).  Основу
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составляют лимнофильные виды. На долю диатомовых приходится  95% от
общей  численности.  В  сезонной  динамике  видового  состава
зарегистрировано  снижение  биоразнообразия  от  июня  к  августу.
Максимальные  значения  плотности  фитоценозов  обусловлены  развитием
синезеленых  и  диатомовых  водорослей.  В  августе  большинства  лет
зарегистрировано «цветение» вод практически по всей акватории водоема за
счет синезеленых водорослей. Основной агент «цветения» - Aphanizomenon
flos-aquae (L.) Ralfs [10, 64].
В  сезонной  динамике  структурных  характеристик  фитопланктона
стабилизировался  общебиологический  цикл:  численность  диатомовых  от
июня к августу снижается (в 4-5 раз); синезелёных возрастает (в 15-1000 раз).
Пик развития фитопланктона совпадает с максимальным уровнем наполнения
водохранилища  и  наибольшим  прогревом  воды.  Глубоководность  водоема
определяет  специфику  вертикального  распределения  водорослей:  по  всем
районам  плотность  фитоценоза  в  кубометре  нетрофогенного  столба  воды
существенно выше, чем в трофогенном. В межгодовой динамике за период
исследований  варьирование  численности  фитопланктона  составляет  519-
57261  млн.кл/м3  и  биомассы  444-5990  мг/м3.  Трофический  статус
водохранилища,  установленный  по  величинам  биомассы  фитопланктона,
колеблется  от  олиготрофного  уровня  до  гиперэвтрофного.  Первичная
продукция  планктона  в  Красноярском  водохранилище  в  среднем  за
вегетационный  сезон  составляет  14,6-16,9  ккал/м3сут.  Интенсивнее
органическое  вещество  продуцируется  в  эпилимнионе  средней  части
водохранилища.  Большую  роль  в  формировании  первичной  продукции
планктона  водохранилища  играют  заливы,  где  в  отдельные  годы
продуцируется  до  74%  органического  вещества  водоема.  Деструкция
органического вещества планктоном в среднем составляет 25,9 ккал/м3сут, в
1,7 раза превышая значения первичной продукции [32].
Качество воды Красноярского водохранилища по индексу сапробности и
комплексу  структурно-функциональных  показателей  фитопланктона
оценивалось  в  среднем  II-III  классами  (вода  «чистая»  –  «умеренно
загрязненная»).  В  течение  25-го  периода  функционирования  водохранилища
оно  неизменно  соответствовало  III  классу  β-мезосапробной  зоны  по  всем
плесовым  районам,  в  последующие  годы  оно  улучшилось  до  II  класса  α-
олигосапробной зоны. Наиболее неблагоприятная обстановка зарегистрирована
в  верхней  (Краснотуранский  плес),  где  в  годы  максимального  развития
синезеленых  водорослей  качество  воды  оценивалось  IV  классом  (вода
«загрязненная»).  По комплексу массовых видов фитопланктон Красноярского
водохранилища прошел все  сукцессионные стадии:  от олиготрофии в начале
функционирования до эвтрофной стадии в 1991-1993 гг., затем вновь перешел в
стадию мезотрофии.  В настоящее  время трофический  статус  водохранилища
соответствует мезотрофному типу с чертами эвтрофии [10, 54].
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Бактериопланктон.  Преобладающей  формой  микроорганизмов
водохранилища  являются  кокки  (94%).  При  увеличении  содержания
органического вещества антропогенного характера возрастает число палочек.
Соотношение  морфологических  форм  кокковидных  и  палочковидных
составляет  в  разные годы от  5:5  до  9:1.  Средневегетационная  численность
бактериального населения варьирует от 1,5 до 4,5 млн.кл/мл, биомасса от 0,6
до  3,5  г/м3.  Максимальные  значения  плотности  бактериопланктона  в
большинстве лет отмечены в верхнем районе (5,4 млн.кл/мл), минимальные -
в  нижнем  (1,0  млн.кл/мл).  Вертикальное  распределение  бактериального
населения  варьирует  по  сезонам:  в  июне  бактерии  распределяются
равномерно,  либо с  максимумом у поверхности;  в  июле -  с  максимумом у
поверхности  или  гиполимнионе;  в  августе  наибольшая  численность
бактериопланктона зарегистрирована в мета-  и гиполимнионе. Численность
гетеротрофных бактерий в среднем за вегетационный период изменяется от
0,7 до 19,6 тыс.кл/мл.  Максимум численности гетеротрофов наблюдается в
августе.  Скорость  потребления  кислорода  одной  бактериальной  клеткой  за
час  высока  по  всей  акватории  водохранилища  (6,4×10-12  мгО2/кл×ч).
Средневегетационные значения продукции бактериопланктона изменяются от
0,3  до  1,9  кал/м3сут.  Меньшие  значения  продукции  совпадают  с  высоким
временем удвоения (85 часов), а большие - с низким (28 часов) при равной
общей  численности  бактериопланктона  2,2  млн.кл/мл.  Средний  показатель
микробиологической деструкции органического вещества варьирует от 1,7 до
14,4  кал/м3сут.  Красноярское  водохранилище  по  общей  численности
бактериопланктона  оценивается  как  эвтрофный  водоем  с  мезотрофными
участками. По средним показателям численности бактериопланктона водоем
в  целом  оценивается  III классом  качества  (вода  «умеренно  загрязненная»,
«малотоксичная») [10, 13, 32].
Зоопланктон.  В  видовой  структуре  зоопланктона  Красноярского
водохранилища отмечен процесс упрощения: в первые годы существования
водохранилища зарегистрировано 109 видов, в конце второго десятилетия -
67  видов  и  форм.  Для  верховья  водохранилища  в  июне  в  течение  всех
изученных  лет  характерен  каловраточно-кладоцерный  комплекс.
Преобладают Synchaeta sp.,  Conochilus unicornis Rousselet.  Индекс видового
разнообразия  имеет  максимальное  значение  -  Н=1,5  бит.  На  среднем  и
нижнем  участках  водохранилища  развивается  коловраточно-копеподный
комплекс,  с  доминантами  Kellikottia  longispina  Kellicott,  Keratella  quadrata
(O.F.Muller), Bosmina longirostris (O.F.Muller), р. Cyclops. К июлю, в период
прогрева воды, во всех частях водоема увеличивается численность крупных
видов  кладоцер  Diaphanosoma  brachiurum  (Liev),  Daphnia  longispina
(O.F.Muller),  особенно  на  участках  «цветения»  воды  синезелеными
водорослями.  В  августе  кладоцеры  исчезают  или  их  численность
минимальна. Средневегетационная численность зоопланктона изменяется от
12 до 28 тыс.экз/м3 и варьирует по акватории с максимумом в средней части.
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Наименьшее  количество  зоопланктона  (56  тыс.экз/м3)  отмечено  в  средней
части  водохранилища,  наибольшее  (153  тыс.экз/м3)  -  в  верховье.
Распределение зоопланктона по вертикали в столбе воды однотипно по всему
водоему.  В  кубометре  трофогенного  слоя  сосредоточено  от  60%  до  83%
общей численности зоопланктона. 
Зоопланктон  играет  важную  индикаторную  роль  в  диагностике
состояния водных экосистем.  Данные биологического  анализа  качества  вод
по  показателям  зоопланктонных  сообществ  характеризуют  Красноярское
водохранилище  как  о-β-мезосапробное.  Качество  воды  по  индексу
сапробности  оценивалось  II-III  классами  (вода  «чистая»  –  «умеренно
загрязненная»).  По  величине  биомассы  зоопланктона  Красноярское
водохранилище  за  период  исследования  оценивается  как  олиготрофное  с
мезотрофными участками [10, 54].
Зообентос.  В  составе  бентофауны  Красноярского  водохранилища
выявлено 326 видов и форм донных беспозвоночных, в том числе хирономид
-  177  видов,  олигохет  -  48,  моллюсков  -  21.  Комплекс  видов-доминантов,
повсеместно распространенных по водохранилищу,  составляют пять видов:
Tubifex tubifex,  Limnodrilus hoffmeisteri,  Chironomus plumosus,  Procladius gr.
ferrugineus, Polypedilum gr. Convictum. В формировании донных биоценозов
водохранилища выделено два этапа: первый этап, продолжающийся до 10-11
годов  функционирования,  характеризуется  доминированием  реофильных  и
временных комплексов  с  максимальным видовым разнообразием  (H до  4,9
бит), второй - упрощением видовой структуры (H до 3,1 бит), однообразным
распределением  по  бентали,  завершением  сукцессионных  стадий  развития
[33,  36,  51].  Наиболее  сформированными  в  настоящее  время  являются
биоценозы серых  илов  и  илистых песков,  составляющих по  обилию более
60% от всей бентофауны. Стадии «мотыля» в Красноярском водохранилище
не  отмечено.  Природные  циклы  в  динамике  донных  сообществ  связаны  с
характером  поступления  автохтонного  и  аллохтонного  вещества  в  водоем.
Структура зообентоса существенно варьирует в пространственно-временном
аспекте: по оси водохранилища от верховья к плотине упрощается видовая
структура  (Hверх=0,7-4,9,  Hниз=0,2-1,4  бит),  снижается  численность
(Nверх=4,89 тыс.экз/м2, Nниз=2,23 тыс.экз/м2); от литорали к профундальной
зоне  упрощается  видовая  структура,  снижается  плотность,  зона
максимального  развития  бентофауны  соответствует  глубинам  10-30  м,  от
изобат  более  40  м  повсеместно  доминируют  Tubifex  tubifex,  Limnodrilus
hoffmeisteri (Nmax=18,40 и 11,04 тыс.экз/м2 соответственно) [31, 34, 35]. 
Донные  сообщества,  благодаря  приуроченности  к  определенному
биотопу,  незначительным  перемещениям  в  лимнических,  особенно
глубоководных  экосистемах,  и  достаточно  продолжительному  циклу
развития,  наиболее  полно  аккумулируют  всю  поступающую  в  водоем
информацию по загрязнению, являясь одним из существенных компонентов
мониторинга Красноярского водохранилища. 
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Качество  воды  водоема  по  индексу  сапробности  и  комплексу
структурно-функциональных  показателей  бентофауны  практически  на  всех
участках  водохранилища  характеризуются  как  β-мезосапробное  (III  класс  качества
вод, вода «умеренно загрязненная»).  Исключение составляет Краснотуранском плес
(район сброса сточных вод), где значение индекса сапробности соответствует уровню
α-мезосапробной зоны (IV класс качества вод, вода «грязная»). Трофический статус
водохранилища  по  величинам  биомассы  зообентоса  соответствует
мезотрофному типу [32, 37].
Ихтиофауна  Красноярского  водохранилища  представлена  23  видами
рыб, из которых 18 жилых форм и 5 акклиматизированных. Лещ - Abramis
brama  (Linne),  пелядь  -  Coregonus  peled  (Gmelin),  омуль  байкальский  –
Coregonus  migratorius  Georgi  и  ряпушка  озерная  -  Coregonus  sardinella  Var.
внесены  после  создания  водохранилища,  карп  -  Cyprinus  carpio  (Linne)
проник  в  него  из  озер  юга  Красноярского  края  по  системе  малых  рек  и
ручьев.  Видовая структура фауны рыб на 95.5% состоит из представителей
лимнофильного  комплекса.  Реофилы  не  нашли  необходимых  условий  для
размножения и встречаются только в притоках водохранилища, зоне подпора,
затопленных руслах реки Енисей выше подпора. Доминирующие виды: окунь
- Perca fluviatilis (Linne), плотва сибирская - Rutilus rutilus lacustris Pallas, лещ
–  Abramis  brama,  распространенные  по  всей  акватории  водохранилища.
Плотва сибирская является основой промысла и составляет 63-96% от общего
вылова.  Основные  места  обитания  перечисленных  видов  -  заливы,
прибрежные участки плесов. Нерестятся в верховье водохранилища в конце
мая – начале июня, в средней и нижней частях водоема с опозданием на 8-10,
реже 20  дней  (на  глубине  2-4  м у  берега).  Начало  нереста  определяется  в
первую очередь уровневым режимом и температурой воды. Особи младших
возрастных групп обитают в июле - августе преимущественно в прибрежной
зоне на глубине 10 м. 
Наибольшие  показатели  индивидуальной  и  относительной
плодовитости характерны для леща и варьируют от 36 до 265 и от 57 до 126
икринок  на  грамм  массы  тела  соответственно.  Большое  влияние  на
репродукцию  рыб  оказывает  уровень  воды  в  водохранилище.  При  его
сработке  осушаются  мелководья  и  фитофильные  виды  (плотва,  лещ)
лишаются  нерестового  субстрата.  В  питании  молоди  плотвы  и  леща
преобладают веслоногие  и  ветвистоусые рачки  (до 64% по массе).  Молодь
окуня потребляет как планктонных рачков (64%), так и личинок хирономид
(до 53% в заливе Сыда) [10].
В последние годы увеличилась инвазия леща и плотвы ремнецом Ligula
intestinalis  Linnaeus,  окуня  и  других  хищных  рыб  -  лентецом  широким
Diphyllobothrium  latum Linnaeus (49% зараженных) и нематодой Cammallanus
lacustris Zoega (63%). У рыб отмечены патологические изменения в крови -
выход  ядер  и  гемоглобина  из  клеток,  амитотическое  деление  эритроцитов.
Подобные  изменения  встречаются  в  основном  у  видов,  обитающих  в
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загрязненных районах  [30, 62]. Содержание хлорорганических пестицидов в
тканях  тела  рыб  не  превышает  допустимую  остаточную  концентрацию.  В
тканях рыб регистрируются продукты распада гербицидов.
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3 Основные источники загрязнения Красноярского водохранилища
Характер антропогенных воздействий на водохранилищах Енисейского
каскада  неоднозначен.  На  Красноярском  водохранилище  преобладают
загрязнения  от  хозяйственно-бытовых,  промышленных,
сельскохозяйственных стоков, водного транспорта.
Крупнейшими  населенными  пунктами,  расположенными  на  берегу
Красноярского  водохранилища,  являются  районные  центры:  Краснотуранск
(Красноярский  край),  расположенный  на  берегу  Сыдинского  залива,
Новоселово (Красноярский край), Усть-Абакан (Хакасия). 
Краснотуранский  район  расположен  на  юге  Красноярского  края  в
центре  Минусинской  котловины,  на  правом  берегу  Красноярского
водохранилища.  На  севере  район  граничит  с  Новоселовским  районом,  на
востоке - с Идринским и Курагинским районами и на юге - с Минусинским
районом.  Регион  имеет  благоприятные  условия  для  земледелия,  поэтому
основу экономики района составляет сельское хозяйство. В целом экономика
района  представлена  предприятиями  сельскохозяйственной  отрасли,
перерабатывающей  промышленности,  транспорта,  жилищно-коммунального
хозяйства.  Полезные  ископаемые  на  территории  района  представлены
месторождениями  и  проявлениями  угля,  железа,  марганца,  свинца,  цинка,
меди,  алюминия,  молибдена,  золота,  урана,  флюорита,  исландского  шпата,
фосфоритов,  каолина,  строительных  материалов.  Однако  район  не
располагает  разведанными  сырьевыми  ресурсами  для  развития
горнодобывающей промышленности [14].
На  территории района расположены 25 населенных пунктов,  которые
образуют девять сельских поселений. Численность населения - более 17 тыс.
чел.  Поселок  Краснотуранск  -  административный  центр  Краснотуранского
района,  расположенный  на  юге  Красноярского  края,  на  левом  берегу
Сыдинского  залива  Красноярского  водохранилища.  Численность  населения
составляет 15 тыс. чел. В поселке есть обустроенное жилье и промышленное
производство.  Вместе  с  тем  существует  проблема  обеспечения  населения
питьевой  водой,  а  также  проблема  очистки  стоков.  В  Краснотуранске
очистные  сооружения,  расположенные  на  северном  склоне  левого  берега
Сыдинского  залива  Красноярского  водохранилища,  обслуживают  систему
канализации  Краснотуранского,  Лебяжьего,  Кортузского,  Н-Сыдинского
производственных  участков  и  очистные  сооружения  села  Краснотуранск.
Общая протяженность канализационных сетей 29 км. Очистные сооружения
Краснотуранска  построены  с  отклонениями  от  проекта  и  введены  в
эксплуатацию  с  недоделками:  с  момента  пуска  сооружений  не  работает
биофильтр и, практически, сточные воды только осветляются. Недостаточно
очищенные  сточные  воды  отводятся  непосредственно  в  Красноярское
водохранилище.
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Новоселовский район расположен на юго-западе Красноярского края на
границе с республикой Хакасия. Территория, занимаемая районом составляет
3880 км2, с юга на северо-восток ее пересекает Красноярское водохранилище
и делит на правобережную и левобережную части. Площадь водохранилища
в пределах  района  около  430  км².  Длина  береговой  линии  Новоселовского
участка  Красноярского  водохранилища  составляет  около  260  км.  По
водохранилищу  проходят  транспортные  сообщения.  В  теплое  время  года
налажена  паромная  переправа  между  левобережной  паромной  пристанью
«Новоселово»  и  правобережной  -  «Улазы»,  действует  мощный  большой
паром морского типа. В зимнее время по льду водохранилища организуется
движение транспорта.
Важной  особенностью  географического  положения  Новоселовского
района является его местонахождение в центре земледельческой части края с
благоприятными агроклиматическими ресурсами и плодородными почвами.
Наличие  благоприятных  агроклиматических  и  земельных  ресурсов,
обширных  пастбищ  определило  специализацию  экономики  района  -
земледелие и животноводство. Кроме того, лесные богатства правобережной
части  дают  возможность  для  развития  лесной  отрасли.  Крупные
месторождения полезных ископаемых в Новоселовском районе отсутствуют.
Добываются  лишь  строительные  полезные  ископаемые,  главным  образом,
песчаники,  граниты,  сиениты,  применяемые  для  строительства  зданий  с
бетонными  стенами,  ремонта  и  строительства  дорог.  У  юго-восточной
границы  района  на  правобережье  встречаются  месторождения
низкокачественного мрамора, разрабатываемые для строительства дорог. 
В  настоящее  время  в  районе  находится  30  населенных  пунктов.
Население района составляет  15,5 тыс.  человек.  Село Новоселово является
административным центром Новоселовского района и расположено на левом
берегу  Красноярского  водохранилища.  Население  его  составляет  6490
человек.  Канализационные  очистные  сооружения  в  селе  Новоселово  были
построены  в  1985  г.  с  грубыми отклонениями  от  проекта  и  строительным
браком, в результате чего с момента запуска их в работу происходит только
механическая  очистка  сточных  вод,  биологическая  не  осуществляется,
биофильтры не работают. Схема обеззараживания не соответствует проекту.
Сточные  воды  с  очистных  сооружений  отводятся  тоже  непосредственно  в
Красноярское водохранилище. 
Усть-Абаканский  район находится  в  степи Минусинской котловины в
центральной части республики Хакасия на левом берегу Красноярского моря.
Площадь  района  составляет  8880  км2.  Население  района  43,3  тыс.  чел.  В
экономике  района  основное  место  занимает  сельскохозяйственное
производство  (животноводство,  растениеводство  и  рыбоводство).  Основой
промышленности  района  является  добыча  полезных  ископаемых
(золотодобыча) и переработка древесины.
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Поселок  городского  типа  Усть-Абакан  –  является  административным
центром  Усть-Абаканского  района.  Площадь  поселка  составляет  4030  га.
Численность населения составляет 15,6 тыс. чел. Очистные сооружения Усть-
Абакана  являются  крупнейшими  в  республике  Хакасия.  Они  производят
очистку  сточных  вод  городов  Абакан,  Черногорск,  самого  поселка  Усть-
Абакан, а также расположенных неподалеку небольших населенных пунктов.
В сутки через специальное оборудование - решетки, песколовки, отстойники,
аэротэнки - проходит до 80 тыс. м3 стоков. Стоки отводятся в Красноярское
водохранилище.  В таблице  5  приведено  качество  и  количество  отведенных
непосредственно в водохранилище стоков в 2017 году.
Таблица 5 - Количество сточных вод отводимых в Красноярское водохранилище
[20]





Краснотуранский 264 249 94
Новосёловский 156 148 95
Усть-Абаканский 24557 13674 56
На рисунках 2 и 3 показана структура загрязняющих веществ, отводимых
в  Красноярское  водохранилище,  представленная  по  данным государственной
статистической отчетности  2-ТП (Водхоз)  Енисейского  бассейнового  водного
управления [20].
Рисунок 2 - Структура загрязняющих веществ отведенных в Красноярское
водохранилище в 2017 году, т/год [20]
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Наряду с контролируемыми сосредоточенными источниками загрязнения
в  последнее  десятилетие  существенно  возросла  роль  неконтролируемых
источников. 
Рисунок 3 - Структура загрязняющих веществ отведенных в Красноярское
водохранилище в 2017 году, кг/год [20]
Для различных видов хозяйственной деятельности населения отмечается
определенная количественная и качественная дифференциация поступления в
водохранилище  загрязнений.  Значительная  доля  загрязняющих  веществ
поступает  в  водохранилище  с  водосборов  в  виде  рассредоточенного
(диффузного)  стока  с  территорий  не  канализованных.  Чаще  всего  эти
загрязняющие вещества  не поддаются точному учету и корректной оценке.
Так, фактически не учитываются источники загрязнения в виде выпадения
из  атмосферы;  поверхностного  стока  с  расположенных  в  береговой  зоне
водохранилища баз отдыха, фермерских хозяйств и садовых участков; стока
с  территорий  населенных  пунктов,  где  находятся АЗС,  стоянки  техники,
мастерские,  склады  (предназначенные  для  хранения  различных  ядовитых
химикатов),  и мелких  поселков,  не  имеющих  канализованного  стока;
поверхностного  стока с несанкционированных полигонов, используемых для
складирования хозяйственно-бытовых отходов; загрязнения  от  рекреации,  а
также от аварийных и залповых сбросов.
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4 Материалы и методика исследований водного объекта
4.1  Основные положения  программы мониторинга Красноярского
водохранилища 
Возрастающие  антропогенные  нагрузки  на  окружающую  природную
среду  влекут  за  собой  изменения  последней,  что  обуславливает
необходимость проведения работ по линии мониторинга. Мониторинг – это
система  наблюдения,  оценки  и  прогноза  антропогенных  изменений  в
окружающей  природной  среде.  Важнейший  принцип  мониторинга
«преемственность», т. е. использование сложившихся систем наблюдения за
состоянием природной среды, всех знаний по анализируемому конкретному
природному  водному  объекту  (в  данном  случае  –  Красноярскому
водохранилищу) [9].
Ведение  государственного  мониторинга  водных  объектов  по
количественным  и  качественным  показателям  состояния  водных  ресурсов
осуществляется  для  достижения  следующих  целей:  своевременного
выявления  и  прогнозирования  негативного  воздействия  вод,  а  также
развития  негативных  процессов,  влияющих  на  качество  воды  в  водных
объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению
негативных  последствий  этих  процессов;  оценки  эффективности
осуществляемых  мероприятий  по  охране  водных  объектов;
информационного  обеспечения  управления  в  области  использования  и
охраны водных объектов,  в том числе в целях государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов.
В  «Бассейновой  программе  мониторинга  поверхностных  водных
объектов,  состояния дна, берегов водных объектов,  ведения наблюдений за
водохозяйственными  системами,  в  том  числе  за  гидротехническими
сооружениями,  находящимися  в  федеральной  собственности»  (далее  –
Программе мониторинга) заложена конечная задача: оперативное получение
информации,  оценка  и  прогнозирование  изменений  состояния  водных
объектов,  количественных  и  качественных  показателей  состояния  водных
ресурсов  с  целью  использования  этих  результатов  планирующими,
хозяйственными и контролирующими органами [20, 21].
Разработанная  Программа  мониторинга  представляет  собой
оптимальный  с  эколого-экономической  и  информационной  точки  зрения
вариант организации наблюдений за состоянием крупнейших водохранилищ
Енисейского каскада ГЭС, в том числе Красноярского водохранилища [42].
Программа  мониторинга  включает  два  варианта  апробированных  и
внедренных  в  обычную  практику.  Полная  программа  включает  в  себя
круглогодичные  и  стационарные  наблюдения,  максимально разветвленную
сеть  станций,  наблюдения  по  наибольшему  числу  показателей
гидрохимического  режима,  анализ  источников  загрязнения  экосистемы.
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Сокращенная  программа  включает  минимальное  число  реперных  станций
наблюдений,  выбранных  по  результатам  полной  программы,  наиболее
характерные показатели экологического состояния водохранилища. 
4.2 Характеристика сети наблюдений и перечень контролируемых
показателей
Красноярское водохранилище получает неодинаковую антропогенную
нагрузку:  верховье  принимает  основную  массу  загрязненных
промышленных  хозяйственно-бытовых  сточных  вод;  средняя  часть
загрязняется  стоками  от  населенных  пунктов,  с  сельскохозяйственных
угодий; низовье загрязняется преимущественно водным транспортом. 
Согласно  Программе  мониторинга  сеть  пунктов  наблюдений,  т.  е.
станций,  разработана  и  апробирована  на  Красноярском  водохранилище  с
учетом  степени  антропогенного  воздействия.  Пункты  наблюдений
организованы  в  первую  очередь  на  участках,  имеющих  хозяйственное
значение,  а  также  подверженных  значительному  загрязнению
промышленными,  хозяйственно-бытовыми  и  сельскохозяйственными
сточными водами. На, незагрязненных сточными водами, участках созданы
пункты для фоновых наблюдений [20, 21].
Для  наблюдения  и  анализа  состояния  поверхностных  вод  и  донных
отложений  Красноярского  водохранилища  под  руководством  сотрудников
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Енисейрегионводхоз»  (Росводресурсы)  были  определены  пункты
наблюдений  на  участках:  в  зоне  влияния  сточных  и  дренажных  вод
предприятий-водопользователей; в зоне подпора крупных боковых притоков
рек;  на  предплотинном участке  водохранилища,  являющимся  важным для
рыбного хозяйства. 
Пункты наблюдений ФГУ «Енисейрегионводхоз» (Росводресурсы),  на
которых производятся отборы проб воды и донных отложений,  показаны  в
таблице 6 и на рисунке 4.






1 Устьевой участок р. Биджа 2860 Республика Хакасия
2 Сыдинский залив, 
п. Краснотуранск
2793 Красноярский край
3 Новоселовский плес 2670 Красноярский край
4 п. Новоселово 2669 Красноярский край
5 Предплотинный участок 2503 Красноярский край
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Рисунок 4 – Карта - схема сети пунктов наблюдений за состоянием
поверхностных вод и донных отложений на Красноярском
водохранилище (по Программе мониторинга) [21]
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     - Пункты отбора проб 
В пунктах наблюдения располагаются от одного до двух поперечных
створов с одной или несколькими вертикалями по ширине водоема. Отбор
проб  воды  производится  в  поверхностном  горизонте  до  изобат  0,5  м,  в
створах  с  большими  глубинами  отбор  проб  воды  осуществляется  в
нескольких  горизонтах.  Так,  на  предплотинном  участке  Красноярского
водохранилища  отбор  проб  воды  производится  в  одном  створе  (пункте
наблюдений) на трех вертикалях (0,1; 0,5; 0,9В), отбор донных отложений в
пункте  наблюдений  выполняется  на  одной  или  трех  вертикалях  (0,1;  0,5;
0,9В). Соответственно  Программе  мониторинга  2016-2017  гг.  в  каждом
створе  расположение  водных  горизонтов  на  вертикалях  соответствовало
трем уровням: у поверхности, на 0,5 глубины (h), у дна.
Створы наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных
отложениях,  по  возможности,  совмещаются  со  створами  наблюдений  в
поверхностном водном горизонте.  Пробы донных отложений отбираются в
месте, где слой отложений достигает максимальной толщины. 
Организация и ведение мониторинга водохранилища, выбор участков
водного  объекта,  на  которых  проводятся  наблюдения,  определение
местоположения  контрольных  створов,  вертикалей,  горизонтов
осуществляется  согласно  нормативным  документам:  РД  52.24.309–2011
«Организация  и  проведение  режимных  наблюдений  за  состоянием  и
загрязнением поверхностных вод суши»; РД 52.24.643–2002 «Методические
указания.  Метод  комплексной  оценки  степени  загрязненности
поверхностных вод  по гидрохимическим показателям»;  СанПиН 2.1.5.980-
00  «Гигиенические  требования  к  охране  поверхностных  вод»;
«Методические  указания  по разработке  нормативов  качества  воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых  концентраций  вредных  веществ  в  водах  водных  объектов
рыбохозяйственного значения», утвержденные приказом Росрыболовства от
04.08.2009  г.  №  695;  СП  3.1.1.2521-09  «Профилактика  холеры.  Общие
требования  к  эпидемиологическому  надзору  за  холерой  на  территории
Российской Федерации» [41, 42].
В  соответствии  с  Программой  мониторинга  Красноярского
водохранилища  выполняется  целый  комплекс  работ:  визуальные
наблюдения  за  состоянием  водного  объекта;  отбор  проб  воды  для
производства анализа в стационарной лаборатории; выполнение химических
определений  неустойчивых  компонентов  химического  состава  воды
непосредственно  у  водного  объекта;  отбор  проб  донных  отложений  на
определение  концентрации  загрязняющих  веществ;  измерение  расходов
воды и температуры [21].
Отбор  и  анализ  проб  воды  производится  в  соответствии  с
требованиями:  ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы.  Гидросфера.  Правила
контроля качества воды водоемов и водотоков»; ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана
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природы.  Гидросфера.  Общие  требования  к  методам  определения
нефтепродуктов в природных и сточных водах»; ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана
природы.  Гидросфера.  Общие  требования  к  отбору  поверхностных  и
морских  вод,  льда  и  атмосферных  осадков»;  ГОСТ  Р  51592-2000  «Вода.
Общие требования  к  отбору  проб»;  ГОСТ 17.1.5.04–81  «Охрана  природы.
Гидросфера.  Приборы  и  устройства  для  отбора,  первичной  обработки  и
хранения проб природных вод.  Общие технические условия»;  Р 52.24.353-
2012 «Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод» [42].
Состав контролируемых параметров определяется с учетом:
-  показателей,  отражающих  характер  и  специфику  воздействия  при
использовании водных объектов для различных целей;
- водохозяйственной обстановки в местах отбора проб. 
В перечень контролируемых показателей включены следующие:
а) гидрологические показатели: расход воды, уровень; 
б) гидрохимические показатели: визуальные наблюдения, температура,
цветность,  прозрачность,  запах,  концентрация  растворенного  кислорода;
ХПК; БПК5/полн.; взвешенные вещества; водородный показатель; удельная
электропроводность;  концентрация  главных  ионов  -  хлоридных,
сульфатных,  гидрокарбонатных,  кальция,  магния,  натрия;  концентрация
биогенных  элементов  -  аммонийных,  нитритных  и  нитратных  ионов,
фосфатов; концентрации широко распространенных загрязняющих веществ
- нефтепродуктов, СПАВ, фенолов, ртути, свинца, кадмия, цинка, марганца,
меди,  железа,  алюминия,  молибдена,  кадмия,  хрома,  никеля,  фторидов,
жиров, сульфидов;
в) показатели загрязнения донных отложений: водородный показатель
рН, нефтепродукты, ртуть, фенолы, медь, цинк, марганец, никель, нитриты,
свинец, железо общее.
4.3 Методы и материалы исследований
Материалом  для  исследования  гидрохимического  состояния  воды  и
донных  отложений  Красноярского  водохранилища  в  рамках  Программы
мониторинга  послужили  пробы,  отобранные  специалистами  ФГУ
«Енисейрегионводхоз» при личном участии автора в период 2013-2017 гг. с
целью  определения  показателей  загрязненности  поверхностных  вод  и
донных отложений. Наблюдения за качеством поверхностных вод и донных
отложений велись на Красноярском водохранилище в 5 пунктах наблюдений
(8  створов),  местоположение  которых  определенно  в  соответствии  с
методическими  приемами.  Перечень  пунктов  наблюдения,  на  которых
производились  отборы проб  воды и  донных  отложений,  соответствующий
структуре  действующей  наблюдательной  сети  за  состоянием  водных
объектов, представлен в таблице 7. 
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Таблица  7  –  Перечень  пунктов  наблюдения,  общее  количество  проб  поверхностных  вод  и  донных  отложений,







Количество проб Количество определений
поверхностные воды донные отложения поверхностные воды донные отложения
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 Устье р. Биджа,
2859,5 
12 9 9 9 9 1 1 1 1 1 276 225 225 225 225 9 9 9 9 9
2 Сыдинский залив, 
п. Краснотуранск, 
2793 




20 28 28 28 28 - - - - - 240 616 616 616 616 - - - - -
4 п. Новоселово, 
2669 




44 52 52 52 52 3 3 3 3 3 968 1144 1144 1144 1144 27 27 27 27 27
Итого: 100 113 113 113 113 6 6 6 6 6 2024 2525 2525 2525 2525 54 54 54 54 54
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В процессе  выполнения работ  использовался  методический прием –
комплексные  экспедиционные  съемки,  которые  отвечают  главным
условиям: оперативность (проведение в предельно сжатые сроки), что была
обеспечена  временная  сопоставимость  результатов  всех  пунктов
наблюдений  на  водохранилище;  комплексность,  когда  на  каждом  пункте
контроля  одновременно  регистрируются  гидрологические  и
гидрохимические  показатели;  включение  автоматизированных  приемов,
приборного  обеспечения  отбора  проб  и  регистрации  ряда  параметров  на
водоеме.
Отбор проб производился в соответствии со стандартными методиками
[42]. При отборе материала для осуществления гидрохимического анализа воды
и  донных  отложений  была  использована  приборная  база,  включающая:  две
системы батометров, дночерпатель утяжеленный (площадь захвата 1/100 м2),
атомно-абсорбционный  спектрометр  ZEEnit-700,  813-07001-2  AJ,  аппаратно-
программный  комплекс  для  исследований  на  базе  хроматографа  «Хроматек-
Кристалл  5000.2»,  определители  температуры  воды  и  содержания
растворенного в воде кислорода (МАРК-2) (рис. 5, 6).
Пробы воды отбирали специальными батометрами, предназначенными
для конкретной задачи:
- отбор поверхностных проб осуществляли батометром, состоящим из
штанги  длиной  1  м,  к  которой  прикрепляется  площадка  для  установки
стерильной емкости для отбора проб и подвижное устройство для крепежа
емкостей разных размеров;
- глубинные пробы отбирали батометром Молчанова ГР-18, состоящим
из  платформы с  грузом,  к  которой прикрепляется  стерильная  емкость  для
отбора  проб  с  пробкой  (при  этом  пробка  открывается  с  помощью,
прикрепленной к ней веревки при достижении нужной глубины).
Рисунок 5 – Отбор проб воды на предплотинном участке Красноярского
водохранилища 
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Рисунок 6 – Проведение химического анализа на содержание растворенного
кислорода в воде прибором МАРК-2 
Всего по Красноярскому водохранилищу в 2017 г. при непосредственном
участии автора было отобрано 113 проб воды и 6 проб донных отложений (см.
табл. 7). Данные, полученные за 2013-2016 гг.,  предоставлены специалистами
ФГУ «Енисейрегионводхоз».
В  пункте  наблюдения  располагалось  от  одного  до  двух  поперечных
створов  с  одной  или  тремя  вертикалями  по  ширине  водоема  (0,1В;  0,5;
0,9В), при этом от левого берега на расстоянии 0,1 общей ширины водоема в
пункте  наблюдения  находится  первая  вертикаль  (0,1В),  на  расстоянии  0,5
общей  ширины  водоема  –  вторая  вертикаль  (0,5В),  от  правого  берега  на
расстоянии  0,1  общей  ширины  водоема  –  третья  вертикаль  (0,9В).  Отбор
проб воды производили в поверхностном горизонте (до 0,5 м), в створах с
большими  глубинами   отбор  проб  воды  осуществляли  с  нескольких
горизонтов (у поверхности, 0, 5h, у дна). 
В верховье водохранилища  отбор проб воды производили в  устьевом
участке  р.  Биджа  в  двух  створах:  500  м  выше  устья  реки  (1  створ,  1
вертикаль - 0,1В) и 500 м ниже устья реки (1 створ, 1 вертикаль - 0,1В); у п.
Краснотуранск в двух створах:  500 м выше выпуска сточных вод  с ОС (1
створ, 1 вертикаль - 0,1В) и 500 м ниже ОС (1 створ, 1 вертикаль - 0,1В); в
средней  части  -  на  Новоселовском  плесе  (1  створ,  3  вертикали  -  0,1;  0,5;
0,9В), у п. Новоселово в двух створах: 500 м выше выпуска сточных вод с
ОС (1 створ, 1 вертикаль - 0,1В) и 500 м ниже ОС (1 створ, 1 вертикаль -
0,1В). В  нижней  части  водохранилища  на  предплотинном  участке  пробы
отбирали  в  одном  створе  на  трех  вертикалях  (0,1;  0,5;  0,9В)  (см.  рис.  4,
приложения Б, Д).
Створы наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных
отложениях,  по  возможности,  совмещали  со  створами  наблюдений  в
поверхностных  водах.  В  верхней  части  водохранилища  пробы отбирали  в
устьевом  участке  р.  Биджа  (1  створ,  1  вертикаль  -  0,1В)  и  у  п.
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Краснотуранск  (1  створ,  1  вертикаль  -  0,1В);  в  средней  части  -  у  п.
Новоселово  (1  створ,  1  вертикаль  -  0,1В),  в  низовье  водоема -  на
предплотинном участке (1 створ, 3 вертикали (0,1; 0,5; 0,9В)). Отбор проб
донных  отложений  производился  одновременно  с  отбором  проб  воды  в
период  максимального  наполнения  водохранилищ.  Пробы  донных
отложений отбирались в месте, где слой отложений достигает максимальной
толщины. 
Аналитические  работы  по  определению  содержания  загрязняющих
веществ  в  пробах  воды  (22-25  ингредиентов)  и  донных  отложений  (9
ингредиентов) осуществляли по методикам, включенным в государственный
реестр  методик  количественного  химического  анализа,  в
специализированной аккредитованной Росаккредитацией лаборатории ГХЛ
ФГУ «Енисейрегионводхоз» (в области аккредитации ГХЛ – отбор проб и
выполнение  количественного  химического  анализа  (КХА)  различных
объектов  контроля:  поверхностных,  подземных,  очищенных  сточных  и
сточных вод, донных отложений, почв).  Камеральную обработку проводили
по общепринятым методикам [20, 21].
Сведения,  полученные  в  результате  проведения  экспедиционных  и
камеральных исследований за  период 2013-2017 гг.  в  рамках мониторинга
Красноярского  водохранилища,  были  обработаны  и  внесены  авторам  в
автоматизированную  информационную  систему  государственного
мониторинга  водных  объектов  (АИС  ГМВО)  для  формирования
электронного  общего банка данных АИС ГМВО по бассейновым округам,
речным бассейнам, водохозяйственным участкам, территориям субъектов и
в  целом  по  Российской  Федерации.  Сформированные  автором  таблицы
банка  данных  содержат  19  переменных  (характеристик)  и  более  300
наблюдений.  Данная  электронная  база  постоянно  пополняется,  что
позволяет  использовать  ее  для  оценки  и  прогнозирования  изменения
состояния  водных  объектов,  а  в  дальнейшем  при  планировании  и
реализации мероприятий по охране и использованию водных объектов.  
Материалы по гидробиологическому режиму за период с 1978-2012 гг.
предоставлены научным руководителем. 
Математическая  обработка  данных  и  статистический  анализ





1. На основе данных исследований поверхностных вод Красноярского
водохранилища  в  период  2013-2017  гг.  установлено,  что  основными
загрязняющими  веществами  воды  Красноярского  водохранилища,  по
которым выявлено превышение ПДКрх, являются тяжелые металлы: железо,
медь, марганец, цинк. 
2.  Согласно  показателям  УКИЗВ  качество  воды  водохранилища  по
гидрохимическим  показателям  оценивается  в  пределах  от  1  класса  -  вода
«условно  чистая»  до  3  класса,  разряд  «б»  -  вода  «очень  загрязненная».
Наибольшее  влияние  на  степень  загрязненности  поверхностных  вод
оказывают  очистные  сооружения  поселков  Краснотуранск  и  Новоселово,
сбрасывающие  недостаточно  очищенные  сточные  воды непосредственно  в
водохранилище.
3. Оценка степени загрязнения донных отложений и их воздействия на
экологическое  состояние  водных  объектов  представляет  определенные
методологические  трудности,  связанные  с  отсутствием  ПДК  для  донных
отложений.  Загрязнение  донных отложений Красноярского  водохранилища
не  является  критичным.  Согласно  Региональному  нормативу  загрязнение
донных  отложений  в  исследуемом  водном  объекте  соответствует  классам
«чистые» - «слабо загрязненные».
4.  В  характере  пространственно-временной  динамики  концентраций
загрязняющих веществ в донных отложениях Красноярского водохранилища
выявлена  общая  тенденция:  увеличение  содержания  загрязнителей  по  оси
водоема  от  устья  р.  Биджи  к  предплотинному  участку.  Основными
загрязняющими веществами донных отложений являются тяжелые металлы:
ртуть,  цинк,  марганец,  железо,  содержание  которых в  донных отложениях
обусловлено,  как  их  повышенным  региональным  фоном,  так  и
антропогенным  влиянием  сточных  вод  очистных  сооружений  п.
Краснотуранск и п. Новоселово.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
В  настоящей  магистерской  диссертации  применяют  следующие
сокращения и обозначения с соответствующими расшифровкой и пояснениями:
СибНИИЭ  – Сибирский научно-исследовательский 
институт энергетики
СибрыбНИИпроект  – Сибирский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт 
рыбного хозяйства (с 2003 г.
Госрыбцентр)
КГМС  – Красноярское управление 
Гидрометеослужбы
ФГБНУ «НИИЭРВ» Федеральное государственное 




КГУ – Красноярский государственный 
университет
Енисейское БВУ – Енисейское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 
водных ресурсов (Росводресурсы)
ФГУ «Енисейрегионводхоз» – Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Енисейрегионводхоз





ФГУ«Енисейрегионводхоз» – Федеральное государственное 
учреждение «Енисейрегионводхоз»




Росаккредитация  – Федеральной службой по аккредитации
НПУ – Нормальный подпорный уровень
УМО – Уровень мертвого объема
ОС  – Очистные сооружения
ПДК – Предельно-допустимая концентрация
БПК5 – Биохимическое потребление кислорода
(ушедшее за 5 суток  на окисление 
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загрязняющих веществ)
БПК20 (БПКполн) – Полное биохимическое потребление 
кислорода (достигается за 20 суток)
ХПК – Химическое потребление кислорода
НФПР – Нефтепродукты
ВОВ – Взвешенное органическое вещество
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Карта - схема сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод и донных отложений Красноярского
водохранилища (по Программе мониторинга) [19]
Примечание: 1 - Устьевой участок р. Биджа, 2 - Сыдинский залив, п. Краснотуранск
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Окончание приложения Б
Карта - схема сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод и донных отложений Красноярского
водохранилища (по Программе мониторинга) [19]
Примечание: 3 - Новоселовский плес, 4 - п. Новоселово, 5 - Предплотинный участок
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Содержание загрязняющих веществ в пробах воды в створах пунктов наблюдений Красноярского водохранилища в 2013-2017
гг.
Место отбора проб Дата
отбора 







БПК полн,  Фенолы НФПР Нитраты Хлориды Сульфаты ХПК Fe Сu Mn Zn Al Ni 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Устье р. Биджа, 500 м 
выше, поверхность
2013 9,5 7,7 10,9 0,42 0, 7 0,48 0,02 0,01 0,06 0,4 4,2 1,6 0, 5 0, 3 1,1 0,1
2014 6,6 7,8 10,5 0,49 0, 9 0,40 0,02 0,01 0,06 0,5 2,6 1,6 1,6 0, 5 1,4 0,1
2015 9,2 7,4 9,9 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,5 5,0 0, 4 0, 5 1,0  0,2
2016 10,5 8,0 10,3 0,50 0,8 0,43 0,01 0,01 0,08 0,4 5,2 2,3 1,2 0,4 1,2 0,2
2017 8,7 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,01 0,01 0,07 0,6 3,8 1,9 1,0 0,4 1,1 0,2
Устье р. Биджа, 500 м 
выше, глубина 0,5h
2013 9,3 7,7 10,7 0,43 0, 6 0,46 0,01 0,01 0,06 0,4 4,0 1,5 0, 5 0, 2 1,0 0,1
2014 7,0 7,8 10,3 0,49 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 1,6 1,5 0, 5 1,4 0,1
2015 8,9 7,4 9,8 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,3 5,2 0, 4 0, 4 1,1  0,2
2016 10,3 8,0 10,3 0,51 0,6 0,41 0,02 0,01 0,07 0,3 5,1 2,3 1,1 0,4 1,2 0,2
2017 8,7 7,9 10,1 0,49 0,7 0,51 0,02 0,02 0,08 0,6 3,9 2,0 1,2 0,5 1,4 0,2
Устье р. Биджа, 500 м 
выше, 
придонный горизонт
2013 9,3 7,8 10,9 0,42 0, 5 0,48 0,01 0,01 0,06 - 4,0 1,7 0, 5 0, 3 1,1 0,1
2014 6,5 7,7 10,6 0,40 0, 7 0,41 0,01 0,01 0,07 0,5 2,2 1,6 1,3 0, 5 1,4 0,1
2015 9,2 7,8 9,9 0,41 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,1 5,5 0, 4 0, 5 1,0  0,2
2016 10,0 8,0 10,5 0,42 0,6 0,44 0,02 0,01 0,07 0,4 5,0 2,3 1,1 0,4 1,2 0,2
2017 8,7 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,02 0,02 0,08 0,7 4,2 2,5 1,5 0,6 1,1 0,2
Устье р. Биджа, 500 м 
ниже, поверхность
2013 10,6 7,8 10,9 0,49 0, 7 0,40 0,02 0,01 0,09 - 3,9 0, 7 0, 9 0, 3 1,0 0,1
2014 6,4 7,7 10,7 0,61 1,0 0,40 0,02 0,01 0,07 0,6 2,1 3,0 2,5 0, 6 1,7 0,1
2015 12,5 7,8 9,8 0,53 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,7 8,4 1,0 0, 4 0,5 0,1 0,1
2016 10,3 8,0 10,3 0,59 0,7 0,42 0,02 0,02 0,09 0,5 4,1 0,9 1,1 0,4 1,2 0,2
2017 9,0 7,9 10,0 0,62 0,6 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 7,2 2,2 0,8 0,3 1,1 0,2
Устье р. Биджа, 500 м 
ниже, глубина 0,5h
2013 10,3 7,8 10,7 0,40 0, 5 0,46 0,01 0,01 0,06 - 3,9 1,0 0, 6 0, 4 1,1 0,1
2014 6,4 7,4 10,2 0,43 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,06 0,5 2,4 2,9 1,3 0, 6 1,3 0,1
2015 11,3 8,0 9,8 0,42 0, 5 0,41 0,02 0,01 0,05 0,7 7,9 1,0 0, 4 0, 5 1,0  0,2
2016 10,1 7,9 10,3 0,50 0,7 0,43 0,02 0,02 0,08 0,4 5,2 1,0 1,1 0,4 1,2 0,2
2017 9,0 7,4 10,1 0,51 0,8 0,52 0,02 0,02 0,07 0,6 4,1 2,3 0,9 0,4 1,0 0,2
Устье р. Биджа, 500 м 
ниже, 
придонный горизонт
2013 10,2 7,8 10,8 0,42 0, 6 0,48 0,01 0,01 0,06 - 4,2 0, 7 1,0 0, 3 1,1 0,1
2014 6,5 7,7 10,5 0,49 0, 7 0,41 0,01 0,01 0,06 0,5 2,6 3,0 1,5 0, 5 1,4 0,1
2015 10,7 7,8 9,9 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,5 1,2 0, 4 0, 5 1,0  0,2
2016 10,0 8,0 10,4 0,50 0,7 0,45 0,02 0,01 0,08 0,4 5,2 1,0 1,1 0,4 1,2 0,2
2017 8,9 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,02 0,01 0,07 0,6 4,5 2,5 1,2 0,5 1,1 0,2
Краснотуранск, 500м 
выше ОС, поверхность
2013 14,7 8,0 11,1 0,70 0,7 0,50 0,01 0,01 0,06 - 15,0 1,2 0, 5 0, 4 1,0 0,1
2014 8,1 8,0 10,7 1,93 0,7 0,42 0,01 0,01 0,07 1,1 8,0 0,6 1,2 0, 5 1,0 0,1
2015 9,6 7,7 10,3 0,87 0,7 0,56 0,01 0,01 0,05 0,8 5,2 1,3 0, 4 0, 5 3,8 0,1
2016 12,9 7,9 8,8 2,37 0,7 0,52 0,01 0,03 0,05 0,9 2,5  2,0 0, 4 0, 4 1,0 0,1
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Продолжение приложения В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Краснотуранск, 500м 
выше ОС, глубина0,5h
2013 14,6 8,1 11,0 0,71 0,6 0,49 0,01 0,01 0,05 - 2,5 1,2 0, 5 0, 4 1,0 0,1
2014 8,0 8,0 10,5 1,91 0,7 0,41 0,01 0,01 0,06 1,0 2,1 1,0 1,1 0, 5 1,0 0,1
2015 9,4 7,8 10,3 0,85 0,7 0,54 0,02 0,01 0,05 0,8 17,2 1,2 0, 4 0, 5 3,0 0,1
2016 12,0 7,9 8,8 1,37 0,7 0,50 0,02 0,02 0,05 0,9 9,7  2,0 0, 4 0, 3 1,0 0,1
2017 10,5 8,2 9,4 0,30 0,5 0,40 0,02 0,02 0,09 0,9 6,2 2,2 0, 5 0, 5 1,0 0,2
Краснотуранск, 500м 
выше ОС, придонный 
горизонт
2013 14,4 8,0 10,9 0,72 0,7 0,50 0,01 0,01 0,06 - 2,2 1,1 0, 5 0, 5 1,0 0,1
2014 7,9 8,1 10,4 1,90 0,7 0,42 0,01 0,01 0,07 1,1 2,1 0,9 1,0 0, 6 1,0 0,1
2015 9,2 7,8 10,1 0,85 0,7 0,56 0,02 0,01 0,05 0,8 18,5 1,2 0, 4 0, 5 2,8 0,1
2016 12,1 7,9 8,8 1,35 0,7 0,52 0,02 0,01 0,05 0,9 9,7  1,9 0, 4 0, 4 1,0 0,1
2017 10,3 8,2 9,2 0,30 0,5 0,38 0,02 0,01 0,08 0,9 6,5 2,4 0, 5 0, 7 1,0 0,1
Краснотуранск, 500м 
ниже ОС, поверхность
2013 14,7 8,1 10,0 0,51 1,0 0,52 0,01 0,01 0,06 - 23.7 1,4 0, 6 0, 4 1,0 0, 2
2014 7,9 7,9 10,5 2,40 0,5 0,40 0,01 0,01 0,06 1,4 18,2 0,9 1,3 0, 4 1,0 0,1
2015 9,5 7,8 10,0 2,68 2,5 0,40 0,02 0,01 0,07 0,8 11,7  1,6 0, 5 0,6 1,0 0,1
2016 12,3 8,0 8,4 0,89 0, 5 0,74 0,01 0,03 0,05 0,8 6,3 2,5 2,2 0, 4 1,0 1,1
2017 10,9 7.9 10,0 1,69 0, 7 0,64 0,01 0,03 0,10 0,8 4,3 3,0 0, 6 0, 9 1,0 0,2
Краснотуранск, 500м 
ниже ОС, глубина 0,5h
2013 14,5 8,0 11.0 1,51 1,2 0,50 0,01 0,01 0,06 - 26,1 1,0 0, 5 0, 4 1,0 0, 2
2014 7,8 7,9 10,3 2,45 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,05 1,3 18,0 0, 6 1,1 0, 4 1,0 0,1
2015 9,3 7,8 11,2 2,60 2,3 0,40 0,01 0,01 0,07 0,8 11,1  1,3 0, 5 0,6 1,0 0,1
2016 12,0 8,0 8,5 0,95 0, 5 0,72 0,01 0,02 0,06 0,9 8,3 2,1 2,0 0, 4 1,0 0, 2
2017 10,7 7.9 10,0 1,60 0, 5 0,60 0,01 0,02 0,10 0,8 6,2 3,2 0, 6 0, 8 1,0 0,1
Краснотуранск, 500м 
ниже ОС, придонный 
горизонт
2013 14,5 8,1 11,0 0,55 1,0 0,49 0,01 0,01 0,06 - 28,7 0,9 0, 6 0, 4 1,0 0,1
2014 7,7 7,9 10,5 2,40 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,06 1,2 17,9 0, 6 1,3 0, 4 1,0 0, 2
2015 9,2 7,9 11,5 2,62 2,5 0,41 0,01 0,01 0,07 0,8 11,3  1,2 0, 5 0,6 1,0 0,1
2016 12,0 8,0 8,7 0,89 0, 5 0,74 0,01 0,02 0,05 0,7 8,3 2,0 2,2 0, 4 1,0 0,1
2017 10,5 7.9 10,0 0,89 0, 5 0,60 0,01 0,02 0,09 0,8 6,0 3,5 0, 9 0, 9 1,1 0, 2
Новосёловский плёс, 
0,1В, поверхность
2013 10,3 7,9 9,9 0,89 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 4,8 0, 9 0,5 0, 4 1,1 0,2
2014 8,1 8,0 11,1 0,57 1,1 0,40 0,01 0,01 0,08 0,5 1,1 0, 4 0,3 2,1 1,0 0, 1
2015 8,3 7,6 10,5 0,52 0, 5 0,46 0,02 0,01 0,06 0,5 2,1 1,9 1,3 0, 9 1,0 0, 1
2016 12,6 8,0 9,8 0,58 0, 6 0,40 0,01 0,03 0,06 0,6 2,3  3,5 0,2 0, 5 1,0 0, 1
2017 10,3 8,0 10,8 0,58 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,10 0,6 2,3 1,0 0, 3 0, 2 1,0 0, 3
Новосёловский плёс, 
0,5В, поверхность
2013 10,4 7,8 10,0 0,41  1,1 0,40 0,02 0,01 0,07 0,4 4,4 1,0 0, 6 0, 5 1,1 0, 1
2014 8,5 7,9 10,8 0,54 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 1,4 0, 5 0,3 0, 4 1,0 0, 1
2015 8,8 7,7 10,3 0,39 0,6 0,44 0,02 0,01 0,06 0,5 1,8  1,6 0,3 0, 8 1,0 0, 1
2016 13,1 7,9 9,7 0,54 0,6 0,40 0,01 0,03 0,06 0,4 2,0 1,4 0,3 0, 4 1,0 0, 1
2017 10,6 8,1 11,0 0,50 0,5 0,40 0,01 0,03 0,10 0,5 2,2 1,0 0,5 0, 3 1,0 0,0
Новосёловский плёс, 
0,5В, глубина 0,5h
2013 3,6 7,9 13,1 1,30 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,12 0,7 3,5 0, 6 1,0 0, 2 0,6 0, 1
2014 7,2 7,8 10,6 0,43 2,1 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 2,0 5,4 0,5 1,8 1,6 0, 1
2015 9,1 7,6 10,1 0,47 1,1 0,54 0,02 0,01 0,06 0,5 1,8 1,1 0,3 0, 8 1,0 0, 1
2016 9,7 7,9 9,8 0,47 0,7 0,40 0,01 0,03 0,06 0.5 2,0 1,7 0,3 1,1 1,0 0, 1
2017 8,7 8,0 10,8 0,47 0,5 0,40 0,01 0,03 0,10 0,6 2,5 1,3 0,9 0, 5 1,0 0, 3
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Продолжение приложения В




2013 11,0 7,7 8,3 0,47 1,1 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,5 1,9 0,6 1,7 1,3 0, 2
2014 6,5 7,8 10,6 0,44 1,0 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 1,9 1,0 0,4 1,4 1,0 0, 1
2015 8,5 7,7 10,3 0,55 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,06 0,5 2,0 1,2 0,3 0, 9 1,0 0, 3
2016 11,2 7,9 9,4 0,44 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,08 0,5 6,0 1,9 0,3 0, 9 1,0 0, 1
2017 8,0 7,9 11,0 0,64 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,11 0,6 3,7  2,6 4,6 0, 9 1,0 0, 3
Новосёловский плёс, 
0,9В, поверхность
2013 10,5 7,8 8,8 0,45 1,0 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,4 1,9 0, 7 2,4 1,0 0, 4
2014 6,4 7,8 10,6 0,48 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 1,4 2,3 1,7 1,0 0, 1
2015 9,3 7,6 10,0 0,56 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,05 0,5 2,9 0,9 0, 9 0, 9 1,0 0, 1
2016 11,7 7,8 9,7 0,59 0, 5 0,42 0,01 0,03 0,06 0,5 2,8 1,6 0, 2 0, 7 1,0 0, 2
2017 8,0 8,0 10,7 0,51 0, 5 0,42 0,02 0,03 0,11 0,5 2,3  1,0 0, 6 0, 1 1,0 0, 3
Новосёловский плёс, 
0,9В, глубина, 0,5h
2013 3,1 7,8 13,0 0,43 0, 5 0,40 0,03 0,00 0,12 0,5 1,9 0, 6 0, 7 0, 2 0,6 0, 1
2014 7,5 7,8 10,5 0,24 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 1,8 1,1 0, 3 1,5 1,0 0, 3
2015 9,4 7,6 10,2 0,53 0, 5 0,46 0,02 0,01 0,05 0,4 1,8 1,2 0, 3 0, 7 1,0 0, 1
2016 10,8 7,7 9,9 0,59 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,5 2,1 1,5 0, 2 0, 9 1,0 0, 1




2013 10,5 7,7 8,8 0,44 1,0 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,4 1,9 0, 7 2,4 1,0 0, 4
2014 6,4 7,8 10,6 0,48 0, 5 0,42 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 2,7 1,3 1,7 1,0 0, 1
2015 9,3 7,6 10,0 0,56 0, 6 0,48 0,02 0,01 0,05 0,5 1,6 0,9 0, 3 0, 9 1,0 0, 1
2016 11,7 8.0 9.7 0,67 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,5 3,6 1,6 0, 2 0, 7 1,0 0, 2
2017 8,1 8,0 10,7 0,73 0, 5 0,40 0,02 0,03 0,10 0,5 2.3 1,3 0, 2 0, 2 1,0 1,1
Новосёлово, выше ОС,
поверхность
2013 10,2 7,9 10,0 0,38 0, 9 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 4,6 1,1 0, 6 0, 4 1,0 0, 3
2014 8,0 7,9 10,9 0,62  1,1 0,40 0,01 0,01 0,07 0,4 1,6 0, 4 0, 6 0, 5 1,0 0, 1
2015 8,9 7,6 10,3 0,50 0,6 0,42 0,02 0,01 0,06 0,4 3,1 0, 9 0, 6 0, 9 1,0 0, 1
2016 13,2 8,0 10,0 0,60 0, 5 0,48 0,01 0,03 0,06 0,6 2,8 1,4 0, 2 1,1 1,0 0, 1
2017 10,9 8,0 10,6 0,42 0, 5 0,42 0,01 0,03 0,10 0,5 1,1 0,9 0, 3 0, 3 1,0 0, 3
Новосёлово, ниже ОС,
поверхность
2013 10,3 7,8 10,2 0,39 0, 7 0,40 0,02 0,01 0,07 0,6 4,7 1,5 0, 6 0, 5 1,1 0, 1
2014 8,0 7,9 11,0 0,64 0, 7 0,02 0,01 0,01 0,07 0,5 5,2 0, 9 0, 3 0, 4 1,0 0, 4
2015 8,5 7,7 10,3 0,58 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,06 0,6 3,2 0,9 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2016 13,1 8,1 9,9 0,52 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,7 2,2 1,8 0, 2 0, 3 1,0 0, 1




2013 8,1 8,0 11,1 0,39 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,06 0,3 1,2 0, 5 0, 4 0, 3 1,0 0, 1
2014 5,4 7,8 11,7 0,51 0, 8 0,46 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3 2,5 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2015 8,6 7,8 11,7 0,70 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,6 1,3 1,0 0, 3 0, 5 1,0 0, 2
2016 7,5 7,9 10,7 0,47 0, 5 0,42 0,01 0,02 0,07 0,6 1,4 1,2 0, 3 0, 5 1,0 0, 6




2013 8,8 7,8 10,1 0,39 0, 8 0,40 0,02 0,01 0,06 - 1,4 0, 6 1,1 0, 5 1,0 0, 1
2014 4,2 7,8 11,7 0,52 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,05 0,5 0,2 2,5 0, 3 0, 9 1,0 0, 1
2015 7,8 7,7 11,0 0,59 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,7 1,3 1,1 0, 3 0, 7 1,0 0, 1
2016 6,6 7,8 10,7 0,44 0, 5 0,42 0,01 0,02 0,07 0,5 1,2 1,5 0, 3 0, 7 1,0 0, 1
2017 6,9 8,0 10,9 0,53 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 0,5 1,7 1,4 0, 3 0, 6 1,0 0, 2
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Окончание приложения В




2013 8,4 7,8 9,4 0,46 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,05 - 1,2 0, 6 0, 4  1,4 1,0 0, 1
2014 4,2 7,9 11,8 0,56 0, 9 0,42 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3  1,8 0, 3 1,1 1,0 0, 1
2015 5,3 7,6 11,2 0,57 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,06 0,6 1,2 3,3 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2016 5,3 7,8 11,8 0,46 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 0,6 1,7 1,0 0, 3 0, 7 1,0 0, 1




2013 7,8 8,0 10,6 0,52 0, 8 0,40 0,02 0,01 0,06 0,3 1,3 0, 7 0, 5 0, 3 1,0 0, 1
2014 4,8 8,0 11,3 0,55 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,05 0,5 1,4 1,2 0, 4 0, 5 1,0 0, 1
2015 8,3 7,8 11,1 0,64 0, 5 1,61 0,01 0,01 0,08 0,6 1,3 1,1 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2016 7,5 7,8 10,9 0,37 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,08 0,5 1,2 1,2 0, 3 0, 6 1,0 0, 1




2013 9,2 7,8 10,1 0,53 1,3 0,44 0,02 0,01 0,08 0,6 1,5 0, 9 0, 6  1,2 1,0 0, 1
2014 4,3 7,9 11,8 0,49 0, 9 0,50 0,01 0,01 0,05 0,5 1,2 1,3 0, 3 1,2 1,0 0, 1
2015 4,9 7,6 11,1 0,55 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,05 0,5 1,0  1,4 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2016 5,4 7,9 10,5 0,46 0, 5 0,40 0,02 0,02 0,07 0,5 1,4 1,1 0, 3 0, 7 1,0 0, 1
2017 5,2 7,9 11,4 0,48 0, 5 0,40 0,02 0,02 0,10 0,5 2,2 1,2 0, 4 0, 5 1,0 0, 1
Предплотинный 
участок, 0,5В,  
придонный гор.
2013 8,8 7,9 9,2 0,45  1,2 0,40 0,02 0,01 0,09 - 1,5 0, 8 0, 8 0, 4 1,0 0, 1
2014 4,9 7,9 11,2 0,55 2,7 0,46 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3 2,2 0, 5 2,6 1,0 0, 1
2015 4,5 7,6 10,9 0,45 0, 5 3,4 0,03 0,01 0,05 0,6 1,2 1,0 0, 4 0, 8 1,0 0, 1
2016 5,0 7,9 10,8 0,47 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 0,6 1,4 0, 9 0, 3 0, 6 1,0 0, 1




2013 9,4 7,9 11,0 0,50 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,06 5,1 2,1 0,7 0, 5 0, 6 1,0 0, 1
2014 7,2 7,9 10,7 0,56 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,05 7,8 1,1 0,7 0, 6 0, 6 1,0 0, 1
2015 7,6 7,8 11,1 0,51 0, 5 0,52 0,02 0,01 0,05 - 1,1 0,8 0, 3 0, 6 1,0 0, 1
2016 7,5 7,9 10,9 0,41 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,7 1,1 1,3 0, 2 0, 6 1,0 0, 1




2013 3,2 7,9 13,4 0,66 1,0 0,40 0,02 0,01 0,10 7,0 1,0 1,0 0, 3 0, 7 1,0 0, 1
2014 4,3 7,9 10,6 0,64 0, 9 0,48 0,01 0,01 0,05 8,8 2,1 1,1 0, 4 1,7 1,0 0, 1
2015 7,6 7,6 11,2 0,71 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,05 8,7 1,1 1,4 0, 6 0, 9 1,0 0, 1
2016 7,5 7,6 11,5 1,42 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,6 1,2 1,2 0, 2 0, 6 1,0 0, 1
2017 6,1 8,0 11,2 0,60 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 7,3 1,4 1,8 0, 4 0, 5 1,0 0, 2
Предплотинный 
участок, 0,9В,  
придонный гор.
2013 6,5 7,8 10,1 0,52 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,06 - 1,6 1,3 0, 5  1,4 1,0 0, 1
2014 4,3 7,9 10,7 0,61 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,05 7,0 1,4 1,2 0, 7 1,2 1,0 0, 1
2015 4.3 7,6 11,2 0,52 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,04 7,7 1,0 1,2 0, 4 0, 8 1,0 0, 1
2016 5,7 7,9 10,7 0,40 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,9 1,5 1,0 0, 4 0, 6 1,0 0, 2
2017 4,1 8,0 11,1 0,60 0, 5 0,44 0,01 0,02 0,10 8,2 1,9 1,3 0, 4 0, 4 1,0 0, 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Предельно допустимые концентрации (ПДК рыбох.) основных загрязняющих веществ, определяемых в воде Красноярского водохранилища (мг/л)
Ингредиент Азот
аммон.
БПК полн ХПК Фосфат
ы
Сульфаты Хлориды Фенолы НФПР Железо Марганец Медь Цинк Никель Свинец Ртуть
ПДК 0,4




Карта - схема расположения пунктов наблюдений за состоянием поверхностных
вод и донных отложений (по Программе мониторинга) и зон загрязненности
воды (по значению УКИЗВ) на Красноярском водохранилище
62
Условные обозначения:
             
              -Условно чистая
              - Слабо загрязненная
        
 - Очень загрязненная
1- р. Биджа, выше
2- р. Биджа, ниже
3- Краснотуранск, выше ОС
4- Краснтуранск, ниже ОС
5- Новоселовский плес
6- Новоселово, выше ОС
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 






             Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
_______ Ƚ.ɘ.əɦɫɤɢɯ 
 ɩɨɞɩɢɫɶ         ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
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ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ   
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ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  ________  _________________ Ɉ. Ⱥ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ  
                                ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ     ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ            ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ  
 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ   _________     Ʉ. ɇ. ɋɚɥɚɜɚɬɨɜ 
                                ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ                                                               ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
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Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ    ________  ________________   ɋ. Ⱥ. Ʉɵɪɨɜɚ 
                                         ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ      ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ           ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
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Ɋɟɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ɉɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ƚɗɋ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ 
ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ƚɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɟɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɧɢ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɜɨɞɧɟɧɢɹ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɧɨɫɹɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɧɵ, ɪɹɞ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɱɚɫɬɨ 
ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɪɟɠɢɦ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ, ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɡɚɦɟɞɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɚɲɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɨɞɨɣ ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ 
ɰɟɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ, ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɨɱɜɵ, ɨɫɬɚɬɤɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɦɵɜɵ ɢ ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ƚɗɋ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɣ, ɚ ɷɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɜɨɞ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȼɨɞɧɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ƚɗɋ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɠɢɦɧɵɯ 




ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɜɥɟɤɭɳɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɚɰɢɞɨɮɢɤɚɰɢɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɯ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɨɤɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ, ɤɚɤ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɟ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. 
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, 
ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɩɨ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɨɞ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɷɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ: ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ – ɨɰɟɧɢɬɶ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.  
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ;  
2. Ⱦɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɪɚɬɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɢ ɬɢɩɵ ɪɟɠɢɦɨɜ; 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ; 
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ ɋɢɛɢɪɢ - 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ 




Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚɬɭɪɧɵɟ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ», ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɨɞɵ 
ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɞɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɢɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦɵ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɜɨɞɨɟɦɨɦ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɗɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɟɠɢɦɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɟɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɜɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɨɞ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɜɚɠɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɟɝɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɜɵɜɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 




ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɪɟɞɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
Аɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ XX 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 
«ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɘɠɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ» (ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ, 2016 ɝ.), 
ɏ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 
«ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ: Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ» (ɝ. Ȼɪɟɫɬ, 2018 ɝ.), ɏIV 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Eurasiascience» (ɝ. 
Ɇɨɫɤɜɚ, 2018 ɝ.).  
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɉɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 3 ɪɚɛɨɬɵ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɥɢɱɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɚɜɬɨɪɚ. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɴɟɦɨɤ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɢ 
ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» (ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2013-2017 
ɝɝ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 




1 ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
 
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɢɥɶɧɟɣɲɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ «ɱɢɫɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ» ɢ «ɱɢɫɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ» 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ȼɫɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɨɫɨɛɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɜɨɞɨɟɦɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ 
ɡɟɦɥɢ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ (ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ); ɷɪɨɡɢɸ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɩɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ ɢ ɞɧɚ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, 
ɭɫɬɶɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɟɤ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɨɜ; 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɷɪɨɡɢɢ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɭɦɚɧɨɜ; 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɟɪɤɚɥɚ; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ; 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ; ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɧɟɪɟɫɬɢɥɢɳ ɪɵɛɵ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɬ. ɞ.[1, 4, 63, 65].  
ɉɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɹɦɨɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɡɟɦɟɥɶ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɨɛɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ), 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɚɞɚɫɬɪɚ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɛɴɟɦɨɦ ɛɨɥɟɟ 1 ɦɥɧ. ɦ3, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ȼɇɂɂȽ ɢɦ. Ȼ. ȿ. 
ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɨɩɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 6,0 ɦɥɧ. ɝɚ ɩɪɢɪɟɱɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 3,0 ɦɥɧ. ɝɚ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ, 5000 ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɢ 106 ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɫ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 1 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɡɨɧɭ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɩɚɥɨ ɨɤɨɥɨ 1 ɬɵɫ. ɤɦ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɢ 5 ɬɵɫ. ɤɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝ, 1200 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɛɵɥɨ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɨ 120 ɬɵɫ. ɝɚ ɩɚɲɧɢ ɢ ɭɝɨɞɢɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɵ ɡɚɥɢɜɚɦɢ ɢ 
ɫɬɚɥɢ ɦɚɥɨɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɂɡ-ɡɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɫ ɥɟɫɨɨɱɢɫɬɤɨɣ 
ɥɨɠɚ ɧɚ ɧɟɭɞɨɛɶɹɯ ɩɨɞ ɜɨɞɭ ɭɲɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɥɟɫɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬɯɨɞɵ ɪɭɛɤɢ ɢ ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɵɣ ɥɟɫ [2]. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 




ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ - ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɹɞɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ Ⱥɧɝɚɪɨ-
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ.   
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ Ⱥɧɝɚɪɨ-








1970 1986 2013 1963 1975 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ,  ɬɵɫ. ɝɚ  
175 55 151 511 154 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:      
- ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɝɨɞɶɹ 
120 18,3 29,6 166,3 21,3 
- ɥɟɫ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ 38 30,5 121,4 326,9 127,8 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ ɢ 
ɥɟɫɨɨɱɢɫɬɤɢ, ɬɵɫ. ɝɚ 
13,0 3,6 121,4 253,9 37,9 
Ɉɛɴɟɦ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ,  
ɦɥɧ. ɦ3 
0,44 1,4 10,6 32,0 11,9 
Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɦɥɧ. ɦ3 
0,1 0,7 2,0 2,2 0,9 
 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ ɡɨɧɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ 
ɧɟɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɯ 
ɭɬɟɪɟ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɡɨɧɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ  ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɍɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɞɨɪɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɪɟɡɤɚ ɫɤɥɨɧɨɜ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
ɫɤɥɨɧɨɜɵɯ ɨɛɜɚɥɨɜ ɢ ɨɩɨɥɡɧɟɣ, ɷɪɨɡɢɢ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɦɵɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɪɟɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɬɹɠɟɥɵɦɢ 
ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɥɨɬɢɧ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɝɪɚɧɢɰ 
ɜɨɞɵ ɢ ɫɭɲɢ ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɪɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧɵ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ 
ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɟɦɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ [3, 66]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ Ƚɗɋ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɤɨɪɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 




ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɤ 
ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ.  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ, 
ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ƚɗɋ, ɫɬɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, 
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɟ ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɞɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. Ɍɚɤ, 
ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɩɥɨɬɢɧɨɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɟɩɟɪɶ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ (ɜ 3-5 ɪɚɡ) 
ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ. Ɉɲɢɛɤɢ ɠɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɢɦɧɢɦ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɦ [10, 26]. 
ȼɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɫɥɟɞ ɡɚ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɷɪɨɡɢɟɣ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɨɥɧɨɩɪɢɛɨɣɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɛɟɪɟɝɨɜɭɸ ɥɢɧɢɸ. Ɋɚɡɦɵɜɵ ɛɟɪɟɝɨɜ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɦɨɝɭɬ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɨɬɧɢ ɦɟɬɪɨɜ, ɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ 
ɡɨɧɵ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, 
ɡɚɢɥɢɜɚɧɢɟ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ - ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɜ 
ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɜɨ 
ɜɡɜɟɫɶ ɢ ɨɫɬɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɦɭɬɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɦɟɧɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɨɞɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɦɵɜɚ ɛɟɪɟɝɨɜ. ȼ 
ɢɬɨɝɟ ɜɨɞɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɨ 
«ɦɟɪɬɜɨɣ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ [7, 17, 25]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɨɠɚ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɤ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ ɢ 
ɥɟɫɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ 
ɡɨɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɢ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɥɟɫɨɩɨɤɪɵɬɵɯ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɥɟɫɨɫɩɥɚɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɢ ɧɚ ɪɟɤɚɯ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ 
ɜ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɢɯɢɣɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ 
ɦɚɫɫɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɧɨɦ ɜɨɞɨɣ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɯ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɨɬ 100 ɞɨ 300 ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ 
ɥɟɫɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɫɜɨɞɤɢ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɥɨɠɟ 




ɪɟɲɟɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɥɢɜɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɨɛɴɟɦɨɦ ɨɤɨɥɨ 1 ɦɥɧ. ɦ3, 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɨɞɵ, (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ, ɮɨɫɮɚɬɨɜ, 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɮɟɧɨɥɨɜ), ɞɟɥɚɹ ɟɟ ɹɞɨɜɢɬɨɣ, ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ 
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ [2, 11, 26]. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɪɨɫɱɟɬɵ 
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ.  Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɨɟɤɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɨɬ ɬɨɩɥɹɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɛɨɥɟɟ 10 ɥɟɬ.  
ȼ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟ-
ɥɟɬɧɢɣ ɢ ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ. ɗɬɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɧɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɨ ɢ ɢɯ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ɫɨɥɟɜɨɣ ɪɟɠɢɦɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɡɨɧɵ 
ɚɷɪɚɰɢɢ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɞɪ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɟɡɤɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɹɞ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɢɬɨɝɟ, ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɳɟɪɛɭ [7, 
56]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɥɭɛɢɧɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɨɤɨɧ Ƚɗɋ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
Ƚɗɋ. Ɍɚɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ ɧɢɠɟ ɩɥɨɬɢɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɸɳɚɹ ɩɨɥɵɧɶɹ, ɤɪɨɦɤɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɦɨɠɟɬ 
ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 270 ɤɦ ɨɬ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɢɠɟ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ. Ɂɢɦɨɣ, ɩɨɫɥɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɞɨɫɬɚɜɚ, ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɪɟɡɤɢɟ (ɞɨ 4-6 ɦ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɟɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɲɭɝɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɭɫɥɚ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ «ɡɚɠɨɪɧɵɯ» ɹɜɥɟɧɢɣ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɴɟɦɵ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɧɵɣ ɢ ɥɟɞɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ȿɧɢɫɟɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 900 ɤɦ, ɞɨ ɭɫɬɶɹ ɪɟɤɢ ɉɨɞɤɚɦɟɧɧɚɹ Ɍɭɧɝɭɫɤɚ.  
ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɡɨɧ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɡɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɝɞɟ 
ɡɢɦɨɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɵɧɶɹ ɞɥɢɧɨɣ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɚ 
ɥɟɬɨɦ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɩɨɧɢɠɟɧɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ 
ɪɟɤ Ⱥɧɝɚɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɢ ɡɚɫɭɯ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬ ɰɟɥɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ 




ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɚɞɤɨɜ. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɟ ɤɚɫɤɚɞɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɟɡɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɞɵ, ɪɚɧɟɟ ɲɟɞɲɚɹ ɧɚ ɟɟ ɧɚɝɪɟɜ, ɩɨɫɥɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɬɭɪɛɢɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɪɟɤɢ ɞɚɠɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɪɚɞɭɫ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɟɟ ɧɢɡɨɜɶɟ [17, 27].  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ Ƚɗɋ 
(ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ Ƚɗɋ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ), ɚ ɧɢɡɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɮɨɧɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ; ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɜ ɬ. ɱ. ɱɢɫɥɟ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ 
ɢ ɦɟɪɬɜɵɣ ɨɛɴɟɦ); ɜɨɞɨɨɛɦɟɧ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɢ; ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɚɹɧɢɹ ɥɶɞɚ; ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɟɦɚ; ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ; ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɮɚɡ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɫɟɣ; ɪɟɠɢɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɜ ɬ. ɱ. ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ), ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɨɪɨɞ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɥɨɠɚ ɢ ɛɨɪɬɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
Ƚɗɋ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɟɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ 
ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɣ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɫɟɥɶɫɤɢɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɝɢɞɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ, 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɵ, 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ [4, 14, 56].  
ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɜ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ «ɧɨɜɵɣ» ɝɪɭɧɬ ɦɨɠɟɬ ɪɟɡɤɨ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ. Ƚɧɢɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ - ɦɟɬɚɧɚ ɢ 
ɞɜɭɨɤɢɫɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɱɚɫɬɨ «ɫɨɡɪɟɜɚɸɬ» ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢ ɢɥɢ 
ɞɨɥɶɲɟ, ɩɨɤɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɤɢ.  
Ɂɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɨɬ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚɯ, ɧɚ 
ɮɨɧɟ ɫɧɢɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ, ɜɜɢɞɭ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ, 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, 
ɭɫɤɨɪɹɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ. ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɦɚɫɫɨɜɨɟ 
«ɰɜɟɬɟɧɢɟ» ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɜɨɞɭ ɦɚɥɨɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ 




ȼɫɟ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɛɢɨɬɵ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɟɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨɝɢɛɚɟɬ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɟ ɜɢɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɜɵɠɢɬɶ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɪɟɞɵ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɬɟɪɟ ɦɟɫɬ ɨɛɢɬɚɧɢɹ (ɢ/ɢɥɢ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ) ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɡɨɧɵ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɢɩɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɥɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɟɟ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ, ɤɚɪɶɟɪɵ, ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ) ɢ ɦɧ. ɞɪ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 
ɪɟɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ ɪɟɤɢ ɤɚɤ ȿɧɢɫɟɣ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭɲɚɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɧɨɝɨ ɢɯɬɢɨɰɟɧɨɡɚ. ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɫɬ 
ɨɛɢɬɚɧɢɣ ɪɵɛ. Ȼɥɨɤɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɦɢɝɪɚɰɢɣ ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɢ 
ɩɨɥɭɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɪɵɛ. ɇɚ ɨɛɢɥɢɢ ɨɫɟɞɥɵɯ ɫɬɚɞ ɪɵɛ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɟɪɟɫɬɚ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟɪɟɫɬɚ, ɧɚɝɭɥɚ ɢ 
ɡɢɦɨɜɨɤ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɪɟɫɬɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɡɢɦɨɜɚɥɶɧɵɯ ɹɦ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɵɛɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚɯ, ɬɚɦ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧ ɩɭɫɤɚ ɩɟɪɜɵɯ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɝɢɛɟɥɢ ɪɵɛ ɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɬɭɪɛɢɧɚɯ Ƚɗɋ. ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
Ɍɵɫɹɱɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɦɢɪɟ Ƚɗɋ ɟɠɟɝɨɞɧɨ «ɩɟɪɟɦɚɥɵɜɚɸɬ» ɬɭɪɛɢɧɚɦɢ 
ɫɨɬɧɢ ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤ, ɪɚɡɪɭɲɚɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɂ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɪɟɡɤɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɪɟɤ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɪɨɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɤɨɜ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɦɟɪɬɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɤɨɣ, ɢ, ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ [53, 62]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ 
ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ «ɧɚɜɟɞɟɧɧɚɹ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ». Ɍɚɤ, ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɫɢɥɵ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɢɛɟɥɶ ɥɸɞɟɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɥɧɵ ɩɪɨɪɵɜɚ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɟɦɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɞɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɢ ɢ 
ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ 17 ɚɜɝɭɫɬɚ 2009 ɝɨɞɚ ɩɨɝɢɛɥɨ 75 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚɧɟɫёɧ ɫɟɪɶёɡɧɵɣ ɭɳɟɪɛ.  ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 




ȿɧɢɫɟɣ, ɱɬɨ ɧɚɧɟɫɥɨ ɪɟɤɟ ɧɟɦɚɥɵɣ ɜɪɟɞ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɚɜɚɪɢɢ ɭɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶ 
ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ Ƚɗɋ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɢɯ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɹɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɚɫɭɳɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ƚɗɋ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 





2 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
 
2 Ʉɪɚɬɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɪɟɤ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ – ȿɧɢɫɟɟ, ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɜɨɞɨɟɦ, ɫɬɚɜɲɢɣ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢɰɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɉɪɢɟɧɢɫɟɣɫɤɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. 
ɇɚɩɨɥɧɟɧɢɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɫ ɜɟɫɧɵ 1967 
ɝɨɞɚ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ 1970 ɝɨɞɚ, ɩɨɫɥɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɋ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɪɹɞɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ. ȼ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ 
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɚɞ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (ɋɢɛɇɂɂɗ), ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ 
ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. Ȼ. ȿ. 
ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
«Ƚɢɞɪɨɩɪɨɟɤɬ», ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɜɵɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ, ɜɧɟɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
(ɋɢɛɪɵɛɇɂɂɩɪɨɟɤɬ). Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɢ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɢ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɫɥɭɠɛɵ (ɄȽɆɋ). ȼ 1971 ɝɨɞɭ ɧɚ 
ɟɝɨ ɛɚɡɟ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ 17 ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 7 ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɨɜ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɋɢɛɪɵɛɇɂɂɩɪɨɟɤɬ ɟɳɟ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɯɬɢɨɮɚɭɧɵ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɭɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɛɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ 
«Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ» ɜɵɲɟɞɲɟɦ ɜ 
1975 ɝɨɞɭ [10, 13]. 
ȼ 1977 ɝɨɞɭ Ɉ. Ʌ. Ɉɥɶɲɚɧɫɤɚɹ ɜ ɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟ ɫ ɪɹɞɨɦ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɨɞɜɨɞɹ 
ɢɬɨɝɢ 10-ɥɟɬɧɢɯ (1967-1977 ɝɝ.) ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɞɚɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
ɛɵɥɢ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɪɵɛ, ɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɟ ɮɢɬɨ-, ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɛɟɧɬɨɫɚ, 
ɤɨɪɦɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɋɢɛɪɵɛɇɂɂɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɮɚɭɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 




ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɧɢɡɢɥɚɫɶ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɜ ɦɢɪ ɧɚɭɤɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɦɚɬɢɤɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɪɨɫ [10].  
ȼ ɩɟɪɜɨɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ» ɎȽȻɇɍ «ɇɂɂɗɊȼ» ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ, ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɨɛɳɟɝɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɭɥɨɜɚ (ɈȾɍ).  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
(ɄȽɍ). ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫɨ ɂ. ɂ. ɋɦɨɥɶɹɧɨɜɵɦ ɫ 
ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɪɵɛɨɜɨɞɧɨ-
ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɢɡɭɱɚɥɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɭ ɪɵɛ. ɉɪɟɟɦɧɢɤɨɦ ɟɝɨ ɫɬɚɥ ȿ.Ⱥ. ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝ 
ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
[13]. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ ɪɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɤɪɭɝ ɪɚɛɨɬ 
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɯɬɢɨɥɨɝɢɢ ɄȽɍ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɥɧɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɢ: ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɛɢɨɬɟ (ɛɚɤɬɟɪɢɨ-, ɮɢɬɨ-, ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ, ɩɟɪɢɮɢɬɨɧ, ɡɨɨɛɟɧɬɨɫ ɢ ɪɵɛɵ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɛɢɨɬɟɫɬɚɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1978-2001 ɝɝ. ɛɵɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ «Ȼɢɨɬɚ», 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ [10, 32]. 
ɋ 1 ɚɜɝɭɫɬɚ 1980 ɝ. ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɍȽɄɋ ɩɪɢɤɚɡɨɦ №212, ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɬɟɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɐɟɧɬɪ 
ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɜɜɢɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɨ - 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨ 11, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨ 2. 
ȼ 1981 ɝɨɞɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ʉɉɋɋ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ⱥɇ ɋɋɋɊ ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɑɢɫɬɵɣ ȿɧɢɫɟɣ». ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɛɢɨɮɢɡɢɤɢ ɋɈ Ⱥɇ 




ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜɟɪɯɧɟɟɧɢɫɟɣɫɤɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɢ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ) [13]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɨɬ 31.12.2008 ɝ. № 2054-ɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɢɦ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɢɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ, ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ - ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɦ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɵɦ ɜɨɞɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. ȼ «Ȼɚɫɫɟɣɧɨɜɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɧɚ, 
ɛɟɪɟɝɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ….» ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɦɢ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [14]. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ» ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ», ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
ɟɝɨ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦ ɢ ɟɝɨ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɎȽɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ» ɫ 2008 ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ:  
-  ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɛɟɪɟɝɨɜ ɢ ɚɤɜɚɬɨɪɢɟɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ; 
- ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɧɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ; 
- ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ 




- ɡɚ ɭɫɬɶɟɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɪɢɬɨɤɨɜ (ɡɚɥɢɜɵ); 
- ɡɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» ɫ 2010 ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞ ɩɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢ ɡɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɛɨɪ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɧɚ ɟɝɨ ɛɚɡɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɪɚɡɨɜɵɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɤ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ. ɋ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɬɵ ɢ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɇɟɦɧɨɝɨ ɩɨɡɞɧɟɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɨ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ 
(Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ) ɛɵɥɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɚ Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ RA.RU.518213 ɨɬ 30 ɨɤɬɹɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ. ȼ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ – ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɄɏȺ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ, ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɱɜ [21].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ», 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
 
2.2 Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 6 ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). ȼɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɦ ɤɚɫɤɚɞɨɦ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɭɸ, 
Ɇɚɣɧɫɤɭɸ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɭɸ Ƚɗɋ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 104,7 ɤɦ3, ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɨɛɴɟɦ – 38,3 ɤɦ3, 
ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ – 2632,5 ɤɦ2. ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ 
ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ ɢ ɢɦɟɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢɪɪɢɝɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ). 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ (55°06ƍ35Ǝ ɫ. ɲ. 91°34ƍ38Ǝ ɜ. ɞ.), ɫɨɡɞɚɧɨ ɩɪɢ 




Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɵɬɹɧɭɬɨ ɜ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ ɜɞɨɥɶ ɪɭɫɥɚ ȿɧɢɫɟɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 396 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɨɬ 
ɦɟɫɬɚ ɜɩɚɞɟɧɢɢ ɜ ȿɧɢɫɟɣ ɪɟɤɢ Ⱥɛɚɤɚɧ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ ɞɨ ɩɥɨɬɢɧɵ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɛɥɢɡɢ ɝ. Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤɚ (ɬɚɛɥ. 2, ɪɢɫ. 1). ɇɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 
ɩɥɨɬɢɧɵ, ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 68 ɤɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɭɡɤɨɦ 
ɤɚɧɶɨɧɟ - ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ȿɧɢɫɟɣ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɹɠ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ 
ɋɚɹɧɚ, ɩɨ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ Ʉɭɪɛɚɬɨɜɨ-ɋɵɪɫɤɨɟ 
ɛɟɥɨɝɨɪɶɟ, ɚ ɩɨ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɸ - Ɇɚɧɫɤɨɟ ɛɟɥɨɝɨɪɶɟ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [20] 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɋɟɤɚ Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 















1970  Ƚɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 
ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɨ 
 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɥɟɬ ɞɨ 1970 
ɝɨɞɚ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɞɨɫɬɢɝ ɇɉɍ=243 ɦ). Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɨɬɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫ 1970 ɝɨɞɚ (1970 
ɝ. - ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ, 2018 ɝ. – ɫɨɪɨɤ ɞɟɜɹɬɵɣ ɝɨɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ). Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɜ ɦɢɪɟ, ɩɨɥɧɵɣ ɢ 
ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 73,3 ɢ 30,4 ɤɦ3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɇɉɍ ɨɤɨɥɨ 2000 ɤɦ2 (ɬɚɛɥ. 3). ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɢɪɢɧɚ 
ɜɨɞɨɟɦɚ – 5,3 ɤɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɝɨ ɩɥɟɫɚ – 15 ɤɦ, 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ – 2,5 ɤɦ ɜ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɧɚ 
ɉɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɩɥɟɫɟ - 110 ɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ - 36 ɦ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɭɪɟɡɚ ɜɨɞɵ 243 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɍɆɈ 
(ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 225 ɦ, ɫɪɚɛɨɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6-20 
ɦ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ 1,4 (ɤɚɠɞɵɟ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ). ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɵ ɞɨ 10 ɦ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 16% ɨɬ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, 10-30 ɦ - 28%, 30-40 ɦ -12%, ɛɨɥɟɟ 40 ɦ - 
44%. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɪɢ ɇɉɍ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2560 ɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɢɡɪɟɡɚɧɧɨɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɹ [8, 9]. 
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɞɝɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɞɨɥɢɧɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɞɜɭɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ ɡɨɧɚɯ: ɸɠɧɨɣ - ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɢ 
ɫɟɜɟɪɧɨɣ - ɝɨɪɧɨ-ɬɚɟɠɧɨɣ. ȿɝɨ ɮɨɪɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɥɶɟɮɚ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɣ ɫɭɲɢ. 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɛɵɥɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɵ ɡɟɦɥɢ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ, Ȼɚɥɚɯɬɢɧɫɤɨɝɨ, Ⱦɚɭɪɫɤɨɝɨ, ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɨɝɨ, 








ɍɫɬɶ Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ. ȼ ɡɨɧɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɩɚɥɨ 132 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɨ 60 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɟɪɟɛɚɡɢɪɨɜɚɧɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɩɨɱɬɢ 14 ɬɵɫ. ɫɬɪɨɟɧɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [20] 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɇɉɍ ɦ 243,0  
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ), Ɏɉɍ ɦ 243,5 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɥɨɜɨɞɧɨɣ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɦɚɹ, ɍɉɋ ɦ 233,0 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɭɞɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɭ), ɍɆɈ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ɦ 230,0 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ), 
ɍɆɈ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦ 225,0 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢ ɇɉɍ  ɤɦ3 73,3 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢ ɍɆɈ 225 ɦ ɤɦ3 42,9 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɢ ɍɆO 230 ɦ ɤɦ3 50,4 
ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢ ɍɆO 225 ɦ ɤɦ3 30,4 
ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢ ɍɆO 230 ɦ ɤɦ3 22,9 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɇɉɍ ɤɦ2 2000,0 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɍɆɈ 225 ɦ ɤɦ2 1382,0 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɍɆɈ 230 ɦ ɤɦ2 1555,0 
Ⱦɥɢɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢ ɇɉɍ  ɤɦ 396,0 
Ⱦɥɢɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢ ɍɆɈ 230 ɦ ɤɦ 302,0 
ɒɢɪɢɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɤɦ 5,3 
ɒɢɪɢɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɤɦ 15,0 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɦ 36,0 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɦ 110,0 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɪɢ ɇɉɍ ɤɦ 2560,0 
 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɟɳɟ ɜ 1957 ɝɨɞɭ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɨɠɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ, ɥɟɫɨɨɱɢɫɬɤɢ. Ɉɤɨɥɨ 80% ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 
ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɭɸ ɫɭɲɭ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ 21% ɛɵɥ ɡɚɧɹɬ ɥɟɫɚɦɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɛɵɥɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɨ 38 ɬɵɫ. ɝɚ ɥɟɫɚ ɢ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, 120 ɬɵɫ. ɝɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ (ɬɚɛɥ. 4). ɉɨɞ ɜɨɞɭ ɭɲɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɩɨɱɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɦ ɥɨɠɟ ɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ, ɥɭɝɨɜɵɟ, ɫɟɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɢ 
ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɡɚɢɥɢɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦ [27] 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɝɚ  175 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:  
- ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ 120 
- ɥɟɫ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ 38 
Ɂɚɩɚɫ, ɬɵɫ. ɦ3  
- ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ 470 
- ɥɢɤɜɢɞɧɵɣ 440 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ ɢ ɥɟɫɨɨɱɢɫɬɤɢ, ɬɵɫ. ɝɚ 13 
Ɉɛɴɟɦ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɢ, ɬɵɫ. ɦ3 440 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɦ3 300 
Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɦ3 470 
Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɬɵɫ. ɦ3 100 
 
Ʌɟɫɨɨɱɢɫɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɤɨɥɨ 13 ɬɵɫ. ɝɚ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɪɭɛɥɟɧɨ 470 ɬɵɫ. ɦ3 ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɥɟɫɚ. Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ 1984 ɝɨɞ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɢɞɪɨɥɟɫɬɪɚɧɫɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 300 ɬɵɫ. ɦ3, 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɪɟɝɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 6 ɬɵɫ. ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɛɟɪɟɝɨɜ ɧɨɫɢɬ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ [2, 10]. 
ȼ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɩɚɞɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɤ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ: ɩɨ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ - Ɍɭɛɚ, ɋɢɫɢɦ, ɋɵɞɚ, ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ – 
Ȼɢɪɸɫɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ 
ɪɚɣɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ: ɦɧɨɝɢɟ ɪɟɤɢ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ȿɧɢɫɟɣ, 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɧɵɦɢ, ɢ ɢɯ ɭɫɬɶɹ ɫɨɡɞɚɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɥɢɜɵ.  
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɥɨɠɚ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɬɨɤɨɜɵɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜɟɪɯɧɹɹ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɢ ɧɢɠɧɹɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɨɬ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ ɞɨ ɩ. Ȼɚɬɟɧɢ. Ʌɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ ɜ ɷɬɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɨɝɢɣ, ɞɥɹ ɩɪɚɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɜɵɯɨɞɵ ɤɨɪɟɧɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞ. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɡɚɥɢɜɵ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ - ɡɚɥɢɜɵ ɪɟɤ Ɍɭɛɚ ɢ ɋɵɞɚ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɟɪɯɨɜɶɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɥɟɫɨɜɵɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ – ɍɫɬɶ-
Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɢɣ, Ɇɨɯɨɜɫɤɢɣ, Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ ɩɥɟɫɵ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɲɢɪɢɧɚ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɥɟɫɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 15 ɤɦ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 6-36 ɦ [11, 19]. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ (ɨɬ ɩɨɫ. Ȼɚɬɟɧɢ ɞɨ ɡɚɥɢɜɚ Ɉɝɭɪ) ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨ-ɑɭɥɵɦɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ, ɨɬɪɨɝɨɜ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɜɩɚɞɢɧɵ 
ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɵɯ ɋɚɹɧ. ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
ɛɟɪɟɝɨɜ, ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɢ ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɩɥɟɫɵ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɞɨ 14 ɤɦ). 
Ƚɥɭɛɢɧɵ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 34-70 ɦ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪɟɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɚɥɢɜɵ 




ɩɪɟɞɟɥɚɯ ȼɨɫɬɨɱɧɵɯ ɋɚɹɧ ɢ ɢɦɟɟɬ ɮɶɨɪɞɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɡɚɥɢɜɵ (Ɉɝɭɪ, 
Ⱦɟɪɛɢɧɫɤɢɣ, Ȼɢɪɸɫɢɧɫɤɢɣ.). Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɥɟɫɵ ɓɟɬɢɧɤɢɧɫɤɢɣ ɢ 
ɉɪɢɩɥɨɬɢɧɧɵɣ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɜ 60 ɤɦ ɩɟɪɟɞ ɩɥɨɬɢɧɨɣ Ƚɗɋ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
2,5 ɤɦ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɨɬ 85 ɞɨ 110 ɦ. 
 
2.3 Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɬɨɤɨɦ ɱɟɪɟɡ Ƚɗɋ, ɜɟɬɪɨɜɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɫɟɡɨɧɧɵɦɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹɦɢ ɜɨɞ. ɉɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɱɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɬɨɤɨɜɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɜ 10 ɪɚɡ. Ɉɬɦɟɱɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ: ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜɨɞɵ  
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɨɬ ɡɨɧɵ ɩɨɞɩɨɪɚ (0,14 ɦ/ɫ) ɞɨ ɩɥɨɬɢɧɵ (0,02-0,05 ɦ/ɫ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɫɟɡɨɧɧɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɨɩɨɪɨɠɧɹɟɬ 
ɟɝɨ [1, 20]. 
ȼ ɝɨɞɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɮɚɡɵ: 1) 
ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ; 2) ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɝɨ; 3) ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɣ ɫɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɢ 
ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɚɯ. ɉɨɞɴɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɬɞɚɱɢ Ƚɗɋ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɛɶɟɮ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɛɴɟɦɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ, ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɷɬɚ ɮɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 74-140 ɞɧɟɣ, 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨ 90 ɫɦ/ɫɭɬ., ɫɪɟɞɧɹɹ - 17 ɫɦ/ɫɭɬ. 
Ɏɚɡɚ ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɫɬɨɹɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɜɟɪɯɧɢɣ ɛɶɟɮ ɢ ɨɬɞɚɱɟɣ Ƚɗɋ, ɥɢɛɨ ɢɯ ɜɟɫɶɦɚ ɛɥɢɡɤɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɮɚɡɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɮɚɡɵ 80-90 ɞɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɭɪɨɜɧɹ 2 ɫɦ/ɫɭɬ. 
Ɏɚɡɚ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɣ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 
ɨɬɞɚɱɢ ɜɨɞɵ Ƚɗɋ ɱɟɪɟɡ ɩɥɨɬɢɧɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɬɨɤɨɦ. ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɚ 
ɮɚɡɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɦɟɠɟɧɢ ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɢ ɩɪɢɬɨɤɚɯ. Ɂɚ 
ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɟɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɫɩɚɞ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɚ ɮɚɡɟ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 21 (ɱɬɨ ɧɚ 3 ɦɟɬɪɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ) ɢ 8 
ɫɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ [11, 20]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨɞɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɧɟɫɭɬ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ, Ⱥɛɚɤɚɧ, Ɍɭɛɚ (90-95%). Ɇɟɧɟɟ 6% ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 




ɥɟɞ ɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ. ȼ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 95-97 % ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɱɟɪɟɡ 
ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɢ 3-5% ɧɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ ɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɨɞɧɨɫɬɶ ɪɟɤ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɨɞɵ. 
 
2.4 Ƚɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɢɤɥɭ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ⱥ. ɂ. ɉɟɯɨɜɢɱɚ ɧɚ 5 ɩɟɪɢɨɞɨɜ: ɜɟɫɟɧɧɟɟ 
ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ, ɥɟɬɧɟɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ, ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɟ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɞ ɥɟɞɹɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ [48].  
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɟɦɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ - ɩɟɪɢɨɞɵ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɹ ɢ ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɝɨ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɷɬɨ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢɸɧɶ-ɚɜɝɭɫɬ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɢɸɧɟ-ɚɜɝɭɫɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 14 ɞɨ 20ɋ. ȼ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ (ɜɟɪɯɧɹɹ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɢ) ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɱɟɬɤɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ  [10, 11, 48]. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɢɡɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 16,35-17,46ɋ, 
ɩɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 16,22-21,7ɋ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɟɦɚ – 14,32-18,7ɋ.  
Ƚɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɨɞɨɦ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. Ƚɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ ɪɟɤɢ ɧɢɠɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɫɟɧɧɟɣ ɝɨɦɨɬɟɪɦɢɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɭ 
ɩɥɨɬɢɧɵ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɦɚɹ), ɩɟɪɟɯɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ 4°ɋ ɜɟɫɧɨɣ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɢɸɧɹ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 
ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 12-14°ɋ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɱɟɪɟɡ 4°ɋ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɟɤɚɛɪɹ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɦɚɪɬɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,6-3°ɋ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɢ ɫɭɬɨɱɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1°ɋ, 
ɬɚɤ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 10-13 ɫɭɬɨɤ, ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 4°ɋ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɷɬɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
(ɫɝɨɧɧɨ-ɧɚɝɨɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɥɧɵ, ɦɚɤɪɨɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.). 
ɉɟɪɢɨɞ ɷɬɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ 20-25 ɫɭɬɨɤ. 




Ƚɗɋ ɜɧɭɬɪɢ ɫɭɬɨɤ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɬɨɥɳɟ ɜɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [6, 48]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ƚɗɋ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ƚɗɋ ɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜɨɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɡ ɜɫɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɷɬɚ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɧɚ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɬɪɟɦɹ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ: ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ (ɢɸɧɶ-ɚɜɝɭɫɬ), 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ (ɚɜɝɭɫɬ-ɞɟɤɚɛɪɶ) ɢ ɥɟɞɨɫɬɚɜɚ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ.  
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɚɦ ɪɟɞɤɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 0,2°ɋ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 
ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ, ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɣ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɭ Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤɚ. ɂɡ-
ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɟɪɟɯɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ȿɧɢɫɟɟ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ Ƚɗɋ ɱɟɪɟɡ 
4°ɋ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 1-1,5 ɦɟɫɹɰɚ 
ɜɟɫɧɨɣ (ɩɟɪɜɚɹ-ɜɬɨɪɚɹ ɞɟɤɚɞɚ ɢɸɧɹ) ɢ ɨɫɟɧɶɸ (ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɤɚɛɪɹ) [48].  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɢ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 10-6°ɋ, ɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɟɤɚɛɪɹ - 4°ɋ, ɜ 
ɹɧɜɚɪɟ - 3,8-3,2°ɋ, ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ - 0,4-3°ɋ. Ɂɚɦɟɪɡɚɧɢɟ ȿɧɢɫɟɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɞɹɧɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ, 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɭɤɥɨɧɨɜ ɧɚ ɤɪɨɦɤɟ ɥɶɞɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɦɟɪɡɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɫ ɜɟɪɯɧɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɟɤɢ ɥɟɞɹɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɲɭɝɢ).  ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. ɇɨ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɬɪɚɯ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ 
ɡɚɦɟɪɡɚɟɬ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɢɧɨɣ 40 ɤɦ ɨɬ ɉɪɢɦɨɪɫɤɚ (115 ɤɦ ɨɬ ɩɥɨɬɢɧɵ Ƚɗɋ) ɞɨ 
ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɢ (65 ɤɦ ɨɬ ɩɥɨɬɢɧɵ Ƚɗɋ). ɇɚɱɚɥɨ ɥɟɞɨɫɬɚɜɚ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɤɚɞɭ ɧɨɹɛɪɹ, ɜ ɧɢɠɧɟɦ - ɩɟɪɜɭɸ 
ɞɟɤɚɞɭ ɞɟɤɚɛɪɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35 ɫɭɬɨɤ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɥɟɞɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɨɧɵ ɜɵɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɞɩɨɪɚ ɤ ɩɥɨɬɢɧɟ.  
ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɨ ɥɶɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɩɪɟɥɹ 
ɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɦɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ, ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɡɢɦɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ 
ɥɶɞɚ. ɉɪɢ ɡɢɦɧɢɯ ɫɪɚɛɨɬɤɚɯ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɥɟɞɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ ɨɫɟɞɚɟɬ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚ. 
ɇɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɫɟɜɲɟɝɨ ɥɶɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 542 ɤɦ2, 
ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜɨ ɥɶɞɭ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ, ɪɚɜɟɧ 0,37 ɤɦ3 




Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɝɨ ɬɚɹɧɢɹ. ȼ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɝɨɞɵ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɞɟɤɚɞɭ ɚɩɪɟɥɹ ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɹɧɢɹ ɥɶɞɚ ɧɚ 
ɛɟɪɟɝɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150 ɦ/ɫ (ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɧɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 400 ɦ/ɫ), ɢɥɢ 
8% ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ.  
 
2.5 Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ƚɢɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɵ 
(ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ, ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ), 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ). 
Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɱɟɧ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɜɟɫɧɵ ɢ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɞɨ 140-
160 ɦɝ/ɥ), ɤɨɝɞɚ ɜɨɞɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɨɬɦɟɬɨɤ. ȼ ɜɟɫɟɧɧɟ-
ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 50-85 ɦɝ/ɥ ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ, ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɵɲɟ ɞɨ 10-20 ɦɝ/ɥ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɥɟɬɚ - ɨɫɟɧɶɸ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɞɨ 73-105 ɦɝ/ɥ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɟɟ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɚɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɥɚɛɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ, ɦɹɝɤɚɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ 
ɤɚɥɶɰɢɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɵɦ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ (ɨɬ 5,5°ɀ ɡɢɦɨɣ ɞɨ 1,1°ɀ  ɥɟɬɨɦ) [8, 20]. 
Ƚɚɡɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢɦɟɟɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, 
ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɋɪɟɞɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢ ɨɬ 7,2 ɞɨ 14 ɦɝ/ɥ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,7 ɦɝ/ɥ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɚɣɨɧɟ - 9,4 ɦɝ/ɥ, ɜ 
ɧɢɠɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ - 9,3 ɦɝ/ɥ. ȼ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɧɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ 7 ɦɝ/ɥ, ɭ ɞɧɚ - 4 ɦɝ/ɥ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ - ɤɨɧɰɟ 
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɝɪɟɜɨɦ ɜɨɞ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ - ɡɢɦɨɣ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɤɚɤ ɩɨ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɚɦ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ (10-11 ɦɝ/ɥ) ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɭ ɞɧɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧɚ. ȼ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɦ ɩɥɟɫɟ, ɝɞɟ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 




ȼ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɬ 
ɜɟɪɯɨɜɶɹ ɤ ɩɥɨɬɢɧɟ: ɦɢɧɢɦɭɦ 1,47 ɦ - ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ 6,6 ɦ - ɜ ɧɢɡɨɜɶɟ  
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɚɹ, 
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 7,25 ɞɨ 7,85. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ – 8,2 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɭ ɫ. Ⱥɛɚɤɚɧɨ-ɉɟɪɟɜɨɡ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɪɟɦɧɢɣ 1,2-
8,3 ɦɝ/ɥ. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɬɢɨɧɨɜ (ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɧɢɹ ɫɨɥɟɣ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜ) [8, 19]. 
Ȼɢɯɪɨɦɚɬɧɚɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ (17,8-21,8 
ɦɝ/ɥ) ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɢɠɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɉɄɋɈ. ȼ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 2,0-17,8 ɦɝ/ɥ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɚɣɨɧɟ - ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ, ɜ 
ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɦ - ɨɫɟɧɶɸ. 
Ȼɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ȻɉɄ5) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɢɠɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɉɄɋɈ (8,7-11,3 ɦɝ Ɉ2/ɥ). ȼɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ (ȼɈȼ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɧɨɝɢɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ȼɈȼ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ - ɜɚɠɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɪɨɮɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɢɯ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ȼɈȼ 
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 3,4-18,6 ɦɝ Ɉ2/ɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɥɢɜɟ ɋɵɞɚ -17,5 ɦɝ Ɉ2/ɥ [8, 19]. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɨɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ 
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.  
 
2.6 Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
Ɏɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 239 ɬɚɤɫɨɧɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɟɧɬɨɫɧɵɟ ɮɨɪɦɵ. Ɉɬɞɟɥɵ 
ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ: ɬɚɤɫɨɧɚɦɢ - 116, ɡɟɥɟɧɵɦɢ - 80, ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɦɢ - 
29, ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɦɢ ɢ ɩɢɪɨɮɢɬɨɜɵɦɢ - 5 , ɷɜɝɥɟɧɨɜɵɦɢ - 4.  ɋ 10-12 ɝɝ. 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɨɛɟɞɧɟɧɢɸ 
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɶɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɇ=0,1-3.2 ɛɢɬ), ɝɞɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɪɟɨɮɢɥɶɧɵɣ ɢ ɥɢɦɧɨɮɢɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɪ. Cyclotella, Diatoma, 
Nitschia. ȼ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɟ: 
Ankistrodesmus pseudomirabilis Korschik, Asterionella formosa Hass. Ʉ ɧɢɡɨɜɶɸ 




ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɢɦɧɨɮɢɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 95% ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɨɬ ɢɸɧɹ ɤ ɚɜɝɭɫɬɭ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɢ ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ. ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɟɬ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ «ɰɜɟɬɟɧɢɟ» ɜɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɝɟɧɬ «ɰɜɟɬɟɧɢɹ» - Aphanizomenon 
flos-aquae (L.) Ralfs [10, 64]. 
ȼ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɨɛɳɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ: ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɯ ɨɬ 
ɢɸɧɹ ɤ ɚɜɝɭɫɬɭ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ (ɜ 4-5 ɪɚɡ); ɫɢɧɟɡɟɥёɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ (ɜ 15-1000 ɪɚɡ). 
ɉɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɨɝɪɟɜɨɦ ɜɨɞɵ. 
Ƚɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ: ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɚɣɨɧɚɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɚ ɜ 
ɤɭɛɨɦɟɬɪɟ ɧɟɬɪɨɮɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɚ ɜɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ 
ɬɪɨɮɨɝɟɧɧɨɦ. ȼ ɦɟɠɝɨɞɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 519-57261 ɦɥɧ.ɤɥ/ɦ3 ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ 
444-5990 ɦɝ/ɦ3. Ɍɪɨɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ, ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɞɨ ɝɢɩɟɪɷɜɬɪɨɮɧɨɝɨ. ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɟɡɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14,6-16,9 
ɤɤɚɥ/ɦ3ɫɭɬ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɷɩɢɥɢɦɧɢɨɧɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢɝɪɚɸɬ ɡɚɥɢɜɵ, ɝɞɟ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ 74% ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɟɦɚ. 
Ⱦɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 25,9 
ɤɤɚɥ/ɦ3ɫɭɬ, ɜ 1,7 ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  [32]. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɢɧɞɟɤɫɭ ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ II-III ɤɥɚɫɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ «ɱɢɫɬɚɹ» – «ɭɦɟɪɟɧɧɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»). ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 25-ɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɨɧɨ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ III ɤɥɚɫɫɭ β-ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɩɥɟɫɨɜɵɦ ɪɚɣɨɧɚɦ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɨɧɨ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɞɨ II ɤɥɚɫɫɚ α-
ɨɥɢɝɨɫɚɩɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 
ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ (Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ ɩɥɟɫ), ɝɞɟ ɜ ɝɨɞɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ IV ɤɥɚɫɫɨɦ (ɜɨɞɚ 
«ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»). ɉɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɲɟɥ ɜɫɟ ɫɭɤɰɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ: ɨɬ ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɢɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɷɜɬɪɨɮɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɜ 1991-1993 ɝɝ., ɡɚɬɟɦ ɜɧɨɜɶ ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ 
ɫɬɚɞɢɸ ɦɟɡɨɬɪɨɮɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 




Ȼɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɤɤɢ (94%). ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɩɚɥɨɱɟɤ. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɤɨɤɤɨɜɢɞɧɵɯ ɢ ɩɚɥɨɱɤɨɜɢɞɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ ɨɬ 5:5 ɞɨ 9:1. ɋɪɟɞɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 1,5 ɞɨ 4,5 ɦɥɧ.ɤɥ/ɦɥ, ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɨɬ 0,6 
ɞɨ 3,5 ɝ/ɦ3. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɥɟɬ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɪɚɣɨɧɟ (5,4 ɦɥɧ.ɤɥ/ɦɥ), ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ - 
ɜ ɧɢɠɧɟɦ (1,0 ɦɥɧ.ɤɥ/ɦɥ). ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɩɨ ɫɟɡɨɧɚɦ: ɜ ɢɸɧɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɥɢɛɨ ɫ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; ɜ ɢɸɥɟ - ɫ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɢɩɨɥɢɦɧɢɨɧɟ; ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɦɟɬɚ- ɢ ɝɢɩɨɥɢɦɧɢɨɧɟ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 
0,7 ɞɨ 19,6 ɬɵɫ.ɤɥ/ɦɥ. Ɇɚɤɫɢɦɭɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɚɜɝɭɫɬɟ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɨɞɧɨɣ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɥɟɬɤɨɣ ɡɚ 
ɱɚɫ ɜɵɫɨɤɚ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (6,410-12 ɦɝɈ2/ɤɥɱ). ɋɪɟɞɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɨɬ 0,3 ɞɨ 1,9 ɤɚɥ/ɦ3ɫɭɬ. Ɇɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɞɜɨɟɧɢɹ (85 ɱɚɫɨɜ), ɚ ɛɨɥɶɲɢɟ - ɫ ɧɢɡɤɢɦ (28 ɱɚɫɨɜ) ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɣ 
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ 2,2 ɦɥɧ.ɤɥ/ɦɥ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 1,7 ɞɨ 
14,4 ɤɚɥ/ɦ3ɫɭɬ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɜɬɪɨɮɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ ɫ ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɦɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ. ɉɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜɨɞɨɟɦ 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ III ɤɥɚɫɫɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɜɨɞɚ «ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ», 
«ɦɚɥɨɬɨɤɫɢɱɧɚɹ») [10, 13, 32]. 
Ɂɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ. ȼ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɱɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ: ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 109 ɜɢɞɨɜ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ - 
67 ɜɢɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ. Ⱦɥɹ ɜɟɪɯɨɜɶɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɢɸɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɥɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɤɚɥɨɜɪɚɬɨɱɧɨ-ɤɥɚɞɨɰɟɪɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ Synchaeta sp., Conochilus unicornis Rousselet. ɂɧɞɟɤɫ ɜɢɞɨɜɨɝɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɇ=1,5 ɛɢɬ. ɇɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ 
ɧɢɠɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɨɜɪɚɬɨɱɧɨ-ɤɨɩɟɩɨɞɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɫ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ Kellikottia longispina Kellicott, Keratella quadrata 
(O.F.Muller), Bosmina longirostris (O.F.Muller), ɪ. Cyclops. Ʉ ɢɸɥɸ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɜɨɞɵ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɹɯ ɜɨɞɨɟɦɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɤɥɚɞɨɰɟɪ Diaphanosoma brachiurum (Liev), Daphnia longispina 
(O.F.Muller), ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ «ɰɜɟɬɟɧɢɹ» ɜɨɞɵ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɪɨɫɥɹɦɢ. ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ ɤɥɚɞɨɰɟɪɵ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɢɥɢ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚ. ɋɪɟɞɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 




ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ (56 ɬɵɫ.ɷɤɡ/ɦ3) ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ (153 ɬɵɫ.ɷɤɡ/ɦ3) - ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɜ ɫɬɨɥɛɟ ɜɨɞɵ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨ ɩɨ ɜɫɟɦɭ 
ɜɨɞɨɟɦɭ. ȼ ɤɭɛɨɦɟɬɪɟ ɬɪɨɮɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɨɬ 60% ɞɨ 83% 
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ.  
Ɂɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ 
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɤɚɤ ɨ-β-ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɨɟ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɩɨ ɢɧɞɟɤɫɭ 
ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ II-III ɤɥɚɫɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ «ɱɢɫɬɚɹ» – «ɭɦɟɪɟɧɧɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»). ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɨɟ ɫ 
ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ [10, 54]. 
Ɂɨɨɛɟɧɬɨɫ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɛɟɧɬɨɮɚɭɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ 326 ɜɢɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɞɨɧɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ 
- 177 ɜɢɞɨɜ, ɨɥɢɝɨɯɟɬ - 48, ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ - 21. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɞɨɜ-ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɜ, 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɹɬɶ ɜɢɞɨɜ: 
Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, Chironomus plumosus, Procladius gr. 
ferrugineus, Polypedilum gr. Convictum. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɧɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ: ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨ 10-11 
ɝɨɞɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɨɮɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɢɞɨɜɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ (H ɞɨ 4,9 
ɛɢɬ), ɜɬɨɪɨɣ - ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (H ɞɨ 3,1 ɛɢɬ), ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɛɟɧɬɚɥɢ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɫɭɤɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
[33, 36, 51]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɢɨɰɟɧɨɡɵ ɫɟɪɵɯ ɢɥɨɜ ɢ ɢɥɢɫɬɵɯ ɩɟɫɤɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨ ɨɛɢɥɢɸ ɛɨɥɟɟ 
60% ɨɬ ɜɫɟɣ ɛɟɧɬɨɮɚɭɧɵ. ɋɬɚɞɢɢ «ɦɨɬɵɥɹ» ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɞɨɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɢ ɚɥɥɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɨɞɨɟɦ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ: ɩɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɜɟɪɯɨɜɶɹ ɤ ɩɥɨɬɢɧɟ ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (Hɜɟɪɯ=0,7-4,9, Hɧɢɡ=0,2-1,4 ɛɢɬ), ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
(Nɜɟɪɯ=4,89 ɬɵɫ.ɷɤɡ/ɦ2, Nɧɢɡ=2,23 ɬɵɫ.ɷɤɡ/ɦ2); ɨɬ ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɤ ɩɪɨɮɭɧɞɚɥɶɧɨɣ 
ɡɨɧɟ ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɡɨɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɟɧɬɨɮɚɭɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɥɭɛɢɧɚɦ 10-30 ɦ, ɨɬ 
ɢɡɨɛɚɬ ɛɨɥɟɟ 40 ɦ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ Tubifex tubifex, Limnodrilus 
hoffmeisteri (Nmax=18,40 ɢ 11,04 ɬɵɫ.ɷɤɡ/ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) [31, 34, 35].  
Ⱦɨɧɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ 
ɛɢɨɬɨɩɭ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦ ɜ ɥɢɦɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɰɢɤɥɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬ ɜɫɸ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɜ ɜɨɞɨɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 




Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨ ɢɧɞɟɤɫɭ ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɟɧɬɨɮɚɭɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ -ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɨɟ (III ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞ, ɜɨɞɚ «ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»). ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɦ ɩɥɟɫ 
(ɪɚɣɨɧ ɫɛɪɨɫɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ), ɝɞɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɪɨɜɧɸ 
-ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɨɣ ɡɨɧɵ (IV ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ, ɜɨɞɚ «ɝɪɹɡɧɚɹ»). Ɍɪɨɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɨɦɭ ɬɢɩɭ [32, 37]. 
ɂɯɬɢɨɮɚɭɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 23 ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɵɛ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 18 ɠɢɥɵɯ ɮɨɪɦ ɢ 5 ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. Ʌɟɳ - Abramis 
brama (Linne), ɩɟɥɹɞɶ - Coregonus peled (Gmelin), ɨɦɭɥɶ ɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ – 
Coregonus migratorius Georgi ɢ ɪɹɩɭɲɤɚ ɨɡɟɪɧɚɹ - Coregonus sardinella Var. 
ɜɧɟɫɟɧɵ ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɤɚɪɩ - Cyprinus carpio (Linne) 
ɩɪɨɧɢɤ ɜ ɧɟɝɨ ɢɡ ɨɡɟɪ ɸɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɢ 
ɪɭɱɶɟɜ. ȼɢɞɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɚɭɧɵ ɪɵɛ ɧɚ 95.5% ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɥɢɦɧɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. Ɋɟɨɮɢɥɵ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɢɬɨɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɡɨɧɟ 
ɩɨɞɩɨɪɚ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɵɯ ɪɭɫɥɚɯ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ ɜɵɲɟ ɩɨɞɩɨɪɚ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ 
ɜɢɞɵ: ɨɤɭɧɶ - Perca fluviatilis (Linne), ɩɥɨɬɜɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ - Rutilus rutilus 
lacustris Pallas, ɥɟɳ – Abramis brama, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɉɥɨɬɜɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
63-96% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɜɵɥɨɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ - 
ɡɚɥɢɜɵ, ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɥɟɫɨɜ. ɇɟɪɟɫɬɹɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɦɚɹ – ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɹɯ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫ ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɧɚ 8-10, ɪɟɠɟ 20 ɞɧɟɣ (ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 2-4 ɦ ɭ ɛɟɪɟɝɚ). ɇɚɱɚɥɨ ɧɟɪɟɫɬɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɪɨɜɧɟɜɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ. 
Ɉɫɨɛɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɨɛɢɬɚɸɬ ɜ ɢɸɥɟ - ɚɜɝɭɫɬɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 10 ɦ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɥɟɳɚ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɨɬ 36 ɞɨ 265 ɢ ɨɬ 57 ɞɨ 126 
ɢɤɪɢɧɨɤ ɧɚ ɝɪɚɦɦ ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɪɵɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ɉɪɢ ɟɝɨ 
ɫɪɚɛɨɬɤɟ ɨɫɭɲɚɸɬɫɹ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ ɢ ɮɢɬɨɮɢɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ (ɩɥɨɬɜɚ, ɥɟɳ) 
ɥɢɲɚɸɬɫɹ ɧɟɪɟɫɬɨɜɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ. ȼ ɩɢɬɚɧɢɢ ɦɨɥɨɞɢ ɩɥɨɬɜɵ ɢ ɥɟɳɚ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɟɫɥɨɧɨɝɢɟ ɢ ɜɟɬɜɢɫɬɨɭɫɵɟ ɪɚɱɤɢ (ɞɨ 64% ɩɨ ɦɚɫɫɟ). Ɇɨɥɨɞɶ 
ɨɤɭɧɹ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɤɚɤ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɪɚɱɤɨɜ (64%), ɬɚɤ ɢ ɥɢɱɢɧɨɤ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ 
(ɞɨ 53% ɜ ɡɚɥɢɜɟ ɋɵɞɚ) [10]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɢɧɜɚɡɢɹ ɥɟɳɚ ɢ ɩɥɨɬɜɵ ɪɟɦɧɟɰɨɦ Ligula 
intestinalis Linnaeus, ɨɤɭɧɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɢɳɧɵɯ ɪɵɛ - ɥɟɧɬɟɰɨɦ ɲɢɪɨɤɢɦ 
Diphyllobothrium  latum Linnaeus (49% ɡɚɪɚɠɟɧɧɵɯ) ɢ ɧɟɦɚɬɨɞɨɣ 
Cammallanus lacustris Zoega (63%). ɍ ɪɵɛ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɪɨɜɢ - ɜɵɯɨɞ ɹɞɟɪ ɢ ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ ɢɡ ɤɥɟɬɨɤ, ɚɦɢɬɨɬɢɱɟɫɤɨɟ 




ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ [30, 62]. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɬɤɚɧɹɯ ɬɟɥɚ ɪɵɛ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ 




3 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ 
ɤɚɫɤɚɞɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧ. ɇɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ: Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ 
(Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɋɵɞɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ), ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧ (ɏɚɤɚɫɢɹ).  
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɸɝɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɇɚ ɫɟɜɟɪɟ ɪɚɣɨɧ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɨɦ, ɧɚ 
ɜɨɫɬɨɤɟ - ɫ ɂɞɪɢɧɫɤɢɦ ɢ Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɢ ɧɚ ɸɝɟ - ɫ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɢɦ 
ɪɚɣɨɧɨɦ. Ɋɟɝɢɨɧ ɢɦɟɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɉɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɭɝɥɹ, ɠɟɥɟɡɚ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɫɜɢɧɰɚ, ɰɢɧɤɚ, 
ɦɟɞɢ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ, ɡɨɥɨɬɚ, ɭɪɚɧɚ, ɮɥɸɨɪɢɬɚ, ɢɫɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɲɩɚɬɚ, 
ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɜ, ɤɚɨɥɢɧɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɣɨɧ ɧɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɦɢ ɫɵɪɶɟɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ [14]. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 25 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɞɟɜɹɬɶ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ - ɛɨɥɟɟ 17 ɬɵɫ. 
ɱɟɥ. ɉɨɫɟɥɨɤ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ - ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɸɝɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ 
ɋɵɞɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ȼ ɩɨɫɟɥɤɟ ɟɫɬɶ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɤɨɜ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɟ 
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɫɤɥɨɧɟ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ 
ɋɵɞɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɝɨ, Ʌɟɛɹɠɶɟɝɨ, Ʉɨɪɬɭɡɫɤɨɝɨ, ɇ-ɋɵɞɢɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ 29 ɤɦ. Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫ ɧɟɞɨɞɟɥɤɚɦɢ: ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɭɫɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɛɢɨɮɢɥɶɬɪ ɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɜɟɬɥɹɸɬɫɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 





ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ ɏɚɤɚɫɢɹ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɪɚɣɨɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
3880 ɤɦ2, ɫ ɸɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɟɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɢ ɞɟɥɢɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɭɸ ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɭɸ ɱɚɫɬɢ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɨɤɨɥɨ 430 ɤɦ². Ⱦɥɢɧɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 260 ɤɦ. ɉɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ 
ɧɚɥɚɠɟɧɚ ɩɚɪɨɦɧɚɹ ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɩɚɪɨɦɧɨɣ ɩɪɢɫɬɚɧɶɸ 
«ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ» ɢ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ - «ɍɥɚɡɵ», ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɨɳɧɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɚɪɨɦ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. ȼ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɥɶɞɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɹ ɫ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɦɢ ɩɨɱɜɚɦɢ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɩɚɫɬɛɢɳ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ - 
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɥɟɫɧɵɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ʉɪɭɩɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ⱦɨɛɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, ɝɪɚɧɢɬɵ, ɫɢɟɧɢɬɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɣ ɫ 
ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ. ɍ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɪɚɦɨɪɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 30 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15,5 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɟɥɨ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɥɟɜɨɦ 
ɛɟɪɟɝɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6490 
ɱɟɥɨɜɟɤ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɟ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ ɛɵɥɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ 1985 ɝ. ɫ ɝɪɭɛɵɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɛɪɚɤɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɛɢɨɮɢɥɶɬɪɵ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ. ɋɯɟɦɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɫ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ.  
ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɟɩɢ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8880 ɤɦ2. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɚ 43,3 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ȼ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɚɣɨɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ). Ɉɫɧɨɜɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 




ɉɨɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɟɥɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4030 ɝɚ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15,6 ɬɵɫ. ɱɟɥ. Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ. Ɉɧɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɨɪɨɞɨɜ Ⱥɛɚɤɚɧ, ɑɟɪɧɨɝɨɪɫɤ, ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɨɫɟɥɤɚ ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼ ɫɭɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ - ɪɟɲɟɬɤɢ, 
ɩɟɫɤɨɥɨɜɤɢ, ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ, ɚɷɪɨɬɷɧɤɢ - ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɞɨ 80 ɬɵɫ. ɦ3 ɫɬɨɤɨɜ. ɋɬɨɤɢ 
ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫɬɨɤɨɜ ɜ 2017 
ɝɨɞɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ [20] 
Ɋɚɣɨɧ Ɉɬɜɟɞɟɧɨ ɫɬɨɤɨɜ ɜɫɟɝɨ, 
ɬɵɫ. ɦ3 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ, ɬɵɫ. ɦ3 
% 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ 264 249 94 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ 156 148 95 
ɍɫɬɶ-Ⱥɛɚɤɚɧɫɤɢɣ 24557 13674 56 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2 ɢ 3 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ 
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 



















 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ 




ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
 
1679,5






 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ 2017 ɝɨɞɭ, ɤɝ/ɝɨɞ [20] 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɝɨ 
(ɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ) ɫɬɨɤɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɬɨɱɧɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ. 
Ɍɚɤ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ 
ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ; ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɡɨɧɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɛɚɡ ɨɬɞɵɯɚ, ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɢ ɫɚɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; ɫɬɨɤɚ 
ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ȺɁɋ, ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɫɤɥɚɞɵ (ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɹɞɨɜɢɬɵɯ 
ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ), ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɩɨɫɟɥɤɨɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ; 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɫ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ; ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɬ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ, ɚ 





4 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
4.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ  
 
ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
«ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ», ɬ. ɟ. ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɫɟɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ) [9]. 
ȼɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɰɟɥɟɣ: ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼ «Ȼɚɫɫɟɣɧɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɧɚ, ɛɟɪɟɝɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» (ɞɚɥɟɟ – 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɦɢ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ [20, 21]. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ  [42]. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɵɱɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɉɨɥɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɵɟ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ 
ɫɟɬɶ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 




ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɩɟɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɥɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.  
 
4.2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɟɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ: ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ; ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ ɫɬɨɤɚɦɢ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɫ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɝɨɞɢɣ; ɧɢɡɨɜɶɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɟɬɶ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɬ.  ɟ. 
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɭɧɤɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ɇɚ, ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɩɭɧɤɬɵ ɞɥɹ ɮɨɧɨɜɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ [20, 21]. 
Ⱦɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
«ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» (Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɵ) ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɭɧɤɬɵ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ: ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɜɨɞ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ; ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɞɩɨɪɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɨɤɨɜɵɯ 
ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɪɟɤ; ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ 
ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.  
ɉɭɧɤɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» (Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɵ) , ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɛɨɪɵ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - ɉɭɧɤɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ [21] 
№ 
ɩɭɧɤɬɚ 
ɉɭɧɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɤɦ ɨɬ ɭɫɬɶɹ 
ɋɭɛɴɟɤɬ ɊɎ 
1 ɍɫɬɶɟɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪ. Ȼɢɞɠɚ 2860 Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɏɚɤɚɫɢɹ 
2 ɋɵɞɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ,  
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ 
2793 Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 
3 ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥɟɫ 2670 Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 
4 ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ 2669 Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ʉɚɪɬɚ - ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) [21] 
 




ȼ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɞɜɭɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ 
ɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦɢ ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ. Ɉɬɛɨɪ 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɞɨ ɢɡɨɛɚɬ 0,5 ɦ, ɜ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟ (ɩɭɧɤɬɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ) ɧɚ ɬɪɟɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ (0,1; 0,5; 0,9ȼ), ɨɬɛɨɪ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ 
ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɬɪɟɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ (0,1; 0,5; 
0,9ȼ). ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 2016-2017 ɝɝ. ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɫɬɜɨɪɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɬɪɟɦ ɭɪɨɜɧɹɦ: ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɚ 0,5 ɝɥɭɛɢɧɵ (h), ɭ ɞɧɚ. 
ɋɬɜɨɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɜɨɞɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ. ɉɪɨɛɵ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ 
ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɫɥɨɣ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜɵɛɨɪ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɫɬɜɨɪɨɜ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ: ɊȾ 52.24.309–2011 
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ»; ɊȾ 52.24.643–2002 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ»; ɋɚɧɉɢɇ 2.1.5.980-
00 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ»; 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɚɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɨɬ 
04.08.2009 ɝ. № 695; ɋɉ 3.1.1.2521-09 «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɯɨɥɟɪɵ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɯɨɥɟɪɨɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [41, 42]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ: ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɜɨɞɵ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ [21]. 
Ɉɬɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ: ȽɈɋɌ 17.1.3.07-82 «Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɚɜɢɥɚ 




ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ»; ȽɈɋɌ 17.1.5.05-85 «Ɉɯɪɚɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɛɨɪɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ 
ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞ, ɥɶɞɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ»; ȽɈɋɌ Ɋ 51592-2000 «ȼɨɞɚ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ»; ȽɈɋɌ 17.1.5.04–81 «Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɉɪɢɛɨɪɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ»; Ɋ 52.24.353-
2012 «Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ ɢ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ» 
[42].  
ɋɨɫɬɚɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ: 
- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; 
- ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ.  
ȼ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɚ) ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ;  
ɛ) ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɡɚɩɚɯ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ; ɏɉɄ; ȻɉɄ5/ɩɨɥɧ.; ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ; ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɨɧɨɜ - 
ɯɥɨɪɢɞɧɵɯ, ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɯ, ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ, ɤɚɥɶɰɢɹ, ɦɚɝɧɢɹ, ɧɚɬɪɢɹ; 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɯ, ɧɢɬɪɢɬɧɵɯ ɢ ɧɢɬɪɚɬɧɵɯ 
ɢɨɧɨɜ, ɮɨɫɮɚɬɨɜ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ - ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɋɉȺȼ, ɮɟɧɨɥɨɜ, ɪɬɭɬɢ, ɫɜɢɧɰɚ, ɤɚɞɦɢɹ, ɰɢɧɤɚ, 
ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɦɟɞɢ, ɠɟɥɟɡɚ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ, ɤɚɞɦɢɹ, ɯɪɨɦɚ, ɧɢɤɟɥɹ, 
ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɠɢɪɨɜ, ɫɭɥɶɮɢɞɨɜ; 
ɜ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ: ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɪɇ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɪɬɭɬɶ, ɮɟɧɨɥɵ, ɦɟɞɶ, ɰɢɧɤ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɧɢɤɟɥɶ, ɧɢɬɪɢɬɵ, 
ɫɜɢɧɟɰ, ɠɟɥɟɡɨ ɨɛɳɟɟ. 
 
4.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, 








ɤɦ. ɨɬ ɭɫɬɶɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
1 ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 
2859,5  12 9 9 9 9 1 1 1 1 1 276 225 225 225 225 9 9 9 9 9 
2 ɋɵɞɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ,  
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ,  
2793  
12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 252 264 264 264 264 9 9 9 9 9 
3 ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ  
ɩɥɟɫ,  
2670  
20 28 28 28 28 - - - - - 240 616 616 616 616 - - - - - 
4 ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ,  




44 52 52 52 52 3 3 3 3 3 968 1144 1144 1144 1144 27 27 27 27 27 
 




ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ – 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɴɟɦɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ), ɱɬɨ 
ɛɵɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɭɧɤɬɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ; ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɩɪɢɛɨɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɹɞɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ 
ɜɨɞɨɟɦɟ. 
Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
[42]. ɉɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɵ 
ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢɛɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ: ɞɜɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɚɬɨɦɟɬɪɨɜ, ɞɧɨɱɟɪɩɚɬɟɥɶ ɭɬɹɠɟɥɟɧɧɵɣ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɯɜɚɬɚ 1/100 ɦ2), 
ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪ ZEEnit-700, 813-07001-2 AJ, ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɚ «ɏɪɨɦɚɬɟɤ-
Ʉɪɢɫɬɚɥɥ 5000.2», ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɜɨɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ɆȺɊɄ-2) (ɪɢɫ. 5, 6). 
ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɛɚɬɨɦɟɬɪɚɦɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɨɬɛɨɪ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɛɚɬɨɦɟɬɪɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ 
ɲɬɚɧɝɢ ɞɥɢɧɨɣ 1 ɦ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɤɪɟɩɟɠɚ 
ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ; 
- ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɛɚɬɨɦɟɬɪɨɦ Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ ȽɊ-18, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɫ ɝɪɭɡɨɦ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɪɢɥɶɧɚɹ 
ɟɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɫ ɩɪɨɛɤɨɣ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɛɤɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɤ ɧɟɣ ɜɟɪɟɜɤɢ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɭɠɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ).  
 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢɛɨɪɨɦ ɆȺɊɄ-2  
 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɜ 2017 ɝ. ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɚɜɬɨɪɚ ɛɵɥɨ ɨɬɨɛɪɚɧɨ 113 ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɢ 6 ɩɪɨɛ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ (ɫɦ. 
ɬɚɛɥ. 7). Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ 2013-2016 ɝɝ., ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ 
ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ». 
ȼ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɞɜɭɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ 
ɫɬɜɨɪɨɜ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɬɪɟɦɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦɢ ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ (0,1ȼ; 0,5; 
0,9ȼ), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,1 ɨɛɳɟɣ ɲɢɪɢɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ 
ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɜɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ (0,1ȼ), ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,5 
ɨɛɳɟɣ ɲɢɪɢɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ – ɜɬɨɪɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ (0,5ȼ), ɨɬ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,1 ɨɛɳɟɣ ɲɢɪɢɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ – ɬɪɟɬɶɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ (0,9ȼ). Ɉɬɛɨɪ 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ (ɞɨ 0,5 ɦ), ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ  ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ (ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, 0, 5h, ɭ ɞɧɚ).  
ȼ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɜ ɭɫɬɶɟɜɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɚɯ: 500 ɦ ɜɵɲɟ ɭɫɬɶɹ ɪɟɤɢ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ) ɢ 500 ɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪɟɤɢ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ); ɭ ɩ. 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɚɯ: 500 ɦ ɜɵɲɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ Ɉɋ (1 
ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ) ɢ 500 ɦ ɧɢɠɟ Ɉɋ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ); ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ - ɧɚ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɦ ɩɥɟɫɟ (1 ɫɬɜɨɪ, 3 ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ - 0,1; 0,5; 
0,9ȼ), ɭ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɚɯ: 500 ɦ ɜɵɲɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ 
Ɉɋ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ) ɢ 500 ɦ ɧɢɠɟ Ɉɋ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 
0,1ȼ). ȼ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɛɵ 
ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟ ɧɚ ɬɪɟɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ (0,1; 0,5; 0,9ȼ)  (ɫɦ. ɪɢɫ. 4, 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ, Ⱦ). 
ɋɬɜɨɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɜɦɟɳɚɥɢ ɫɨ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɛɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ 
ɭɫɬɶɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ) ɢ ɭ ɩ. 
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Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ); ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ - ɭ ɩ. 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (1 ɫɬɜɨɪ, 1 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ - 0,1ȼ), ɜ ɧɢɡɨɜɶɟ ɜɨɞɨɟɦɚ - ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ (1 ɫɬɜɨɪ, 3 ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ (0,1; 0,5; 0,9ȼ)). Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɨɬɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. ɉɪɨɛɵ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɫɥɨɣ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ.  
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ (22-25 ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ) ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ (9 
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ , ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɨɣ Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɟɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ȽɏɅ 
ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» (ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ȽɏɅ – ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɄɏȺ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ, ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɨɱɜ). Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ [20, 21]. 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2013-2017 ɝɝ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɛɵɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɚɜɬɨɪɚɦ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɵɦ ɨɤɪɭɝɚɦ, 
ɪɟɱɧɵɦ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦ, ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 19 ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ) ɢ ɛɨɥɟɟ 300 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.   
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1978-2012 ɝɝ. 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ - Microsoft Office, Microsoft Office Excel. 
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5 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ  
 
5.1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ  
 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɢɯ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯɬɢɨɮɚɭɧɵ, ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ). Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɬ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɟɤɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ 
ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɜ ɬ. ɱ. ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ 
ɫɬɨɤɚ), ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢ ɩɪ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɡɚɞɚɱɚ ɨɰɟɧɤɢ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.  
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (2013-2017 ɝɝ.) ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɨɲɥɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɪH), ɏɉɄ, 
ȻɉɄ5, ȻɉɄɩɨɥɧ, ɮɟɧɨɥɵ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɨɧɨɜ - ɯɥɨɪɢɞɧɵɯ, ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɯ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - 
ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɯ, ɧɢɬɪɢɬɧɵɯ ɢ ɧɢɬɪɚɬɧɵɯ ɢɨɧɨɜ, ɮɨɫɮɚɬɨɜ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ – ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, 
ɰɢɧɤɚ, ɧɢɤɟɥɹ, ɪɬɭɬɢ, ɫɜɢɧɰɚ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɉȾɄ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɞɥɹ 
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.). Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɨɜɨ- 
ɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɹɬɢ ɥɟɬ, ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɵ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ, ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,8-0,11 ɦɝ/ɥ. ɉɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɜɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɤɚɥɶɰɢɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟɩɥɵɟ ɜɨɞɵ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɨɬ ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɦɚɲɢɧ. Ɍɟɩɥɨɜɨɟ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ  ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ 
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ 
ɜ ɜɨɞɨɟɦɟ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɪɚɞɢɚɰɢɹ, ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ, ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧ ɫ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ, ɩɟɪɟɧɨɫ ɬɟɩɥɚ ɜɨɞɧɵɦɢ ɬɟɱɟɧɢɹɦɢ, ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɟ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. Ƚɨɞɨɜɵɟ ɢ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɬɟɩɥɚ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢɯ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɢ ɱɚɳɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ. ɇɚ 
ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɩɟɪɟɩɚɞɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɢɤɥɭ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ: ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ, ɥɟɬɧɟɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ, ɥɟɬɧɟ-
ɨɫɟɧɧɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɢɡɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɞ ɥɟɞɹɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ (ɜɵɲɟ 10°ɋ), ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɦɚɹ. Ʌɟɬɧɟɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɸɥɟ - 
ɩɟɪɜɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ (14-23,3°ɋ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ, 13-22ɨɋ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ). ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɚɜɝɭɫɬɚ, ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɬɧɟ-
ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ 
(ɞɨ 10°ɋ). Ɉɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ, ɧɨɹɛɪɟ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 4°ɋ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ 
(0,1-0,4°ɋ) ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɹɧɜɚɪɟ-ɮɟɜɪɚɥɟ (ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɢɡɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ). 
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɛɵɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚɸɬɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɫɥɨɢ ɜɨɞɵ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ 20°ɋ, ɚ ɩɪɢɞɨɧɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɤɨɥɨ 6°ɋ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɨɞɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɢɸɥɟ ɭ ɩ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɬɭɪɚɧɫɤ (ɧɢɠɟ Ɉɋ), ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜ ɹɧɜɚɪɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ. ɉɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɢɸɥɟ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 14,2-23,2ɋ - ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, 14,0-22,7ɋ - ɜ ɝɥɭɛɢɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ, 13,8-22,2ɋ - ɭ ɞɧɚ; ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ – 16,9-17,2ɋ - ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, 15,0-17,1ɋ - ɜ ɝɥɭɛɢɧɧɨɦ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ, 14,0-17,0ɋ - ɭ ɞɧɚ; ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ - 20ɋ, 
9,8ɋ ɢ 6,1ɋ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɜ ɹɧɜɚɪɟ) ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ 
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ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɞɵ ɤɚɤ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ 
ɛɵɥɚ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ 0,7ɋ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 





























 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - Ƚɪɚɮɢɤ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (2017 ɝ.) 
 
ȼ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɩɭɫɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ 5°ɋ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ [27]. ȼ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 6,1ɨɋ ɞɨ 23,2ɨɋ, 
ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚ ɨɬ 0,2ɨɋ ɞɨ 0,9ɨɋ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɟ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ 
[12, 24]. 
Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɥɟɤɭɥ 
O2. ɇɚ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɜɥɢɹɸɬ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɨɞɧɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, 
ɞɪɭɝɢɟ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɟɟ. Ʉ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɛɨɝɚɳɚɸɳɢɯ ɜɨɞɭ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɚɛɫɨɪɛɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɫ 
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ɨɫɚɞɤɚɦɢ. ȼ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ 
ɜɨɞɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ: ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɞɵɯɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ), ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ (ɞɵɯɚɧɢɟ 
ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɪɚɫɯɨɞ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɪɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ (ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ Fe2+, Mn2+, NO2-, NH4+, CH4, H2S) [12]. Ƚɚɡɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢɦɟɟɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ. ȼ 
ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɜɨɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɇɟɠɝɨɞɨɜɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɜɨɞɟ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨ ɨɫɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2013-2017 ɝɝ. ɩɨɤɚɡɚɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8. 
ȼ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ: ɜ 2013-2015 ɝɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɧɟ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ ɧɢɠɟ 9,9 
ɦɝ/ɥ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ; ɜ 2016 ɝ. 
ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɩɨ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 8,5-10,3 ɦɝ/ɥ; ɜ 2017 ɝ. ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ ɢɡɦɟɧɹɥɢɫɶ ɨɬ 9,7 ɞɨ 11 ɦɝ/ɥ. 
Ɇɚɫɤɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ 































































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ 
ɜɨɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨ ɨɫɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2013-2017 ɝɝ.  
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ (ɞɧɨ, ɝɥɭɛɢɧɚ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ) ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (10-14 ɦɝ/ɥ - ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, 10,8-13 ɦɝ/ɥ - ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɡɢɦɨɣ (ɜ ɹɧɜɚɪɟ - ɮɟɜɪɚɥɟ), ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ 
ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɫɬɭɩ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɡ-ɡɚ ɥɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɷɬɨ 
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Кɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ,    
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɪɟɞɧɟɫɟɡɨɧɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
(2013-2017 ɝɝ.) 
 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɨɬ 7,0 
ɦɝ/ɥ ɞɨ 10-10,3 ɦɝ/ɥ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜɨɞɨɟɦɚ 
ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ - ɤɨɧɰɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɢɸɥɶ - ɚɜɝɭɫɬ). 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɡɢɦɨɣ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɨɞɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ («ɰɜɟɬɟɧɢɹ») ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ 
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɡɨɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ (6,8-7,0 ɦɝ/ɥ) ɢ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (8,6-9,0 
ɦɝ/ɥ).  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ 
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ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɟɡɨɧɵ ɝɨɞɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɇ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɢɨɧɨɜ 
ɜɨɞɨɪɨɞɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɨɞɵ (ɪɇ) Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɚɹ, ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 7,25 ɞɨ 7,85. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ – 8,2 ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 500 ɦ ɧɢɠɟ 
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ 
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɨɣ ɛɢɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɭɬɪɢɜɨɞɨɟɦɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȻɉɄ ɢ ɏɉɄ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɚɤ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ȻɉɄ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɚɷɪɨɛɧɨɟ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɩɨɞ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɨɣɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɟ. ȻɉɄ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ. ɉɪɢ ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɭɲɟɞɲɟɟ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɨɛɵɱɧɨ 5 ɫɭɬɨɤ - ȻɉɄ5) ɛɟɡ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɫɜɟɬɚ ɩɪɢ 20°ɋ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ 
ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɫɭɬɨɤ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɨɤɨɥɨ 70% ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ (ȻɉɄɩɨɥɧ ɢɥɢ ȻɉɄ20) ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɫɭɬɨɤ.  
Ⱦɥɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɹɯ, ȻɉɄɩɨɥɧ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 3 ɦɝ Ɉ2/ɥ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ȻɉɄ5 - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɝ/ɥ [53]. ɋɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ȻɉɄ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ 
ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɟɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ 10oC ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɉ2 ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 2–3 ɪɚɡɚ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ȻɉɄ20 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɢɠɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.  (ɨɬ 0,4 ɞɨ 0,7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.). ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɣɨɧ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɝɞɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɚɥ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɨɬ 1,7 ɞɨ 2,7 
ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.), ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ȻɉɄɩɨɥɧ. ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ  ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (2013-2017 ɝɝ.) 
 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ɏɉɄ), ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɦɢɥɥɢɝɪɚɦɦɚɯ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɩɨɲɟɞɲɟɝɨ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɥɢɬɪɟ ɜɨɞɵ. ɏɉɄ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɵɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɏɉɄ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɫɟɡɨɧɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ. ɂɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ [15].  
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɜɛɥɢɡɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɏɉɄ. Ɂɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (2013-2017 ɝɝ.) ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ɏɉɄ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɚɫɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɏɉɄ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ 2014 ɝ. - 1,4 ɉȾɄ (ɞɥɹ 
ɜɨɞ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɉȾɄ=15 ɦɝ/ɥ) (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧ ɏɉɄ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 11.  
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧ ɏɉɄ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ  
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (2013-2017 ɝɝ.) 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. Ɂɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɧɢɠɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. 
(ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ - 0,4 ɦɝ/ɥ, ɞɥɹ ɮɨɫɮɚɬɨɜ - 0,2 ɦɝ/ɥ). ɇɚɦɟɬɢɜɲɚɹɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɟɦɚ ɋɢɛɢɪɢ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɢ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɧɢɠɟ 
ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ ɧɢɬɪɢɬɨɜ - 0,02 ɦɝ/ɥ, ɞɥɹ ɧɢɬɪɚɬɨɜ - 9 ɦɝ/ɥ). Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɢɬɪɢɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɜ ɰɟɩɢ 
ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɦɨɧɢɹ ɞɨ ɧɢɬɪɚɬɨɜ (ɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɜ ɚɷɪɨɛɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ) ɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɢɬɪɚɬɨɜ 
ɞɨ ɚɡɨɬɚ ɢ ɚɦɦɢɚɤɚ (ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ). ɋɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɨɛɵɱɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɢɯ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɥɟɬɚ, ɨɫɟɧɶɸ ɢɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɭɫɬɶɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪ. Ȼɢɞɠɚ) 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɨɤ ɪɟɤɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɟɦɚ 




ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɜɨɞɟ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɧɢɠɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɨɯ. ɞɥɹ ɯɥɨɪɢɞɨɜ – 300 ɦɝ/ɥ, ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ – 100 ɦɝ/ɥ) (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ).  
Ɏɟɧɨɥɵ, ɤɚɤ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ȼ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɮɟɧɨɥɨɜ ɧɚ 
ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɝɧɢɟɧɢɟɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ) [26].  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɟɧɨɥɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (2013-
2017 ɝɝ.) ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ ɮɟɧɨɥɨɜ – 0,001 ɦɝ/ɥ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɨɧɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɝɞɟ ɜ 2015 ɝ. ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥɨ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɜ 2,5 ɪɚɡɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɥɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɮɟɧɨɥɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɱɟɦ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɉɛɳɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɮɟɧɨɥɨɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2013-2017 ɝɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12. 
 











































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɮɟɧɨɥɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ 
ɜɨɞɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɝ. ɩɨ 2017 ɝ. 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɜɨɞɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ ɇɎɉɊ – 0,05 ɦɝ/ɥ). ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ 2015 
54 
 
ɝ. ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɜ 1,6 ɪɚɡɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɪɢɫ. 13).  
 



































































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɝ. ɩɨ 2017 ɝ. 
 
Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ 
ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɠɟɥɟɡɨ (Fe), ɦɟɞɶ 
(Cu), ɰɢɧɤ (Zn), ɦɚɪɝɚɧɟɰ (Mn), ɧɢɤɟɥɶ (Ni), ɫɜɢɧɟɰ (Pb), ɪɬɭɬɶ (Hg) ɢ ɞɪ.), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɨɫɚɞɤɨɜ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɜɨɞɨɟɦ, 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɧɟ ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɸɬ, ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɹɫɶ ɦɟɠɞɭ ɠɢɞɤɨɣ ɢ ɬɜɟɪɞɨɣ ɮɚɡɚɦɢ, ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ: 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɛɢɨɬɟ. ɋɨɪɛɰɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ 
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɞɨɧɧɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ - ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ: ɠɟɥɟɡɨ, ɦɟɞɶ, 
ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɰɢɧɤ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɟ ɜɨɞɨɟɦɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ: ɨɬ ɦɢɧɢɦɭɦɚ - 1,7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ Fe – 0,1 ɦɝ/ɥ), ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ 2013-2017 ɝɝ., ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ - 23,7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ., ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɜ 2013 ɝ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 14 
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ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɨɛɳɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ 
ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɝɨɞɚɦ (2013-2017 ɝɝ.). 
 






























































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 14- Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɩɨ 2017 ɝɝ. 
 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɛɵɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɭɠɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ (3,8 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.), ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɵɦɵɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɢɡ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɲɚɯɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɤɚɫɢɢ. 
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 
ɝɞɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɮɨɧ ɧɚɫɥɚɢɜɚɟɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ 2013 ɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɟ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2016 ɝ. ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ 
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɨɝɨ ɀɄɏ ɢ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ+», ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ 2-Ɍɉ (ȼɨɞɯɨɡ) [21].  
ȼ 2017 ɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 1,7-7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɨɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ  ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɨɞɵ ɞɨ 
ɩɪɢɞɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɟɧɵ 
ɭ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ Ɉɋ, ɱɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 




























































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ 2017 ɝ. 
 
ȼ 2017 ɝ. ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɟɞɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. 
(ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ Cu – 0,001 ɦɝ/ɥ): ɨɬ 1,9 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɞɨ 5,7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɩɨ 2017 ɝɝ. 
 




























































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɩɨ 2017 ɝɝ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ 2017 ɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ 
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦɟ, ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɤɚɤ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɨɬ 







































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 17- Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ 2017 ɝ. 
 
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɟɞɢ ɩɨ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɜ 2,5 ɪɚɡɚ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ  ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɠɟɥɟɡɨɦ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɮɨɧɨɜɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɜ ɜɨɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ), ɢ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ȿɧɢɫɟɹ ɫ ɦɟɞɶɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ 
ɩɨɪɨɞɚɦɢ [26]. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɢɠɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (ɜ ɡɨɧɚɯ 
ɜɥɢɹɧɢɹ Ɉɋ) ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɜ 
ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɞɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 3,4 ɢ 5,7 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɦɟɧɨɣ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɟɦɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ: ɜ 2014 ɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ - 2,5 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ Mn – 0,01 ɦɝ/ɥ) ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɢ, ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 2,2 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɧɢɠɟ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɜ 2017 ɝ. ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɪɚɡɧɨɣ ɜɨɞɧɨɫɬɶɸ ɜ ɷɬɢ 
ɝɨɞɵ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜɨɞɵ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (2013-2017 ɝɝ.) ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɢɠɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɤ 2017 ɝ. ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɪɢɫ. 18).  
 















 Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ 
ɜɨɞɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 2013 ɝ. ɩɨ 2017 ɝ. 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ 

















































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ  
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (2017 ɝ.) 
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Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɪɠɚ ɞɨ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɩɥɟɫɚ, ɝɞɟ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ 2017 ɝ. ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 4,5 ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ., ɱɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ «ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ» ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ, ɬ. ɟ. ɜɵɦɵɜɚɧɢɟɦ 
ɟɝɨ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɰɢɧɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. (ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ Zn – 0,01 ɦɝ/ɥ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ.  ɜ 1,2 ɪɚɡɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 

















































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɰɢɧɤɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ 2017 ɝ. 
 
ɉɨ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɰɟɧɤɚɦ «ɫɬɪɟɫɫ-ɢɧɞɟɤɫɨɜ» ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɭɫɬɭɩɚɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚɦ [25]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵ ɫɨɥɢ 
ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ (ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɜɫɟɯ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ ɜ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ) ɩɨ ɭɛɵɜɚɧɢɸ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɹɞ: Ni  Zn  Cu  Mn  Fe. 
ȼ ɜɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɭɛɵɜɚɸɳɢɣ ɪɹɞ: Fe  Cu  Mn  
Zn (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ).  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɉȾɄ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ.  
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɢɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ), ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɜɫɟɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
 
5.2 Аɧɚɥɢɡ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ. Ⱦɧɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɩɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɫɟɣ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ɍɟɦɩɵ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɥɨɟɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ [16]. 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ 
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ «ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ», ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. ɉɨɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɜɨɞɨɟɦɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɦɭɱɢɜɚɧɢɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɞɧɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ, ɢɯ 
ɬɪɚɧɫɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɜ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ - «ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ» 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɟ ɪɟɡɤɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɨɞɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ , ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɹɞɚ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ, ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɫɱɟɬɟ, ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
ȼ ȼɨɞɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɧɨ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȿɞɢɧɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ), ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɱɧɵɯ 




Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɉȾɄ ɞɥɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.  
Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɸ. Ʉɥɚɫɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 
17.4.1.02-83, ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - Ʉɥɚɫɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɩɨ ȽɈɋɌ 17.4.1.02-83) [16] 
Ɇɟɬɚɥɥɵ Ʉɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Hg 1 ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Pb 1 ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Zn 1 ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Cu 2 ɍɦɟɪɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Ni 2 ɍɦɟɪɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Mn 3 Ɇɚɥɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
Fe 3 Ɇɚɥɨ ɨɩɚɫɧɵɟ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
2013-2017 ɝɝ. ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ: ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɪɇ), ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɪɬɭɬɶ (Hg), ɫɜɢɧɟɰ 
(Pb), ɰɢɧɤ (Zn), ɦɟɞɶ (Cu), ɧɢɤɟɥɶ (Ni), ɦɚɪɝɚɧɟɰ (Mn), ɠɟɥɟɡɨ (Fe) (ɬɚɛɥ. 9). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨ: Hg ɨɬ 0,005 ɞɨ 0,083 ɦɝ/ɤɝ, Pb – 0-26,2 ɦɝ/ɤɝ, Zn – 20-169 ɦɝ/ɤɝ, Cu 
– 0-31 ɦɝ/ɤɝ, Ni – 0-30 ɦɝ/ɤɝ, Mn – 209-1892 ɦɝ/ɤɝ, Fe 102-3661 ɦɝ/ɤɝ.  
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɨɫɬɭɩɚɹ ɜ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɟɬɚɥɥɵ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɢ, ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ, ɫɭɥɶɮɢɞɚɦɢ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɛɢɨɬɵ ɜɨɞɨɟɦɚ. Ɇɟɬɚɥɥɵ 
ɫɥɚɛɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ (ɛɢɨɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ), ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ, ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɪɇ, ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɜ ɡɚɫɬɨɣɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɢ) ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɢɡ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɬɨɥɳɭ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɢɯ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɱɚɫɬɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɣ ɢ 
































ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ (0,1ȼ) 2013 8,0 0 102 209 - 0 20 - - 
2914 7,9 0 105 312 - 0 24 - - 
2015 8,7 0 110 246 - 0 50 - - 
2016 8,0 1 116 252 - 1 31 - - 





2013 8,7 0 229 223 - 1 24 - - 
2914 7,9 0 206 231 0 2 22 0 - 
2015 8,7 0 161 296 0 21 24 0  
2016 8,3 5 150 315 30 20 27 10  
2017 8,2 50 120- 346 30 20 39 12,5 0,005 




2013 8,8 8,4 1285 348 - 1 29 - - 
2914 7,6 21,3 329 460 0 2 67 0 - 
2015 7,5 37,1 1157 814 - 25 80 - - 
2016 9,4 5 430 565 30 20 29 12 - 
2017 7,8 50 250 419 30 20 47 26,2 0,009 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ( 0,1ȼ) 
2013 6,3 23,5 2189 416 0 22 69 0 - 
2914 6,9 12,7 1336 1001 0 21 65 0 - 
2015 6,7 9,6 1866 959 0 23 68 0 - 
2016 7,1 5,0 229 769 30 31 125 23  
2017 7,5 50 200 200 30 20 40 10 0,029 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ( 0,5ȼ) 
2013 6,7 8,2 2917 1844 0 30 72 0 - 
2914 6,9 15,2 1267 1493 0 22 66 0 - 
2015 6,9 13,7 1702 1048 0 25 74 0 - 
2016 7,0 5,0 538 1676 30 24 79 20 - 
2017 7,3 65,2 230 537 30 20 108 21,6 0,029 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ( 0,9ȼ) 
2013 6,0 16,8 3661 623 0 29 79 0 - 
2914 7,0 14,3 1143 1305 0 23 67 0 - 
2015 6,7 7,1 1320 1892 0 25 75 0 - 
2016 7,7 5,9 200 906 30 21 144 24,7 - 




ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɛɢɨɬɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɢ ɪɟɡɤɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ.  
ɉɨ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɰɟɧɤɚɦ «ɫɬɪɟɫɫ-ɢɧɞɟɤɫɨɜ» ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢɡ 
ɱɢɫɥɚ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ 
ɭɛɵɜɚɧɢɸ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɹɞ: Hg  Pb  Ni  
Zn  Cu  Fe. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɹɞ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɜɢɞɟ: Fe  Mn  Zn  Ni  Cu  Pb  Hg.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ (1 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) 
ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 2017 ɝɨɞɭ.  
ɇɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ 21 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɪɬɭɬɢ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɫɨɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɫɬɜɨɪɚ ɭɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɞɨ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɇɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɨɬ 0,029 ɦɝ/ɤɝ (0,1ȼ) 
ɞɨ 0,083 ɦɝ/ ɤɝ (0,9ȼ). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 


































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 - ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2017 ɝ.) 
 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɜɢɧɰɚ (1 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ ɜɨɞɟ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 10 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ (ɜ 2016 ɝ.) ɞɨ 26,2 ɦɝ/ɤɝ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (ɜ 2017 ɝ.). ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 


































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 - ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɢɧɰɚ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2017 ɝ.) 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɜɢɧɰɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɡɨɧ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɬ. ɟ. ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɰɢɧɤɚ (1 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɨ ɨɬ 20 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɜ 2013 ɝ. 












































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 - ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɢɧɤɚ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2013-2017 ɝɝ.) 
65 
 
ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɰɢɧɤɚ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ:  
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬ 
2013 ɝ. ɤ 2017 ɝ., ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ - ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɦ [26].  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɞɢ (2 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɶɟɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪ. Ȼɢɞɠɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɤɚɤ 




































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 24 - ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2013-2017 ɝɝ.) 
 
ɇɢɤɟɥɶ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤɨ 2 ɤɥɚɫɫɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 30 
ɦɝ/ɤɝ ɥɢɲɶ ɜ 2016 ɢ 2017 ɝɨɞɚɯ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ (ɧɢɠɟ Ɉɋ), ɩ. 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (ɧɢɠɟ Ɉɋ) ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ.  
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɚɪɝɚɧɰɚ (3 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɨɬɱɚɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɮɨɧɨɦ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɟɝɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɨɬ 209 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɜ 2013 ɝ. 
ɢ ɞɨ 1892 ɦɝ/ɤɝ ɧɚ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ (0,9ȼ) ɜ 2015 ɝɨɞɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɤ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɯɨɬɹ ɹɜɧɨɣ 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɧɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ 


































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 - ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ  
(2013-2017 ɝɝ.) 
 
Ɂɚɦɟɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ (3 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) 
ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɵ ɤ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɟɝɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, 
ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 26. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ 
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ 
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ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ: ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɞɨ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤɚ (ɭɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɢ), ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɥɚɛɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɟɬɪɨ-ɜɨɥɧɨɜɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ.  
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬ - 
ɦɧɨɝɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɟɳɟ ɞɨ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. 
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɨɞɨɟɦɨɜ - ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɮɪɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɚɦɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɚ ɞɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɚɫɬɶ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɬɨɥɳɭ, ɜɧɨɜɶ ɜɵɡɵɜɚɹ ɟɟ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ. Ⱥɤɤɭɦɭɥɢɪɭɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɫɪɟɞ, ɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɯ «ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ» ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ [16]. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 1 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɚ ɜ 
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Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɝɨɞɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɢ ɥɨɠɟ, ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢ ɪɹɞ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɟɦɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɯ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ: ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɚɞɫɨɪɛɰɢɹ, ɫɨɨɫɚɠɞɟɧɢɟ, 
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6.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
 
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɱɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ 
ɜɨɞɧɨɣ ɛɢɨɬɵ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ. ɋ ɷɬɨɣ ɠɟ ɰɟɥɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɰɟɧɤɚ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɍɄɂɁȼ (ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ).  
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɊȾ 
52.24.643-2002, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ (Ƚɏɂ) 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬ) [40]. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ, ɬ. ɤ. 
ɨɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɍɄɂɁȼ, ɟɟ ɪɚɫɱɟɬ ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 9. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɵ: ɠɟɥɟɡɨ, ɦɟɞɶ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, 
ɰɢɧɤ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦɢ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɜɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɞɶ (3 ɤɥɚɫɫ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɢ ɠɟɥɟɡɨ (4 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ), ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɟɪɟɱɧɸ 
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɜɨɞɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ ɩɨ ɦɟɞɢ ɢ ɠɟɥɟɡɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɪɟɞɧɢɣ», ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ Ɉɋ ɭ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɝɞɟ ɨɬɦɟɱɟɧ «ɜɵɫɨɤɢɣ» ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ ɢ ɦɟɞɢ (ɬɚɛɥ. 10). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. 
ɉɭɧɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ/ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ 





Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ/ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ Ɇɟɞɶ 2,11 / ɫɪɟɞɧɢɣ ɐɢɧɤ 1,45 / ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɀɟɥɟɡɨ 2,94 / ɫɪɟɞɧɢɣ ɏɉɄ 1,21 /ɧɢɡɤɢɣ 
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɜɵɲɟ Ɉɋ Ɇɟɞɶ 2,02 / ɫɪɟɞɧɢɣ - - 
ɀɟɥɟɡɨ 2,05 /ɫɪɟɞɧɢɣ ɏɉɄ 1,07 / ɧɢɡɤɢɣ 
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɡɨɧɚ ɜɥɢɹɧɢɹ 
Ɉɋ 
Ɇɟɞɶ 3,56 / ɜɵɫɨɤɢɣ - - 
ɀɟɥɟɡɨ 4,12 / ɜɵɫɨɤɢɣ ȻɉɄ 1,67 / ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɧɢɠɟ Ɉɋ Ɇɟɞɶ 2,01 / ɫɪɟɞɧɢɣ ɏɉɄ 1,02 / ɧɢɡɤɢɣ 
ɀɟɥɟɡɨ 2,04 / ɫɪɟɞɧɢɣ ɇɎɉɊ 1,32 / ɧɢɡɤɢɣ 
ɐɢɧɤ 2,04 / ɫɪɟɞɧɢɣ - - 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥɟɫ, 2670 ɤɦ Ɇɟɞɶ 1,39 / ɧɢɡɤɢɣ - - 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ 2,04 / ɫɪɟɞɧɢɣ - - 
ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, 2669 ɤɦ Ɇɟɞɶ 2,07 / ɫɪɟɞɧɢɣ ɏɉɄ 1,83 / ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɀɟɥɟɡɨ 2,05 / ɫɪɟɞɧɢɣ - - 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, 2503 ɤɦ - - ɇɎɉɊ 1,34 / ɧɢɡɤɢɣ 
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ɇɚ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɨɦ ɩɥɟɫɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨ ɢɨɧɚɦ ɦɚɪɝɚɧɰɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ «ɫɪɟɞɧɢɣ».  
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɏɉɄ, ȻɉɄ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ «ɧɢɡɤɢɣ», 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɱɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɭ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɜ ɡɨɧɚ ɜɥɢɹɧɢɹ 
Ɉɋ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄɪɵɛɯɨɡ. ɩɨ ȻɉɄ - 1,67; «ɫɪɟɞɧɢɣ» ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ) ɢ ɭ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ ɩɨ ɏɉɄ - 
1,83; «ɫɪɟɞɧɢɣ» ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ).  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɍɄɂɁȼ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɊȾ 52.24.643-2002 (ɬɚɛɥ. 11). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɩɨ ɍɄɂɁȼ [12] 
Ʉɥɚɫɫ ɢ ɪɚɡɪɹɞ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ 
ɍɄɂɁȼ 
1-ɣ ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɚɹ 1 
2-ɣ ɫɥɚɛɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ 1-2 
3-ɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ 2-4 
ɪɚɡɪɹɞ «ɚ» ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ 2-3 
ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ 3-4 
4-ɣ ɝɪɹɡɧɚɹ 4-11 
ɪɚɡɪɹɞ «ɚ» ɝɪɹɡɧɚɹ 4-6 
ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» ɝɪɹɡɧɚɹ 6-8 
ɪɚɡɪɹɞ «ɜ» ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɚɹ 8-10 
ɪɚɡɪɹɞ «ɝ» ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɚɹ 10-11 
5-ɣ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɝɪɹɡɧɚɹ 11 ɢ ɛɨɥɟɟ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɛɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ 2013-2017 ɝɝ., ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɨɬ 1 ɤɥɚɫɫɚ (ɜɨɞɚ «ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɚɹ») ɞɨ 3 ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» (ɜɨɞɚ «ɨɱɟɧɶ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»).  
ɇɢɠɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 28 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ (ɩɨ ɍɄɂɁȼ) ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2013 ɩɨ 2017 ɝɝ.  
ɂɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 28, ɜɢɞɧɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɨɟ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɍɄɂɁȼ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ Ɉɋ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2014-2017 ɝɝ.  ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ 
ɨɬ 3,5 ɞɨ 3,9, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 3 ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɪɹɞɚ 
«ɛ» (ɜɨɞɚ «ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ»). ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɢ ɞɥɹ 














































 Ɋɢɫɭɧɨɤ 28 – ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɍɄɂɁȼ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (2013-2017 ɝɝ.) 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɵ (1 ɤɥɚɫɫ, ɜɨɞɚ «ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɚɹ») ɩɨ ɍɄɂɁȼ (ɦɟɧɟ 1) ɨɬɦɟɱɟɧ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2013 ɝ. ɢ 2015-2017 ɝɝ. (ɫɦ. ɪɢɫ. 28, 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɨɰɟɧɟɧɧɨɟ ɩɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɢ ɛɟɧɬɨɫɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, 
ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɭɸ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɦɟɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɨɛɴɟɦɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɨɞɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɢ ɫɬɜɨɪɨɜ) ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
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6.2 Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɉȾɄ ɞɥɹ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɨɪɦɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ»,  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ PSO 95/RF/3/1, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 - ɇɨɪɦɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ 












Ʉɚɞɦɢɣ (Cd) 0,8 2 7,5 12 
Ɋɬɭɬɶ (Hg) 0,3 0,5 1,6 10 
Ɇɟɞɶ (Cu) 35 35 90 190 
ɇɢɤɟɥɶ (Ni) 35 35 45 210 
ɋɜɢɧɟɰ (Pb) 85 530 530 530 
ɐɢɧɤ (Zn) 140 480 720 720 
ɏɪɨɦ (Cr) 100 380 380 380 
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ 180 1000 3000 5000 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ, ɞɨɧɧɵɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɱɢɫɬɵɦɢ, ɟɫɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɧɢɠɟ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɞɨɯɨɞɹɬ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɬɨ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɪɢɫɤ, ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ ɰɟɥɟɜɵɦ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ, ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɥɚɛɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ, ɤɚɤ ɪɬɭɬɶ, ɫɜɢɧɟɰ ɢ ɰɢɧɤ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ I ɤɥɚɫɫɭ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ 
ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. 
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɜɢɧɰɚ 




ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɢ ɰɢɧɤɚ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɦɟɠɞɭ ɰɟɥɟɜɵɦ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɬ. ɟ. ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɤɥɚɫɫɭ «ɫɥɚɛɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ». 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɞɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤɨ II ɤɥɚɫɫɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɨ ɜɫɟɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɨɧɧɵɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɥɚɫɫɚ «ɱɢɫɬɵɟ». 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢɤɟɥɹ (II ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɩ. 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɦɟɠɞɭ «ɉɪɨɜɟɪɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ» ɢ 
«ɍɪɨɜɧɟɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɦ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɧɧɵɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ 
ɪɢɫɤ, ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
ɀɟɥɟɡɨ ɢ ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ III ɤɥɚɫɫɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2016 ɝ. ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ (ɜ 5 ɪɚɡ) 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɜɨɞɚɯ Ɉɋ 
ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɯ 2-Ɍɉ (ȼɨɞɯɨɡ) [20].  
ȼɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ, ɤɚɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɮɨɧɨɦ ɷɬɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ [14], ɬɚɤ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩ. Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɩ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɤ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦɭ 
ɭɱɚɫɬɤɭ, ɯɨɬɹ ɹɜɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɧɟ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ «ɐɟɥɟɜɨɝɨ», ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫɭ «ɱɢɫɬɵɟ», ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɢɯ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɬ ɝɨɞɚ ɤ 
ɝɨɞɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɵ 
Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɭ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɢɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ), ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɜɫɟɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ (ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɩɥɚɧ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɟɤɚɯ - ɩɪɢɬɨɤɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ) ɢ ɫɟɬɶ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɬ. ɤ. ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɜɨɞɨɟɦɟ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ: ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɥɢ 
ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 






1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2013-2017 ɝɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜɨɞɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄɪɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ: ɠɟɥɟɡɨ, ɦɟɞɶ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɰɢɧɤ.  
2. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɍɄɂɁȼ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ 
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 1 ɤɥɚɫɫɚ - ɜɨɞɚ 
«ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɚɹ» ɞɨ 3 ɤɥɚɫɫɚ, ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» - ɜɨɞɚ «ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ». 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɤɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ ɢ ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, 
ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. 
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɉȾɄ ɞɥɹ ɞɨɧɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɜɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫɚɦ 
«ɱɢɫɬɵɟ» - «ɫɥɚɛɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ». 
4. ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɨɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ: ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɨɫɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɢɞɠɢ ɤ ɩɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ: ɪɬɭɬɶ, ɰɢɧɤ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɠɟɥɟɡɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ, ɤɚɤ ɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɮɨɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 





ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ: 
 
ɋɢɛɇɂɂɗ  – ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɋɢɛɪɵɛɇɂɂɩɪɨɟɤɬ  – ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ɫ 2003 ɝ. 
Ƚɨɫɪɵɛɰɟɧɬɪ) 
ɄȽɆɋ  – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɫɥɭɠɛɵ 
ɎȽȻɇɍ «ɇɂɂɗɊȼ»  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 




ɄȽɍ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ – ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (Ɋɨɫɜɨɞɪɟɫɭɪɫɵ) 
ɎȽɍ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ 
ɎȽɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 





ɎȽɍ«ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ȿɧɢɫɟɣɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» 




Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ  – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɨ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ  
ɇɉɍ – ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɍɆɈ – ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
Ɉɋ  – Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɉȾɄ – ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
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ȻɉɄ5 – Ȼɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ɭɲɟɞɲɟɟ ɡɚ 5 ɫɭɬɨɤ  ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) 
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Ʉɚɪɬɚ - ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) [19] 
 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
 
Ʉɚɪɬɚ - ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) [19] 





ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2013-2017 ɝɝ. 
Ɇɟɫɬɨ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ Ⱦɚɬɚ 
ɨɬɛɨɪɚ  








 ɩɨɥɧ,   Ɏɟɧɨɥɵ 
 
ɇɎɉɊ  ɇɢɬɪɚɬɵ ɏɥɨɪɢɞɵ ɋɭɥɶɮɚɬɵ ɏɉɄ Fe ɋu Mn Zn Al Ni  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɜɵɲɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  9,5 7,7 10,9 0,42 0, 7 0,48 0,02 0,01 0,06 0,4 4,2 1,6 0, 5 0, 3 1,1 0,1 
2014 6,6 7,8 10,5 0,49 0, 9 0,40 0,02 0,01 0,06 0,5 2,6 1,6 1,6 0, 5 1,4 0,1 
2015 9,2 7,4 9,9 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,5 5,0 0, 4 0, 5 1,0  0,2 
2016 10,5 8,0 10,3 0,50 0,8 0,43 0,01 0,01 0,08 0,4 5,2 2,3 1,2 0,4 1,2 0,2 
2017 8,7 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,01 0,01 0,07 0,6 3,8 1,9 1,0 0,4 1,1 0,2 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɜɵɲɟ, ɝɥɭɛɢɧɚ 0,5h 
2013  9,3 7,7 10,7 0,43 0, 6 0,46 0,01 0,01 0,06 0,4 4,0 1,5 0, 5 0, 2 1,0 0,1 
2014 7,0 7,8 10,3 0,49 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 1,6 1,5 0, 5 1,4 0,1 
2015 8,9 7,4 9,8 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,3 5,2 0, 4 0, 4 1,1  0,2 
2016 10,3 8,0 10,3 0,51 0,6 0,41 0,02 0,01 0,07 0,3 5,1 2,3 1,1 0,4 1,2 0,2 
2017 8,7 7,9 10,1 0,49 0,7 0,51 0,02 0,02 0,08 0,6 3,9 2,0 1,2 0,5 1,4 0,2 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɜɵɲɟ,  
ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ 
2013  9,3 7,8 10,9 0,42 0, 5 0,48 0,01 0,01 0,06 - 4,0 1,7 0, 5 0, 3 1,1 0,1 
2014 6,5 7,7 10,6 0,40 0, 7 0,41 0,01 0,01 0,07 0,5 2,2 1,6 1,3 0, 5 1,4 0,1 
2015 9,2 7,8 9,9 0,41 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,1 5,5 0, 4 0, 5 1,0  0,2 
2016 10,0 8,0 10,5 0,42 0,6 0,44 0,02 0,01 0,07 0,4 5,0 2,3 1,1 0,4 1,2 0,2 
2017 8,7 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,02 0,02 0,08 0,7 4,2 2,5 1,5 0,6 1,1 0,2 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɧɢɠɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,6 7,8 10,9 0,49 0, 7 0,40 0,02 0,01 0,09 - 3,9 0, 7 0, 9 0, 3 1,0 0,1 
2014 6,4 7,7 10,7 0,61 1,0 0,40 0,02 0,01 0,07 0,6 2,1 3,0 2,5 0, 6 1,7 0,1 
2015 12,5 7,8 9,8 0,53 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,7 8,4 1,0 0, 4 0,5 0,1 0,1 
2016 10,3 8,0 10,3 0,59 0,7 0,42 0,02 0,02 0,09 0,5 4,1 0,9 1,1 0,4 1,2 0,2 
2017 9,0 7,9 10,0 0,62 0,6 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 7,2 2,2 0,8 0,3 1,1 0,2 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɧɢɠɟ, ɝɥɭɛɢɧɚ 0,5h 
2013  10,3 7,8 10,7 0,40 0, 5 0,46 0,01 0,01 0,06 - 3,9 1,0 0, 6 0, 4 1,1 0,1 
2014 6,4 7,4 10,2 0,43 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,06 0,5 2,4 2,9 1,3 0, 6 1,3 0,1 
2015 11,3 8,0 9,8 0,42 0, 5 0,41 0,02 0,01 0,05 0,7 7,9 1,0 0, 4 0, 5 1,0  0,2 
2016 10,1 7,9 10,3 0,50 0,7 0,43 0,02 0,02 0,08 0,4 5,2 1,0 1,1 0,4 1,2 0,2 
2017 9,0 7,4 10,1 0,51 0,8 0,52 0,02 0,02 0,07 0,6 4,1 2,3 0,9 0,4 1,0 0,2 
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ȼɢɞɠɚ, 500 ɦ 
ɧɢɠɟ,  
ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ 
2013  10,2 7,8 10,8 0,42 0, 6 0,48 0,01 0,01 0,06 - 4,2 0, 7 1,0 0, 3 1,1 0,1 
2014 6,5 7,7 10,5 0,49 0, 7 0,41 0,01 0,01 0,06 0,5 2,6 3,0 1,5 0, 5 1,4 0,1 
2015 10,7 7,8 9,9 0,47 0, 5 0,42 0,02 0,01 0,05 0,7 8,5 1,2 0, 4 0, 5 1,0  0,2 
2016 10,0 8,0 10,4 0,50 0,7 0,45 0,02 0,01 0,08 0,4 5,2 1,0 1,1 0,4 1,2 0,2 
2017 8,9 7,9 10,2 0,48 0,9 0,51 0,02 0,01 0,07 0,6 4,5 2,5 1,2 0,5 1,1 0,2 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɜɵɲɟ Ɉɋ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  14,7 8,0 11,1 0,70 0,7 0,50 0,01 0,01 0,06 - 15,0 1,2 0, 5 0, 4 1,0 0,1 
2014 8,1 8,0 10,7 1,93 0,7 0,42 0,01 0,01 0,07 1,1 8,0 0,6 1,2 0, 5 1,0 0,1 
2015 9,6 7,7 10,3 0,87 0,7 0,56 0,01 0,01 0,05 0,8 5,2 1,3 0, 4 0, 5 3,8 0,1 
2016 12,9 7,9 8,8 2,37 0,7 0,52 0,01 0,03 0,05 0,9 2,5  2,0 0, 4 0, 4 1,0 0,1 
89 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɜɵɲɟ Ɉɋ, ɝɥɭɛɢɧɚ0,5h 
2013  14,6 8,1 11,0 0,71 0,6 0,49 0,01 0,01 0,05 - 2,5 1,2 0, 5 0, 4 1,0 0,1 
2014 8,0 8,0 10,5 1,91 0,7 0,41 0,01 0,01 0,06 1,0 2,1 1,0 1,1 0, 5 1,0 0,1 
2015 9,4 7,8 10,3 0,85 0,7 0,54 0,02 0,01 0,05 0,8 17,2 1,2 0, 4 0, 5 3,0 0,1 
2016 12,0 7,9 8,8 1,37 0,7 0,50 0,02 0,02 0,05 0,9 9,7  2,0 0, 4 0, 3 1,0 0,1 
2017 10,5 8,2 9,4 0,30 0,5 0,40 0,02 0,02 0,09 0,9 6,2 2,2 0, 5 0, 5 1,0 0,2 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɜɵɲɟ Ɉɋ, ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ 
2013  14,4 8,0 10,9 0,72 0,7 0,50 0,01 0,01 0,06 - 2,2 1,1 0, 5 0, 5 1,0 0,1 
2014 7,9 8,1 10,4 1,90 0,7 0,42 0,01 0,01 0,07 1,1 2,1 0,9 1,0 0, 6 1,0 0,1 
2015 9,2 7,8 10,1 0,85 0,7 0,56 0,02 0,01 0,05 0,8 18,5 1,2 0, 4 0, 5 2,8 0,1 
2016 12,1 7,9 8,8 1,35 0,7 0,52 0,02 0,01 0,05 0,9 9,7  1,9 0, 4 0, 4 1,0 0,1 
2017 10,3 8,2 9,2 0,30 0,5 0,38 0,02 0,01 0,08 0,9 6,5 2,4 0, 5 0, 7 1,0 0,1 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɧɢɠɟ Ɉɋ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  14,7 8,1 10,0 0,51 1,0 0,52 0,01 0,01 0,06 - 23.7 1,4 0, 6 0, 4 1,0 0, 2 
2014 7,9 7,9 10,5 2,40 0,5 0,40 0,01 0,01 0,06 1,4 18,2 0,9 1,3 0, 4 1,0 0,1 
2015 9,5 7,8 10,0 2,68 2,5 0,40 0,02 0,01 0,07 0,8 11,7  1,6 0, 5 0,6 1,0 0,1 
2016 12,3 8,0 8,4 0,89 0, 5 0,74 0,01 0,03 0,05 0,8 6,3 2,5 2,2 0, 4 1,0 1,1 
2017 10,9 7.9 10,0 1,69 0, 7 0,64 0,01 0,03 0,10 0,8 4,3 3,0 0, 6 0, 9 1,0 0,2 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɧɢɠɟ Ɉɋ, ɝɥɭɛɢɧɚ 0,5h 
2013  14,5 8,0 11.0 1,51 1,2 0,50 0,01 0,01 0,06 - 26,1 1,0 0, 5 0, 4 1,0 0, 2 
2014 7,8 7,9 10,3 2,45 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,05 1,3 18,0 0, 6 1,1 0, 4 1,0 0,1 
2015 9,3 7,8 11,2 2,60 2,3 0,40 0,01 0,01 0,07 0,8 11,1  1,3 0, 5 0,6 1,0 0,1 
2016 12,0 8,0 8,5 0,95 0, 5 0,72 0,01 0,02 0,06 0,9 8,3 2,1 2,0 0, 4 1,0 0, 2 
2017 10,7 7.9 10,0 1,60 0, 5 0,60 0,01 0,02 0,10 0,8 6,2 3,2 0, 6 0, 8 1,0 0,1 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, 500ɦ 
ɧɢɠɟ Ɉɋ, ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ 
2013  14,5 8,1 11,0 0,55 1,0 0,49 0,01 0,01 0,06 - 28,7 0,9 0, 6 0, 4 1,0 0,1 
2014 7,7 7,9 10,5 2,40 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,06 1,2 17,9 0, 6 1,3 0, 4 1,0 0, 2 
2015 9,2 7,9 11,5 2,62 2,5 0,41 0,01 0,01 0,07 0,8 11,3  1,2 0, 5 0,6 1,0 0,1 
2016 12,0 8,0 8,7 0,89 0, 5 0,74 0,01 0,02 0,05 0,7 8,3 2,0 2,2 0, 4 1,0 0,1 
2017 10,5 7.9 10,0 0,89 0, 5 0,60 0,01 0,02 0,09 0,8 6,0 3,5 0, 9 0, 9 1,1 0, 2 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥёɫ, 
0,1ȼ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,3 7,9 9,9 0,89 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 4,8 0, 9 0,5 0, 4 1,1 0,2 
2014 8,1 8,0 11,1 0,57 1,1 0,40 0,01 0,01 0,08 0,5 1,1 0, 4 0,3 2,1 1,0 0, 1 
2015 8,3 7,6 10,5 0,52 0, 5 0,46 0,02 0,01 0,06 0,5 2,1 1,9 1,3 0, 9 1,0 0, 1 
2016 12,6 8,0 9,8 0,58 0, 6 0,40 0,01 0,03 0,06 0,6 2,3  3,5 0,2 0, 5 1,0 0, 1 
2017 10,3 8,0 10,8 0,58 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,10 0,6 2,3 1,0 0, 3 0, 2 1,0 0, 3 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥёɫ, 
0,5ȼ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,4 7,8 10,0 0,41  1,1 0,40 0,02 0,01 0,07 0,4 4,4 1,0 0, 6 0, 5 1,1 0, 1 
2014 8,5 7,9 10,8 0,54 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 1,4 0, 5 0,3 0, 4 1,0 0, 1 
2015 8,8 7,7 10,3 0,39 0,6 0,44 0,02 0,01 0,06 0,5 1,8  1,6 0,3 0, 8 1,0 0, 1 
2016 13,1 7,9 9,7 0,54 0,6 0,40 0,01 0,03 0,06 0,4 2,0 1,4 0,3 0, 4 1,0 0, 1 
2017 10,6 8,1 11,0 0,50 0,5 0,40 0,01 0,03 0,10 0,5 2,2 1,0 0,5 0, 3 1,0 0,0 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥёɫ, 
0,5ȼ, ɝɥɭɛɢɧɚ 0,5h 
2013  3,6 7,9 13,1 1,30 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,12 0,7 3,5 0, 6 1,0 0, 2 0,6 0, 1 
2014 7,2 7,8 10,6 0,43 2,1 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 2,0 5,4 0,5 1,8 1,6 0, 1 
2015 9,1 7,6 10,1 0,47 1,1 0,54 0,02 0,01 0,06 0,5 1,8 1,1 0,3 0, 8 1,0 0, 1 
2016 9,7 7,9 9,8 0,47 0,7 0,40 0,01 0,03 0,06 0.5 2,0 1,7 0,3 1,1 1,0 0, 1 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 




2013  11,0 7,7 8,3 0,47 1,1 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,5 1,9 0,6 1,7 1,3 0, 2 
2014 6,5 7,8 10,6 0,44 1,0 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 1,9 1,0 0,4 1,4 1,0 0, 1 
2015 8,5 7,7 10,3 0,55 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,06 0,5 2,0 1,2 0,3 0, 9 1,0 0, 3 
2016 11,2 7,9 9,4 0,44 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,08 0,5 6,0 1,9 0,3 0, 9 1,0 0, 1 
2017 8,0 7,9 11,0 0,64 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,11 0,6 3,7  2,6 4,6 0, 9 1,0 0, 3 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥёɫ, 
0,9ȼ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,5 7,8 8,8 0,45 1,0 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,4 1,9 0, 7 2,4 1,0 0, 4 
2014 6,4 7,8 10,6 0,48 0, 5 0,40 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 1,4 2,3 1,7 1,0 0, 1 
2015 9,3 7,6 10,0 0,56 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,05 0,5 2,9 0,9 0, 9 0, 9 1,0 0, 1 
2016 11,7 7,8 9,7 0,59 0, 5 0,42 0,01 0,03 0,06 0,5 2,8 1,6 0, 2 0, 7 1,0 0, 2 
2017 8,0 8,0 10,7 0,51 0, 5 0,42 0,02 0,03 0,11 0,5 2,3  1,0 0, 6 0, 1 1,0 0, 3 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥёɫ, 
0,9ȼ, ɝɥɭɛɢɧɚ, 0,5h 
2013  3,1 7,8 13,0 0,43 0, 5 0,40 0,03 0,00 0,12 0,5 1,9 0, 6 0, 7 0, 2 0,6 0, 1 
2014 7,5 7,8 10,5 0,24 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,07 0,5 1,8 1,1 0, 3 1,5 1,0 0, 3 
2015 9,4 7,6 10,2 0,53 0, 5 0,46 0,02 0,01 0,05 0,4 1,8 1,2 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 
2016 10,8 7,7 9,9 0,59 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,5 2,1 1,5 0, 2 0, 9 1,0 0, 1 




2013  10,5 7,7 8,8 0,44 1,0 0,52 0,02 0,01 0,06 - 5,4 1,9 0, 7 2,4 1,0 0, 4 
2014 6,4 7,8 10,6 0,48 0, 5 0,42 0,01 0,01 0,07 0,6 2,4 2,7 1,3 1,7 1,0 0, 1 
2015 9,3 7,6 10,0 0,56 0, 6 0,48 0,02 0,01 0,05 0,5 1,6 0,9 0, 3 0, 9 1,0 0, 1 
2016 11,7 8.0 9.7 0,67 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,5 3,6 1,6 0, 2 0, 7 1,0 0, 2 
2017  8,1 8,0 10,7 0,73 0, 5 0,40 0,02 0,03 0,10 0,5 2.3 1,3 0, 2 0, 2 1,0 1,1 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɨ, ɜɵɲɟ Ɉɋ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,2 7,9 10,0 0,38 0, 9 0,40 0,02 0,01 0,07 0,7 4,6 1,1 0, 6 0, 4 1,0 0, 3 
2014 8,0 7,9 10,9 0,62  1,1 0,40 0,01 0,01 0,07 0,4 1,6 0, 4 0, 6 0, 5 1,0 0, 1 
2015 8,9 7,6 10,3 0,50 0,6 0,42 0,02 0,01 0,06 0,4 3,1 0, 9 0, 6 0, 9 1,0 0, 1 
2016 13,2 8,0 10,0 0,60 0, 5 0,48 0,01 0,03 0,06 0,6 2,8 1,4 0, 2 1,1 1,0 0, 1 
2017  10,9 8,0 10,6 0,42 0, 5 0,42 0,01 0,03 0,10 0,5 1,1 0,9 0, 3 0, 3 1,0 0, 3 
ɇɨɜɨɫёɥɨɜɨ, ɧɢɠɟ Ɉɋ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
2013  10,3 7,8 10,2 0,39 0, 7 0,40 0,02 0,01 0,07 0,6 4,7 1,5 0, 6 0, 5 1,1 0, 1 
2014 8,0 7,9 11,0 0,64 0, 7 0,02 0,01 0,01 0,07 0,5 5,2 0, 9 0, 3 0, 4 1,0 0, 4 
2015 8,5 7,7 10,3 0,58 0, 6 0,40 0,02 0,01 0,06 0,6 3,2 0,9 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2016 13,1 8,1 9,9 0,52 0, 5 0,40 0,01 0,03 0,06 0,7 2,2 1,8 0, 2 0, 3 1,0 0, 1 




2013  8,1 8,0 11,1 0,39 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,06 0,3 1,2 0, 5 0, 4 0, 3 1,0 0, 1 
2014 5,4 7,8 11,7 0,51 0, 8 0,46 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3 2,5 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2015 8,6 7,8 11,7 0,70 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,6 1,3 1,0 0, 3 0, 5 1,0 0, 2 
2016 7,5 7,9 10,7 0,47 0, 5 0,42 0,01 0,02 0,07 0,6 1,4 1,2 0, 3 0, 5 1,0 0, 6 
2017  7,8 8,0 10,9 0,53 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 0,6 2,1 1,4 0, 4 1,1 1,0 0, 2 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, 0,1ȼ,  
ɝɥɭɛɢɧɚ 0,5h 
2013  8,8 7,8 10,1 0,39 0, 8 0,40 0,02 0,01 0,06 - 1,4 0, 6 1,1 0, 5 1,0 0, 1 
2014 4,2 7,8 11,7 0,52 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,05 0,5 0,2 2,5 0, 3 0, 9 1,0 0, 1 
2015 7,8 7,7 11,0 0,59 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,06 0,7 1,3 1,1 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 
2016 6,6 7,8 10,7 0,44 0, 5 0,42 0,01 0,02 0,07 0,5 1,2 1,5 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 




2013  8,4 7,8 9,4 0,46 0, 7 0,40 0,01 0,01 0,05 - 1,2 0, 6 0, 4  1,4 1,0 0, 1 
2014 4,2 7,9 11,8 0,56 0, 9 0,42 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3  1,8 0, 3 1,1 1,0 0, 1 
2015 5,3 7,6 11,2 0,57 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,06 0,6 1,2 3,3 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2016 5,3 7,8 11,8 0,46 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 0,6 1,7 1,0 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 




2013  7,8 8,0 10,6 0,52 0, 8 0,40 0,02 0,01 0,06 0,3 1,3 0, 7 0, 5 0, 3 1,0 0, 1 
2014 4,8 8,0 11,3 0,55 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,05 0,5 1,4 1,2 0, 4 0, 5 1,0 0, 1 
2015 8,3 7,8 11,1 0,64 0, 5 1,61 0,01 0,01 0,08 0,6 1,3 1,1 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2016 7,5 7,8 10,9 0,37 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,08 0,5 1,2 1,2 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2017  7,8 8,1 10,9 0,58 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 0,5 1,6 1,1 0, 4 0, 4 1,0 0, 2 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, 0,5ȼ,  
ɝɥɭɛɢɧɚ 0,6h 
2013  9,2 7,8 10,1 0,53 1,3 0,44 0,02 0,01 0,08 0,6 1,5 0, 9 0, 6  1,2 1,0 0, 1 
2014 4,3 7,9 11,8 0,49 0, 9 0,50 0,01 0,01 0,05 0,5 1,2 1,3 0, 3 1,2 1,0 0, 1 
2015 4,9 7,6 11,1 0,55 0, 5 0,40 0,03 0,01 0,05 0,5 1,0  1,4 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2016 5,4 7,9 10,5 0,46 0, 5 0,40 0,02 0,02 0,07 0,5 1,4 1,1 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 
2017  5,2 7,9 11,4 0,48 0, 5 0,40 0,02 0,02 0,10 0,5 2,2 1,2 0, 4 0, 5 1,0 0, 1 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, 0,5ȼ,  
ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɝɨɪ. 
2013  8,8 7,9 9,2 0,45  1,2 0,40 0,02 0,01 0,09 - 1,5 0, 8 0, 8 0, 4 1,0 0, 1 
2014 4,9 7,9 11,2 0,55 2,7 0,46 0,01 0,01 0,05 0,5 1,3 2,2 0, 5 2,6 1,0 0, 1 
2015 4,5 7,6 10,9 0,45 0, 5 3,4 0,03 0,01 0,05 0,6 1,2 1,0 0, 4 0, 8 1,0 0, 1 
2016 5,0 7,9 10,8 0,47 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 0,6 1,4 0, 9 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 




2013  9,4 7,9 11,0 0,50 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,06 5,1 2,1 0,7 0, 5 0, 6 1,0 0, 1 
2014 7,2 7,9 10,7 0,56 0, 9 0,40 0,01 0,01 0,05 7,8 1,1 0,7 0, 6 0, 6 1,0 0, 1 
2015 7,6 7,8 11,1 0,51 0, 5 0,52 0,02 0,01 0,05 - 1,1 0,8 0, 3 0, 6 1,0 0, 1 
2016 7,5 7,9 10,9 0,41 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,7 1,1 1,3 0, 2 0, 6 1,0 0, 1 
2017  7,5 8,1 10,8 0,60 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 7,9 1,5 1,5 0, 3 0, 4 1,0 0, 1 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, 0,9ȼ,  
ɝɥɭɛɢɧɚ 0,3h 
2013  3,2 7,9 13,4 0,66 1,0 0,40 0,02 0,01 0,10 7,0 1,0 1,0 0, 3 0, 7 1,0 0, 1 
2014 4,3 7,9 10,6 0,64 0, 9 0,48 0,01 0,01 0,05 8,8 2,1 1,1 0, 4 1,7 1,0 0, 1 
2015 7,6 7,6 11,2 0,71 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,05 8,7 1,1 1,4 0, 6 0, 9 1,0 0, 1 
2016 7,5 7,6 11,5 1,42 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,6 1,2 1,2 0, 2 0, 6 1,0 0, 1 
2017  6,1 8,0 11,2 0,60 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,10 7,3 1,4 1,8 0, 4 0, 5 1,0 0, 2 
ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, 0,9ȼ,  
ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɝɨɪ. 
2013  6,5 7,8 10,1 0,52 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,06 - 1,6 1,3 0, 5  1,4 1,0 0, 1 
2014 4,3 7,9 10,7 0,61 0, 8 0,40 0,01 0,01 0,05 7,0 1,4 1,2 0, 7 1,2 1,0 0, 1 
2015 4.3 7,6 11,2 0,52 0, 5 0,40 0,02 0,01 0,04 7,7 1,0 1,2 0, 4 0, 8 1,0 0, 1 
2016 5,7 7,9 10,7 0,40 0, 5 0,40 0,01 0,02 0,07 7,9 1,5 1,0 0, 4 0, 6 1,0 0, 2 









ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ ɪɵɛɨɯ.) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜ ɜɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɦɝ/ɥ) 
ɂɧɝɪɟɞɢɟɧɬ Ⱥɡɨɬ 
ɚɦɦɨɧ. 







































Ʉɚɪɬɚ - ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ (ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) ɢ ɡɨɧ 







              
              -ɍɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɚɹ 
 
              - ɋɥɚɛɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ                
         
 
 - Ɉɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ 
 
1- ɪ. Ȼɢɞɠɚ, ɜɵɲɟ 
2- ɪ. Ȼɢɞɠɚ, ɧɢɠɟ 
3- Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤ, ɜɵɲɟ Ɉɋ 
4- Ʉɪɚɫɧɬɭɪɚɧɫɤ, ɧɢɠɟ Ɉɋ 
5- ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɩɥɟɫ 
6- ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɜɵɲɟ Ɉɋ 
7- ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨ, ɧɢɠɟ Ɉɋ 
8- ɉɪɟɞɩɥɨɬɢɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 
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